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SOGÍEDAO Y E M P R E S A 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D e a c u e r d o con lo que p r e v i e n e n los 
E s t a t u t o s de es ta E m p r e s a , y c u m -
p l ipndo lo d ispuesto p o r el s e ñ o r P r e s i -
dente , c i to por este medio á los accio-
n i s t a s de l D i a r i o de l a M a r i n a , p a r a 
l a J u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a ^ue se 
h a de c e l e b r a r e l s á b a d o 20 d e l a c t u a l , 
á las c u a t r o de l a t a r d e . 
H a b a n a 11 do E n e r o de 1912. 
E l S e c r e t a r i o , 
B a lb ino B a l b í n . 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
M a d r i d , Encaro 13. 
G - E S T I O N B S D E I N D U L T O 
H a l l e g a d o á e s ta c a p i t a l en ed d í a 
de h o y l a f a m i l i a d e l c o n d e n a d o á l a 
p e n a c a p i t a l J u a n J o v e n y C o r r a l ( a ) 
" C h a t o de O u l l e r a . " 
S i g n e n h a c i é n d o s e a c t i v a s gest io-
n e s p a r a l a c o n s e c u c i ó n de l a grac ia / 
de i n d u l t o p o r m u c h o s e l ementos so-
c i a l e s , p e r © s i n e m b a r g o no se c r e e 
h a s t a a h o r a que d e n r e s u l t a d o . 
M A S P E T I C I O N E S 
H o y f u é r e c i b i d o e n a u d i e n c i a p o r 
D o n A l f o n s o X H I e l E x c m o . é H u s t r í -
s i m o O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á , c u y a 
v i s i t a t u v o t a m b i é n p o r ob je to e l i n -
t e r c e d e r en f a v o r d e l i n d u l t o d e l r e o 
p r i n c i p a l de l a c a u s a de C u l l e r a . 
D e m a n d a n d o a s i m i s m o e l r e f e r i d o 
p e r d ó n , v i s i t a r o n a l R e y v a r i o s v a l e n -
c i a n o s i l u s t r e s , e n t r e c u y a c o m i s i ó n 
f i g u r a b a n los n o t a b l e s a r t i s t a s B e n -
l l i u r e y S o r o l l a . 
A s c i e n d e n á v a r i o s m i l l a r e s l a s f i r -
m a s de los p e t i c i o n a r i o s i m p l o r a n d o 
l a c o n m i s e r a c i ó n e n f a v o r d e l con-
d e n a d o á m u e r t e . 
D E C L I N A N D O E L H O N O R 
E l i l u s t r e p e r i o d i s t a d o n M i g u e l 
M o y a e x - d i r e c t o r de ' E l L i b e r a l " y 
P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a h a r e c h a z a d o l a a d m i s i ó n de 
l a G r a n C r u z de A l f o n s o X m que se 
s i r v i ó o t o r g a r l e e l G o b i e r n o en p r e -
m i o y c o n s i d e r a c i ó n á sus r e c o n o c i -
d o s m é r i t o s . 
C A M B I O S 
F r a n c o s , 7-95. 
L i b r a s , 27-22. 
C u a t r o p o r c iento , 84-75. 
VIA ESTADOS UNIDOS 
S E R V I C I O DE L A P R E N S A A S O C I A I A 
S I G U E N L O S I N C E N D I O S 
H l a d e l f i a , E n e r o 13 . 
U n i n c e n d i o q u e se d e c l a r ó e s t a m a -
ñ a n a en u n a f á b r i c a de p e l í c u l a s y 
a m e n a z ó d u r a n t e a l g u n o s m o m e n t o s 
c o n p r o p a g a r s e á todo e l b a r r i o co-
m e r c i a l de e s t a c i u d a d , f u é d o m i n a d o 
y n o p a s ó d e l ed i f i c i o de l a c i t a d a 
f á b r i c a . 
R e s u l t a r o n h e r i d o s v a r i o s b o m b e r o s 
y se c a l c u l a n l a s p é r d i d a s e n 200,000 
pesos . 
L A M A Q U I N A 
" U N D E R W O O D " 
e m p i e z a e l A ñ o N u e v o , c o m o l o h a 
h e c h o en otros a n t e r i o r e s , á l a 
c a b e z a de las m á q u i n a s d e es-
c r i b i r . D e s d e s u n a c i m i e n t o h a 
t e n i d o l a f a c u l t a d d e h a c e r 
a m i g o s s i n p e r d e r l o s n u n c a , 
p u e s e l que p r u e b a l a " U n d e r -
w o o d " u n a vez , j a m á s l a d e j a 
p a r a o t r a m á q u i n a . E s l a m á s 
s e n c i l l a , l a m á s f u e r t e , l a 
que n u n c a p i e r d e s u a l i n e a c i ó n . 
E s l a m á q u i n a d e l a c u a l p u e d e 
d e c i r s e q u e es " p e r f e c t a " e n s u 
m e c a n i s m o , o r i g i n a l e n s u c o n s -
t r u c c i ó n , p u e s m i e n t r a s q u e los 
d e m á s f a b r i c a n t e s h a n c o p i a d o 
de e l l a , l a " U n d e r w o o d " r e p r e -
s e n t a ideas c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
n 
C 
O b i s p o 99-101. 
E . 1 
L A A B D I O A d O N D E L T R O N O 
P e k í n , E n e r o 13. 
H o y se h a a c o r d a d o p r á c t i c a m e n t e 
l a a b d i c a c i ó n d e l T r o n o y que l a E m -
p e r a t r i z se r e t i r e á J e h o l e n s e g u i d a . 
E l a c u e r d o f u é t o m a d o p o r los p r i n -
c i p a l e s m i e m b r o s d e l G o b i e r n o des-
p u é s de u n a p r o l o n g a d a r e u n i ó n . 
S e g ú n o p i n i ó n de los P r í n c i p e s 
m a n c h ú e s y de los J e f e s i m p e r i a l i s t a s , 
é s t e es e l ú n i c o c u r s o que debe s e g u i r 
el T r o n o en v i s t a de los c r e c i e n t e s des-
ó r d e n e s que á d i a r i o o c u r r e n en l a s 
p r o v i n c i a s . 
S A L I D A D E U N A C O M I S I O N 
N u e v a Y o r k , E n e r o 13. 
E s t a t a r d e e m b a r c ó p a r a e l I s t m o 
l a c o m i s i ó n de i n g e n i e r o s a m e r i c a n o s 
q u e t i e n e á s u c a r g o f i j a r los l í m i t e s 
de f r o n t e r a e n t r e C o s t a R i c a y P a n a -
m á . E l M a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o M r . W h i t e , a c t u a r á de á r b i -
t r o e n l a d i s p u t a . 
E M B A R Q U E S E C R E T O 
W a s h i n g t o n , E n e r o 13. 
Se h a s a b i d o que e l Q-obierno a m e -
ricano h a e s tado e n v i a n d o e n secre to , 
desde O c t u b r e , so ldados de i n f a n t e -
r í a d e M a r i n a , de F i l i p i n a s á C h i n a . 
A c t u a l m e n t e los E s t a d o s U n i d o s t ie-
n e n e n e l Ce l e s t e I m p e r i o , n o v e c i e n t o s 
s o l d a d o s de m a r i n a y q u i n i e n t o s de l í -
n e a que e m b a c a r o n a y e r todos d is -
pues tos p a r a l o q u e p u e d a o c u r r i r . 
C o t i z a m o s : 
i ' V 
P a r í s , 8 d^ ." , 
H a m l . u r g o , 8 i f v . . . . 
Es tados Unido* 8 i r v 
Rspafia, s. p laza y 
csinfidad, 8 d j v 
í>to. i>Hoel forn'Tcial 
MONEDAS KX:TBA.N 
hoy, como si^ue: 
Oreenhaeks 
P l a t a eapanola 
19.»^ 
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C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k . E n e r o 13. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento ( ex -
i n t e r é s , ) 102.518. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
100 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4 á 
l . l j J : p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobrf L o n d r e s . 60 d|v. , 
b a n q u e r o s , $4.83.75. 
C a m b i o s so;-i*'* L o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.8'6.90. 
O a m b i o sobre P a r í s , b a n q u e r o s , oi) 
d j v . , 5 f r a n c o s 18.118 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobi-v í i a m b u r g o , 60 dly . , 
b a n q u e r o s , 95. 
C e n t r - T u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en p la -
za. 4.42 cts . 
C e n t r í f u g a s po l . 96, e n t r e g a s de 
E n e r o , 3.1|16 cts . c. y f. 
I d . i d . e n t r e g a s de F e b r e r o , á 4.30 
c t s . en p l a z a . 
M a s c a h a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
z a , 3.92 c ts . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89, en p l a z a . 
3.67 cts . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.45. 
M a n t e c a d e l Oes te , en t e r c e r o l a s , 
$9 .70 . 
L o n d r e s , E n e r o 13. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, 14s. 
9d. 
A z ú c a r m a s e a b a d o po l . 89, 13s. 
3 d 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a , 14s. 9.3 |4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 7€ . ]3 | 16 . 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4 p o r c i e n t o . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los P e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg is -
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o v á 
£ 8 8 . y l 2 . 
P a r í s , E n e r o 13 
R e n t a f r a r i c e s a , e x - i n t e r é s , 94 f r a u -
cos 37 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E TxA P L A Z A 
E n e r o 13. 
A z ú c a r e s . — L a s c o t i z a c i o n e s tanto 
d e l a z ú c a r de r e m o l a c h a , en L o n d r e s , 
como l a s d e l de c a ñ a , en N u e v a Y o r k , 
h a n c e r r a d o h o y s i n v i e r i a c i ó n . 
E n l a s p l a z a s de l a I s l a , c n b i e r t a s 
y a l a s m á s p e r e n t o r i a s n e c e s i d a d e s de 
los e m b a r c a d o r e s , h a n r e d u c i d o sus 
l í m i t e s , s e g ú n se v e r á p o r l a s s i g u i e n -
tes v e n t a s d a d a s á c o n o c e r h o y : 
3,000 sacos c e n t r í f u g a s po l . 96, ¿ 
5.90 r s . a r r o b a . A q u í , en p a -
r a d e r o . 
2,000 s a c o s c e n t r í f u g a s po l . 9 5 . ^ 
96, á 5.75 r s . a r r o b a . E n C á r -
d e n a s . 
A d e m á s , n u e s t r o b i e n i n f o r m a d o 
c o r r e s p o n s a l en C i e n f u e g o s , n o s tele-
g r a f í a h a b e r s e h e c h o h o y en l a r e f e r i -
d a p l a z a , l a s i g u i e n t e v e n t a : 
1SS5 saco^ c e n t r í f u g a s po l . 93-30, 
de l c e n t r a l S a n t a R o s a . " á 
5.94 r s . a r r o b a . D e A l m a c ó n . 
C a m b i o s . — C i e r r a el m e r c a d o con 
d p m a n d a m o d e r a d a y s in v a r i a c i ó n 
los p r e c i o s . 
M e r c a d o M o a e t a ^ í o 
C A S A S D E 
H a b a n a , 13 de 
A las 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a i d e r i l l a ( en o r o ) . 
O r o a m e r i c a n e c o n -
t r a e ro e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C e n t e n e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L n i s e s 
I d . en c a n l i d a d e s . . . 
E l pea© a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l . 
C A M B I O 
E n e r o de 1 9 1 ° 
11 de la m a ñ a n a . 
9 8 % á 9 9 % Y , 
101 á 102 V . 
1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
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p l a ta , 
p l a t a , 
p i a r a , 
p l a t a . 
V . 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
H a b a n a , E n e r o 12 de 1912. 
A z ú c a r — E l a ñ o que a c a b a de t r a n s -
c u r r i r h a s ido uno de los m á s a e c i d e n -
t a d o s de medio s ig lo á es ta p a r t e , 
r e s p e c t o á a z ú c a r e s ; a l p r i n c i p i o d e l 
mismo- l a p e r s p e c t i v a r e l a t i v a á u n a 
g r a n p r o d u c c i ó n en E u r o p a y A m é r i -
c a p a r e c í a t a n c i e r t a , que los e specu-
l a d o r e s se r e t r a j e r o n de e n t r a r en 
o p e r a c i o n e s de c o n s i d e r a c i ó n , p o r no 
b r i n d a r l e s a l i c i e n t e s el p r o b a b l e c u r s o 
d e l m e r c a d o y p o r c o n s i g u i e n t e , los 
p r e c i o s que h a b í a n a b i e r t o á 3.86 cts. 
en N u e v a Y o r k , p o r c e n t r í f u g a s base 
96, en p l a z a , d e c l i n a r o n s e g u i d a m e n -
te h a s t a 3.42 cts . en F e b r e r o , en c u y o 
mes , deb ido á l a m e r m a que se p r e -
v e í a en l a p r o d u c c i ó n de e s t a I s l a , 
p o r c a u s a s y a c o n o c i d a s , e m p e z a r o n 
á s u b i r n u e v a m e n t e h a s t a l l e g a r en 
O c t u b r e á s u p u n t o m á s a l to 5.961/-. 
c t s . p a r a e m p e z a r á b a j a r h a s t a ce-
r r a r h o y á 4.4-2 cts . con m a r c a d a s ten-
d e n c i a s á s e g u i r d e c l i n a n d o . 
D u r a n t e l a s e m a n a que r e s e ñ a m o s 
h a r eg ido quieto y f lojo el m e r c a d o 
de N u e v a Y o r k y n o o b s t a n t e c u b r i r 
l a c o t i z a c i ó n de l a z ú c a r d e r e m o l a c h a 
en L o n d r e s 3.75 cts . c. y f. e n N u e v a 
Y o r k , deb ido á l a s g r a n d e s o f e r t a s 
de a z ú c a r p a r a e m b a r q u e s de este mes 
y e l de F e b r e r o , que de e s ta I s l a se 
h a c e n , los r e f i n a d o r e s h a n r e d u c i d o 
g r a d u a l m e n t e sus l í m i t e s á 3 cts . pre -
cio que m u y pocos v e n d e d o r e s e s t á n 
d i s p u e s t o s á a c e p t a r e n los a c t u a l e s 
m o m e n t o s . 
O t r a r é m o r a á l a s o p e r a c i o n e s es l a 
e s c a s e z d e t o n e l a j e d i s p o n i b l e , l a que 
h a i m p e d i d o en v a r i o s casos que ios 
e x p o r t a d o r e s p u d i e r a n c u m p l i r com-
p r o m i s o s a n t e r i o r m e n t e a d q u i r i d o s 
p o r el los. 
E n e s ta I s a l . p a r e c e que l a s peque-
ñ a s e x i s t e n c i a s que se h a n a g l o m e r a -
do en n u e s t r o s p u e r t o s de e m b a r q u e , 
h a n i n d u c i d o á los compra-dores á en-
t r a r en e l m e r c a d o y se h a n a n u n -
c iado d u r a n t e la s e m a n a , a l g u n a s 
v e n t a s , de p e q u e ñ a s p a r t i d a s en s u 
m a y o r p a r t e , p a r a el c o n s u m o l o c a l ó 
el comple to de b u q u e s á l a c a r g a , p o r 
l a s que se h a n p a g a d o en a l g u n a s oca-
s iones p r e c i o s m á s e l e v a d o s que ios 
v igentes . 
L a s v e n t a s d a d a s á c o n o c e r en l a 
s e m a n a s u m a n 82,200 sacos que c a m -
b i a r o n de m a n o s e n la s i g u i e n t e 
f o r m a i 
7,200 sacos c e n t r í f u g a s po l . 93.70, 
á 96, de 5.70 á 6 r s . a r r o b a , 
de t r a s b o r d o en b a h í a y e a 
P a r a d e r o , en l a H a b a n a . 
17,5000 s a c o s c e n t r í f u g a s po l . 9.'>-
96, de 5.84 á 5.95 r s . a r r o b a , 
en M a t a n z a s . 
12,500 sacos c e n t r í f u g a s pol . } ) 5 ' - -
96, de 5.90 á 6 rs . a r r o b a , c u 
C á r d e n a s . 
25,000 sacos c e n t r í f u g a s po l . OoVí -
96, á p r e c i o r e s e r v a d o , en i d . 
2,000 s a c o s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á 
p r e c i o r e s e r v a d o e n S a g u a . 
3.000 sacos c e n t r í f u g a s p o l a r i z a -
c i ó n 95.30|9€, de 5.80 á 5.98 
rs . a r r o b a , en C i e n f u e g o s . 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s p o l . 96. á 
6.06 r s . a r r o b a , a l c o s t a d o de l 
b a r c o , e n i d e m . 
10,000 s a c o s c e n t r í f u g a s po l . 96, 
e n t r e g a h a s t a el 25 d e l a c -
t u a l , en M a t a n z a s , á 5 % r s . 
a r r o b a , c o n todo el a p r o x i -
m a d o . 
C i e r r a h o y el m e r c a d o m o d e r a d a -
m e n t e a c t i v o y a l g o m á s sos ten ido 
p o r a z ú c a r e s en a l m a c é n , de 5.3j4 á 
5 . 7 ¡ 8 r s . a r r o b a p o r C e n t r í f u g a s po l . 
95.1|2-96 y de 4.3|8 á 4.1|2 r s . a r r o b a 
p o r A z ú c a r e s d e l M i e l po l . 88|90, 
P r e c i o p r o m e d i o de los a z ú c a r e s 
c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 96 
en p l a z a , s e g ú n l a c o t i z a c i ó n d i a r i a 
d e l C o l e g i o de C o r r e d o r e s : 
E n l a s e m a n a que ter^ 
m i n a h o y 5 . 8 7 5 0 r s . @ 
E n l a id . a n t e r i o r 6 . 1 2 5 0 r s . @ 
P r o m e d i o de l a q u i n -
c e n a 6 . 0 0 0 0 r s . (p) 
H a l l o v i d o de u n a m a n e r a mode-
r a d a en v a r i a s c o m a r c a s , s i e n d o m á s 
a b u n d a n t e l a l l u v i a en a l g u n o s p a n -
tos de l a cos ta N o r t e de l a p r o v i n c i a 
de S a n t i a g o de C u b a ; no h a c e f a l t a 
a l g u n a m á s a g u a p a r a e l d e s a r r o l l o de 
l a c a ñ a que h a a l c a n z a d o y a en l a 
m a y o r p a r t e de l a I s l a s u t a m a ñ o 
n o r m a l ; lo que se n e c e s i t a a h o r a , es 
f r í o p a r a m a d u r a r l a c a ñ a c u y o r e n -
d i m i e n t o en a z ú c a r d e j a m u c h o que 
d e s e a r en m u c h a s p a r t e s . 
D o s c a u s a s á c u a l m á s p o d e r o s a s 
se o p o n e n á que se r e g u l a r i c e n .os 
t r a b a i o s de l a z a f r a : l a escasez d e los 
b r a c e r o s , los c o r t a d o r e s de c a ñ a espe-
c i a l m e n t e en v a r i a s c o m a r c a s de l a s 
p r o v i n c i a s de M a t a n z a s y S a n t a C l a -
r a y el m a l e s tado en que l a s r e c i e n -
tes l l u v i a s h a n pues to los c a m i n o s y 
c a ñ a v e r a l e s ; p o r estas r a z o n e s los re-
s u l t a d o s obten idos h a s t a el p r e s e n t e 
no son m u y s a t i s f a c t o r i o s , á p e s a r de 
e s tar y a m o l i e n d o l a m a y o r p a r t e de 
los c e n t r a l e s en l a I s l a . 
E l di-a 6 de l c o r r i e n t e e s t a b a n mo-
l i endo 112 c e n t r a l e s ; se h a b í a n r e c i -
b ido en los p u e r t o s de e m b a r q u e 
47,814 t o n e l a d a s de a z ú c a r ; se h a b í a n 
e x p o r t a d o p o r los m i s m o s 12.648 i d e m 
y q u e d a m a n e x i s t e n t e s 33.156 i d e m 
c o n t r a 10O c e n t r a l e s m o l i e n d o . 26.621 
to,.-. a^las r e c i b i d a s , 14.460 i d e m ex-
p o r t a d a s y 12,161 i d e m e x i s t e n t e s en 
l a c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a de 1911. 
L a s c i f r a s que p r o c e d e n d e m u e s -
t r a n c l a r a m e n t e que l a z a f r a de este 
a ñ o . si b i e n no t a n a d e l a n t a d a como 
d e b i e r a , d i s t a b a s t a n t e de e s t a r t a n 
a t r a s a d a como p r e t e n d e n a l g u n o s . 
e s p e c i a l m e n t e p o r a c c i o n e s de los F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s , y de los T r a n v í a s 
E i e c t r i c o s de l a H a b a n a , á e o n s e c u e n -
c i a de l a s a l z a s s u c e s i v a s que s u m a n 
m á s de 214 enteros , que se a n u n c i a r o n 
d e L o n d r e s , en l a c o t i z a c i ó n de l a s 
p r i m e r a s , r e a l i z á n d o s e entonces v e n -
t a s de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a , en a m -
bos v a l o r e s , á p r e c i o s m á s a l tos que 
los que v e n í a n r i g i e n d o , lo que c o m u -
n i c ó a l g u n a m á s f i r m e z a a l m e r c a d o 
e u g e n e r a l . 
S i l a s o p e r a c i o n e s no t u v i e r o n m a -
y o r i m p o r t a n c i a que l a s que r e s e ñ a -
mos m á s a b a j o , se debe á l a s b a j a s l e 
l^/r, entero que t u v i e r o n en L o n d r e s , 
c a s i a l f i n a l i z a r l a s e m a n a , l a s a c c i o -
nes de los c i t a d o s F e r r o c a r r i l e s , lo 
que i n d u j o á los c o m p r a d o r e s á r e -
t r a e r s e , á p e s a r de h a b e r c o n t i n u a d o 
los v e n d e d o r e s o f r e c i e n d o g r a n d e s 
p a r t i d a s d e l r e f e r i d o p a p e l , p o r lo 
que el m e r c a d o c i e r r a m á s quie to y 
d e n o t a n d o f l o j e d a d l a s c o t i z a c i o n e s 
p o r t o d a s los v a l o r e s b a j o l a i n f l u e n -
d e l q u e b r a n t o de l a s a c c i o n e s de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
L a s v e n t a s a l contado y á p l a z o s 
d a d a s á conocer en l a s e m a n a , s u m a n 
10,5<50 acc iones de v a r i a s e m p r e s a s , 
c o n t r a 15,450 i d e m l a s e m a n a p a s a d a 
y c o m p r e n d e n 8.000 a c c i o n e s de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , 
de 95 á 94.1|2. a l c o n t a d o ; 700 i d e m 
d e l B a n c o E s p a ñ o l , de 106.112 á 
1 0 5 . T 2 i d e m ; 1,800 irera C o m u n e s de 
los T r a n v í a s E l é c t r i c o s , de 110 á 
109.1 |2 i d e m ; 50 i d e m d e l G a s y 
E l e c t r i c i d a d á 110.112. 
q u e c o m o se ve , p a r a esa é p o c a d e l 
a ñ o , es u n é x i t o ; m u e l e d i a r i a m e n t e 
. 80,000 a r r o b a s y e n l a a c t u a l i d a d t ie -
!ne u n r e n d i m i e n t o de 9.17, p r o p o -
' • n i é n d o s e a l c a n z a r en e s t a s e m a n a e l 
1 0 ; t iene e n v a s a d o s 10 ,000 sa-oos 
¡ g u a r a p o y 140 de m i e l . 
T o d a s es tas m e j o r a s s o n d e b i d a s á 
l a i n t e l i g e n c i a y a c t i v i d a d d e i n o s t r a -
d a s p o r e l s e ñ o r « losé R . Q u i r ó s , a d -
m i n i s t r a d o r de e s t a f i n c a , 
j E l s e ñ o r Q u i r ó s c u e n t a p a r a el 
\ a r r a s t r e de sus c a ñ a s c o n 60 c a r r o s 
| d e v í a a n c h a y 52 de v í a e s t r e c h a . 
T o d a la c o l o n i z a c i ó n de este cen -
t r a l se m u e s t r a s u m a m e n t e s a t i s f e -
c h a de l a b u e n a m a r c h a d e l m i s m o 
y p o r l a s a t e n c i o n e s d e l a d m i n i s t r a -
d o r que p r o c u r a s e r v i r á los co lonos 
y a v u d a r l o s en todo c u a n t o p u e d e . 
E s t a f i n e a t i ene c u a t r o colo-
n i a s s e m b r a d a s p o r a d m i n i s t r a c i ó n , y 
a d m i r a n d o sus h e r m o s o s c a m p o s de 
e a ñ a se v e l a i n t e l i g e n c i a d e l s e ñ o r 
Q u i r ó s como u n g r a n a g r i c u l t o r . 
E n n o m b r e de ese D I A R I O me to-
I m é l a l i b e r t a d de f e l i c i t a r a l a d m i -
n i s t r a d o r p o r s u l a b o r r e a l i z a d a e n 
benef i c io de lo que c o n s t i t u y e l a 
p r i n c i p a l r i q u e z a de n u e s t r o sue lo , y 
p o r la s a t i s f a c c i ó n que e x p e r i m e n -
t a r á n los d n e ñ o s de esa f i n c a a i te-
n e r a l f r e n t e de sus i n t e r e s e s h o m -
b r e s que como el s e ñ o r Q u i r ó s h a s a -
b ido p o n e r l o á l a a l t u r a que h o y se 
e n c u e n t r a . 
E s p e c i a l . ' ' 
M e r c a d o P e c u a r i o 
P l a t a E s p a ñ o l a . — H a fluctuado du-
r a n t e l a s e m a n a entre 98.314 y 9 9 . T t y 
c i e r r a h o y de 98.718 á 9 9 . 1 ¡ 8 p o r 100. 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de E n e r o , e<a como si-
g u e : 
I m p o r t a c i ó n 
O R O P L A T A 
M i e l de P u r g a . — A g o t a d a s l a s exis-
t e n c i a s en p r i m e r a s m a n o s , l a s opera -
c iones q u e d a n r e d u c i d a s á p e q u e ñ a s 
p a r t i d a s que a d q u i e r e n los a l a m b i -
queros á p r e c i o s i r r e g u l a r e s 
T a b a c o . — R a m a — C o n m o d e r a d a 
d e m a n d a los p r e c i o s h a n r e g i d o r e g u -
l a r m e n t e sos ten idos . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — C o n m o t i v o 
de h a b e r q u e d a d o c u m p l i m e n t a d a s y a 
todas l a s ó r d e n e s m á s i m p o r t a n t e s , 
n ó t a s e m e n o s m o v i m i e n t o en l a s f á -
b r i c a s ; pero la e x p o r t a c i ó n de t a b a -
cos t o r c i d o s se m a n t i e n e b a s t a n t e a c -
t i v a . 
A g u a r d i e n t e — E l c o n s u m o l o c a l si-
gpue l i m i t a d o por l a l ey de impuestos , 
y d e b i d o á h a b e r d e c a í d o a lgo ' a 
d e m a n d a p a r a l a e x p o r t a c i ó n , l o s p r e -
c ios r i g e n a l g o f lo jos , como s i -
g u e : " E l I n f i e r n o , " " V i z c a y a , ' ' 
" C á r d e n a s " y o t r a s m a r c a s a e r e d i t i l -
das , á 4.112 c e n t a v o s l i t ro el de 1$° 
\ y á 3.1|2 c e n t a v o s idean e l de 5 9 ° s i n 
! e n v a s e . 
! E l de 5 9 ° en p ipas de c a s t a ñ o p a m 
i e m b a r q u e , $18 á $19 p i p a c o n e n v a s e . 
E l r o n de 3 0 ° en p i p a s de c a s t a ñ o . 
p a r a la e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a de 22 
á $ 2 4 p i p a . 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a p o r e l de la 
o í a s e ' ' n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r , 
a s í como p o r el " d e s n a t u r a l i z a d o " 
que se e m n l e a m u c h o pa^a c o m b u s t i -
i b le . d e n o t a n d o t a m b i é n f l o j e d a d sus 
! p r e c i o s que r i g e n h o y como s i g u e : 
C l a s e n a t u r a l " Y i z c a y a . " " E l I n f i e r -
n o " y " C á r d e n a s , " á 5.1|2 c e n t a v o s 
l i t r o ; el d e s n a t u r a l i z a d o de s e g u n d a , 
l á $34 los 651 l i t r o s s i n e n v a s e . 
C e r a — S i g u e e s c a s a y con b u e n a de-
! m a n d a , c o t i z a m o s de $31.1 |2 á $32 
¡ q - i i n t a l por la a m a r i l l a de p r i m e r a 
M i e l de A b e i a s . — C o n b u e n a d^-
! m a n d a los p r e c i a s r i g e n de 56 k 5 ? 
c e n t a v o s el g a l ó n c o n envase , p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n . 
MTTRICVADO F T N I A ^ O T F J R Ó 
O a m b d o s . — D e b i d o á h a b e r í f t a l d o 
i á la p l a z a a l g ú n p a p e l de e m b a r q u e y 
s e g u i r m u y q u i e t a l a d e m a n d a en ge-
n e r a l , h a n d e n o t a d o f l o j e d a d los t ipos 
i que c i e r r a n h o y en l a m i s m a d ispo-
s i c i ó n . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
• a b r i ó b a s t a n t e quie to y r i g i ó a lgo 
; d e s a n i m a d o y d u r a n t e los dos p r i -
m e r o s d í a s de la s e m a n a qoe r e s e ñ a -
m o s ; pero t a r d ó poco en a n i m a r s e , 
Importado a^i v 
riormente $ 
E n la semana..._ ,, 
Total hasta el d ía 
12 de Enero ,, 
I d e m enl gual fe-
cha de 1911 $ 
f 150,000 
E x p o r t a c i ó n 
O R O 
„ 150,000 
P L A T A 
Exportado ante-
riormente $ ... 
E d la semana ,, .-
Total hasta el 12 
de E n e r o . . $ 
I d . en igual fe-
cha de 1911 : | 
Noticias de la zafra 
P r i n c i p i o de m o l i e n d a 
A d e m á s de los a n t e r i o r m e n t e a v i -
sados h a n e m p e z a d o á m o l e r los s i -
g u i e n t e s c e n t r a l e s : 
" P u e r t o , " en C a n a s í . 
" S a n t a L u t g a r d a , " (de G a m b a , ) 
en S a g u a . 
" L o s C a ñ o s . " en G u a n t á n a m o . 
C e n t r a l " L i m o n e s " 
C o n f e c h a d iez de l a c t u a l nos es-
c r i b e , como s igue , n u e s t r o c o r r e s p o n -
s a l en L i m o n a r : 
" A y e r t u v e el gusto de h a c e r u n a 
v i s i t a á este c e n t r a l , d o n d e desde e l 
m o m e n t o que se e n t r a en é l se obser-
v a l a b u e n a m a r c h a y o r d e n de l m i s -
mo. L a m o l i e n d a c o n t i n ú a s i n in te -
r r u p c i ó n desde el d í a 11 d e l p a s a d o 
D i c i e m b r e , que e m p e z ó sus t a r e a s . 
S e p r o p o n e h a c e r u n a de sus m e j o -
r e s z a f r a s , p u e s h a r á 80.000 s a c o s 
y p a r a el lo c u e n t a 10.000,000 de a r r o -
b a s de c a ñ a . 
E n l a s e g u n d a q u i n c e n a de D i -
c i e m b r e h izo 6.031 sacos gruarano con 
u n r e n d i m i e n t o g e n e r a l de 8.87, 
E n e r o 13. 
E n t r a d a s de l d í a 1 2 : 
A B e l a r m i n o A l v a r e z , de P l a c e t a s , 
23 m a c h o s v a c u n o s . 
A J u a n V e l e z , de l C a l v a r i o , 1 m a -
cho y 1 h e m b r a v a c u n a . 
A C o n s t a n t i n o G a r c í a , de V i ñ a l e s , 
19 m a c h o s y 26 h e m b r a s v a c u n a s . 
A F e d e r i c o B i o s c a ? de C a m a g t i e y , 
117 m a c h o s vacivuos. 
S a l i d a s ddi J i a 1 2 : 
P a r a a t e n d e r a l c o n s u m o de los M a -
t a d e r o s de e s ta c a p i t a l s a l i ó el g a n a -
do s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 69 m a c h o s y 
12 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 423 m a c h o s y 
99 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o tros l u g a r e s : 
P a r a B o y e r o s , á A r m a n d o de l a V e -
ga . 48 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a G u a n a b a c o a ^ á S i m ó n M a r t e -
l y , 6 toros . 
P a r a M a n a g u a , á M a n u e l G a r c í a , 3 
m a c h o s v a c u n o s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Reses s a c r i f i c a d a s A o y : 
Cab«xaa 
G a n a d o v a c u n o 246 
I d e m de c e r d a 202 
I d e m l a n a r 36 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec io s en p l a t a : 
L a . de fcworf. f í ore te s . novrTlos y ea-
cas . á 16. 17, 18 y 19 cts . e l k i l » . 
T e r n e r a s , á 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
C e r d a , á 30, 32 y 34 c t s . el k i l o . 
L a n a r de 28. 3 ü y 34 c ts . el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n d 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 85 
I d e m de c e r d a 62 
I d e m l a n a r . . . 17 
S e d e t í d l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ius en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y v a -
cas , á 17, 18, 19 y 20 cts . e l kilo'. 
T e r n e r a s , á 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a d e c e r d a , de 34 á 36 c e n t a -
vos el k i l o . 
L a n a r , de 30 á 34 cts . e l k i l o . 
O 3797 
S M I T H P R E M I E R 
14 MEJOR DE TODAS LAS I A K I I Í A S DE ESCRIBI» 
A N T E S D R O O M F f t A B 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
O ' R e i l l y 16 m o d e r n o T e l é f o n o A - T 8 0 9 
7 19 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
De acuerdo con lo prevenido en el Artículo Vigésimo 
Octavo de los Estatutos y de orden de la Junta Directiva, se 
cita á los Sres. Accionistas de esta Compañía para la Junta 
General Ordinaria que habrá de efectuarse el día 26 á las 
tres de la tarde en las Oficinas de la misma, Cuba n. 31. 
Rogelio Carbajal, 
c e n 
Secretario. 
2-14 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i 5 f l do. l a m a ñ a n a . — E n e r o 14 de 1 9 1 ? . 
M a t a d e r o de E e f f l a 
R e s e s s a c r i ñ c a d a a hoy: 
Cabezas 
O a n a d o v a e n n o 8 
I d e m de c e r d a 6 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
V a c u n o s á 18 y 19 c e n t a v o s e l 
k i l o . 
C e r d a , á 32, 34 y 34 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 30 á 32 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p i e 
L a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s h o y io 
f u e r o n á los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
G a n a d o v a c u n a , á 4.1|4, 4.1|2 y 
4.5 |S c e n t a v o s . 
I d e m de c e r d a , de 7.1|2 á 8.1|2 cen -
t a v o s . 
I d e m l a n a r , de 5 á 5.112 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
V e n t a de sebo 
L o s p r e c i o s que r i g e n en el m e r c a -
do p o r e l sebo son f i r m e s , r e l a t i v a -
m e n t e c o m p a r a d o s c o n los a n t e r i o r e s . 
L o s p r e c i o s s o n los s i g u i e n t e s : 
Sebo s i n e l a b o r a r , r e c o g i d o e n los 
e x p e n d i o s de c a r n e s , se p a g a de 2 á 
2.1|2 c e n t a v o s . 
O o t r a c l a s e s u p e r i o r , á 2.3|4 c e n -
t a v o s . 
S e b o e l a b o r a d o , p o r q u i n t a l e s , á 
$7.112 y $8.1 |2 . 
P r e c i o s de loe cueros 
C o n t i n ú a n f i r m e s los p r e c i o s de los 
c u e r o s en e»ba p l a z a , á p e s a r de los 
muoSios t enedores de los m i s m o s . 
C u e r o s r e c o g i d o s en los M a t a d e r o s , 
d e p r i m e r a , á $ 7 ; de s e g u n d a á $3 .50 ; 
s a l a d o s , p o r q u i n t a l e s , d e 13.114 á 
$13.1(2. 
- C u e r o s d e l C r e m a t o r i o , á $9 . 
P i e l e s de c a b r í o 
S e c o t i z a n e n p l a z a s e g ú n s u c lase , 
a l c a n z a n d o i o s p r e c i o s d e 38 y 40 
c e n t a v o s oro e s p a ñ o l p o r p i e l . 
H u e s o s 
L a s o p e r a c i o n e s s o n m u y e s c a s a s en 
e s t a m e r c a n c í a y los p r e c i o s que a l -
c a n z a l a m i s m a p e r m a n e c e n f i r m e s . 
S e c o t i z a á $10, $15 y $20 oro l a 
t o n e l a d a . 
Oleo M a r g a r i n a 
L a s o p e r a c i o n e s l l e v a d a s á efecto en 
e l m e r c a d o c o n este p r o d u c t o , a l c a n -
z a r o n los s i g u i e n t e s p r e c i o s d e 42 a 
44 c e n t a v o s p o r l i b r a , s e g ú n cot i za -
c i ó n ele N u e v a Y o r k . 
A b o n o de s a n g r e 
E l abono de s a n g r e se d e t a l l a por 
l i b r a s , a l c a n z a n d o los p r e c i o s que s i -
g n e n : , 
L i b r a , de 1 . ^ á 2 c e n t a v o s ; a r r o -
ba de 37.1|2 á 50 c e n t a v o s ; q u i n t a l , .de 
$1.50 á $ 2 ; t o n e l a d a , de $30 á $40. 
t o n e l a d a . 
R e s u m e n s e m a n a l 
P a r a a t e n d e r á l a d e m a n d a de l a 
c i u d a d se h a n s a c r i f i c a d o en los m a -
t a d e r o s de es ta c i u d a d y en e l de R e -
gla , l a s s i g u i e n t e s c a b e z a s de g a n a d o . 
M a t a d e r o s V n o . C d a . L a r , 
S A L D R A N 
Enero 
„ 1 5 — M é x i c o , Progreso y Veracruz. 
„ 16—Morro Castle, New York . 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires , Veracruz y escalas 
„ 18—Ypiranga, Vigo-Santauder-escalas, 
„ 20—Saratoga, New York . 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña. Jr escalas. 
„ 20—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 22—Esperanza, Progreso y Veracruz . 
„ 22—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 23—Monterey, New Y o r k . 
„ 23—Chalmette, New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires , New Y o r k y escalas 
Febrero 
„ 18—F. Bismarck, Corufla y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de l a Habana, todos los miér-
coles á, las seis de la tarde, para Sag'.ia 
y Ca ibar ién , regresando los s á b a d o s por 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera , de la Habana todos los 
martes, & las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibar ién . 
833 
Vapor i n g l é s "Berwindvale," procedente 
de Newport New (Va . ) consignado á Ha-
vana Goal Co. 
A la misma: 8,179 toneladas carbón . 
R e g l a . . 
L u y a n ó . 
I n d u s t r i a l 










2,226 1,035 259 
R e c a u d a c i ó n 
E l M u n i c i p i o h a r e c a n í lado p o r de-
r e c h o d e l i m p u e s t o de m a t a n z a d u r a n -
te l a s e m a n a a c t u a l , las c a n t i d a d e s 
s i g u i e n t e s : 
M a t a d e r o de R e g l a . . . $ 116-00 
I d e m d e L u y a n ó . . . 979-65 
I d e m I n d u s t r i a l . . . . 3.126-30 
T o t a l $4,221-95 
I m p u e s t o P r o v i n c i a l 
E l C o n s e j o P r o v i n c i a l p o r d e r e c h o s 
de impues to h a r e c a u d a d o d u r a n t e la 
s e m a n a , $1,055-58, 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s d e P r o v i n c i a s 
E n v í s p e r a s d e p r i n c i p i a r l a n u e v a 
z a f r a , s u p l i c a m o s á todos n u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n t e s de p r o v i n -
c i a s que t r a t e n d e a d q u i r i r , p a r a t r a n s -
m i t í r n o s l a s á l a m a y o r b e v e d a d que 
les sea posible , c o m o lo h i c i e r o n t a n 
o p o r t u n a y e f i c a z m e n t e e n l a z a f r a pa-
s a d a , c u a n t a s n o t i c i a s y d a t o s r e l a t i -
vos á l a m o l i e n d a e n los c e n t r a l e s que 
r a d i c a n en s n s r e s p e c t i v a s j u r i s d i c c i o -
nes , como s o n fechas en que p r i n c i p i a n 
á m o l e r , r e n d i m i e n t o de l a c a ñ a , ta-
r e a s d i a r i a s , p r o d u c c i ó n p r o b a b l e y 
e u a n t a s m á s j u z g u e n d e i n t e r é s p a r a el 
p ú b l i c o . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 15—México , New York . 
„ 16—Morro Castle, Veracruz-Progreso. 
„ 16—Pinar del Río, New York. 
„ 16—Buenos Aires , Cádiz y escalas. 
» 17—Saratoga, New York . 
>. 18—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 19.—AJllonao XIIT, Veracruz. 
„ 20—Dania, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Esperanza, New York . 
N 22—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 22—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
„ 23—Santa Clara , New Y o r k . 
„ 24—Havana, New Y o r k . • 
„ 27—Conde Wifredo, Barcelona y escls 
,, ¿ 9 — B u e n o s Aires . Veracruz y escalas 
„ 29—Erika , Amberes y escalas. 
„ 23—Times. New York. 
Febrero 
„ 6—Trafalgar, New York. 
„ 18—P. Bismarck, Veracruz y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 13. 
De Marse l la y escalas, en treinta y ocho 
d ías , vapor italiano "Moncenisio," ca-
p i tán Zitell i , toneladas 4,636, con car-
ga, á Dussaq y C o m p a ñ í a . 
De Knights K e y y escalas, en nueve ho-
ras, vap. americano "Governor Cobb," 
c a p i t á n Pike, toneladas 2,522, en las-
tre y con 29 pasajeros, á G. Lawton, 
Chllds y C o m p a ñ í a . 
De Newport News, en seis d ías , vapor in-
g l é s "Berwlndale," c a p i t á n Wil l iams, 
toneladas 5,242, con c a r b ó n , á Hava-
na Coal and Co. 
De Tampico y escalas, tres d ías , vapor 
a l e m á n "Frankenwald," c a p i t á n Hoff, 
toneladas 3,897 con carga y 4 pasaje-
ros, á Heilbut y Rasch . 
S A L I D A S 
E n e r o 13. 
P a r a New; York , vapor americano "Hava-
na." 
P a r a Knights Key , vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
P a r a New Orleans, vapor americano "Cu-
rrier ." 
P a r a Pansacola, barca uruguaya "San Pe-
dro." 
P a r a Hamburgo y escalas, vapor a l e m á n 
"Frankenwald." 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a New York, vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y C o m p a ñ í a . 
P a r a Hamburgo y escalas, ( v í a Canarias , 
Vlgo y Coruña,) vapor a l e m á n "Fran-
kenwald," por Heilbut y R a s c h . 
P a r a New York, vapor americano "Mo-
rro Castle," por Zaldo y C o m p a ñ í a . 
P a r a Veracruz, vapor americano "Méxi-
co," por aZldo y C o m p a ñ í a . 
P a r a New Orleans, vap. americano "Chal-
mentte," por G. Lawton , Chi lds y Com-
pañía . 
834 
Vapor italiano "Mongenisio," proceden-
te de Marsel la y escalas, consignado á 
Dussaq y C a . 
D E M A R S E L L A 
Para la Habana 
F . H e r r e r a : 13 bultos efectos. 
E . R i car t y C a . : 51 fardos a l g o d ó n . 
M. Johnson: 100 cajas jabón y 200 id. 
aceite. 
J . Bosch y A v i l é s : 60 barriles cemento. 
J . M. M a s q u é : 50 id. id. 
S. Redondo: 99 id. Id. 
R. F e r n á n d e z y Hno.: 85 id. Id. 
Consignatarios: 100 cajas aguas mine-
rales. 
F . P é r e z Mora: 2 cascos vermouth. 
J . G o n z á l e z C o v i á n : 50 sacos c h í c h a r o s . 
B . L a r r a z á b a l : 45 cajas aceite. 
E . S a r r á : 300 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 300 id. Id. 
F . Taquechel : 100 Id. id. 
E . Miró y C a . : 100 cajas vermouth. 
R. P lanio l : 44,000 tejas. 
Suero y C a . : 25 sacos cominos. 
Orden: 50 cajas jabón, 5 bultos efectos, 
1,550 barriles cemento, 75 cajas conser-
vas y 451,700 tejas. 
D E G E N O V A 
F e r n á n d e z , Hno. y C a . : 64 bultos efec-
tos. 
Canto y Hno.: 4 id. id. 
Landeras , Calle y C a . : 56 cajas conser-
vas. 
Daly y Hno.: 6 bultos efectos. 
J . P ineda: 1 Id. Id. 
Hierro y , C a . : 10 id. id. 
S u á r e z , Tnfiesta y C a . : 6 id. tejidos. 
Pe l la y Palomo: 2 id. Id. 
M. F . Pel la y C a . : 3 Id. id. 
V . Campa y C a . : 1 Id. id. 
R. Bango: 1 id. id. 
R. R. Campa: 2 Id. Id. 
R. S. Gutmann: 1 Id. efectos. 
Orden: 26 Id. libros, 1,685 bultos már-
mol, 27 id. efectos, 375 cajas conservas, 
14 cajas chocolate, 4 id. caramelos, 220 
Id. aceite. 50 bultos papel y 10 barriles 
á c i d o su l fúr ico . 
D E L I O R N A 
Pons y C a . : 263 bultos m á r m o l . 
E . S a r r á : 50 cajas ác ido . 
C . F . Carbonel l : 1 id. efectos. 
Orden: 2 Id. id. y 3,664 bultos m á r m o l . 
D E G E N O V A 
Para Santiago de Cuba 
L . A. y Sobrinos: 35 sacos garbanzos. 
Para Manzanillo 
Dussaq y C a . : 7 cajas sombreros. 
835 
Vapor a l e m á n "Frankenwald," proce-
dente de Tampico y escalas, consignado 
á Heilbut y Rasch . 
De t r á n s i t o . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
E n e r o 13. 
P a r a New Orleans, vapor americano "Cu-
rrier ," por Cuban Desti l l ing Co. 
1.350,000 galones miel de purga. 
M A N I F I E S T O S 
E n e r o 12 
830 
Vapor cubano "Antil la," procedente de 
New York, consignado á Zaldo y C a . 
Nueva F á b r a c a de Hielo: 6 bultos ma-
quinaria. 
R . G. L e e : 18 cajas gasolina. 
B . M. Fonseca: 10 id. id. 
A. H . de Díaz y C a . : 1,000 id. nafta. 
L e g a c i ó n americana: 100 id. id. 
J . Basterreohea: 20 cajas gasolina. 
Crusel las , Hno. y C a . : 20 barri les soda. 
W e s t India Olí y Co.: 75 barri les ác ido. 
Ferrocarr i l es Unidos: 102 id. carros y 
accesorios. 
Orden: 48 id. acero y 1,000 cajas nafta. 
COLEGIO M E R E D I M 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





Londres , 3 djv 2014 
Londres, 60 djv 19% 
Par í s , 3 djv 5% 
Alemania, 3 d|v 4% 
Alemania, 60 djv. , . . 
Estados Unidos . . . . 9% 
Estados Unidos, 60 djv. 




A Z U C A R E S 
19% p!0P. 
18% PIO P. 
5% P|0 P, 
3% P|0 P. 
3% plO P. 
9 % P | 0 P . 
2 % p ¡ 0 D . 
10 p'OP. 
Vapor americano "Curr ier ," procedente 
831 
de New York , consignado á Cuban Des-
til l ing y Co. 
E n lastre. 
Día 13 
832 
Vapor americano "Governor Cobb," 
procedente de Knights K e y , consignado á 
G. Lawton Childs y C a . 
E n lastre. 
A z ú c a r centr í fuga , de guarapo, polari-
z a c i ó n 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, á 5.13116 rs . arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión 89, en al-
m a c é n , á precio de embarque, á 4.7¡16 rs. 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . Díaz. 
P a r a A z ú c a r e s : F . Meyer. 
Habana, Enero 13 de 1912. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d ía 13 de E n e r o de 
1912, hechas a l aire libre en " E l AI-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temperatura ¡ 'Centígrado || Fahrenheit 
M á x i m a . 




B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 767'5. 
NEW YORK STOCK QÜOTATIQNS" 
Sent bv M I L L E R & G O M P A N Y , M E M B E R S ÓF T H E N E W Y O R K S T O K O E X C H A N G E 
O f f i c e N o . 2 Í Í ü r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
C o r m p o i i W s M. DE C 4 R D E N A S & Co., BANCO N A T I O N A L , Rooins 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 5 6 3 7 & A - 3 5 3 1 


























American C a r & Foundry 
American Loc»>motive , . 
U . S. Rubber Common 
Atcaison Topeca & Sta, Fe . Conmon. 
Baltlmore & Ohlo 
Brooklyn Rapld Trans i t 
Ganadlan Pacific 
Chesapcake & Ohlo 
\<tfb$ J i . u y l a n á 
E r i e Common 
Great Northern Pr«n!«rroa 
Interboroueh Preferr«»d . . . . . . . 
Interborough Common 
Loulsvllle & Nashvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
R«adlng 
Rock laland Common 
Southern Pacific 
Southern Ral lway 
Chicago Mllwake & St. Pau l 
Union Pacific 
U . S. Steel Common 
U . S. Steel Preferred 
Wabosh Common 
Wabash Preferred . . . . , 
Chicago Grt . West 
Chlca-o Grt West P 
Consolidated Gae 
American Bcet Sugar 
General Kle^rt. 




































































































































A C C I O N E S V E N D I D A S : 231,000 
Enero 13 de 1912. 
Eapresas Mercaatiles 
Y S 9 C I E B A D E S 
CAMARA DE COMERCIO 
I N D U S T R I A Y N A V E G A C I O N 
D e l a I s l a d e C u b a 
S e c r e t a r í a 
A las ocho de la noche del día 19 -del 
corriente mes, tendrá efecto la Asamblea 
general ordinaria, dispuesta en el Art icu-
lo 10 del Reglamento, con la orden del 
día que se expresa en la c i tac ión & do-
micilio; y por d ispos ic ión del señor Pres i -
dente, se cita á los s e ñ o r e s asociados para 
que se sirvan concurrir á. dicho acto, que 
se efectuará, en el domicilio de la Corpora-
ción, Amargura 11, 2o., con cualquiera que 
sea el número de concurrentes. 
Habana, Enero 12 de 1912. 
C 2Í 
I^aureano Rodríguez , 
Secretarlo General, 
alt. 3-14 
Cárdenas City Water Woits Co. 
S O C I E D A D A N O N I M A A C U E -
D U C T O D E C A R D E N A S 
Se hace saber á, los señores Accionistas 
de esta Compañía, quo podrán pasar por la 
Oficina de la misma. Independencia núm. 
19 (Cárdenas,) á hacer efectivo un divi-
dendo de 3 por ciento que se ha acordado 
repartir por las utilidades obtenidas du-
rante los ú l t imos cinco meses vencidos en 
31 del pasado Diciembre. 




Sociedad de Beneficencia Naturales 
de Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas Generales ordinarias que 
prescribe el articulo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrá efecto en el presen-
te año, los domingos 21 y 28 del mes ac-
tual, á las doce del día, en los Salones del 
Centro Gallego. 
E n la primera se dará lectura á la Me-
moria anual y se verificará la e lecc ión de 
la Junta Directiva para 1912 y Comisión 
Glosadora de Cuentas; y en la segunda, to-
mará poses ión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su Informe la citada Comisión 
de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los art ículos 29, 30 y 33 del expresado Re-
glamento, se hace público para conocimien-
to de los señores Asociados, como ci tación 
á dichas Juntas. 
Habana, 6 de Enero de 1912. 
E l Secretario, 
Manuel Fernández Romende. 
C 170 lt-6 14d-7 K . 
DI GOMO D[ 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio á los señores 
Depositantes, que pueden presentar sus 
Libretas para el abono correspondiente de 
los intereses devengados al 10 del actual, 
por depós i tos constituidos hasta el 9 de 
Diciembre del pasado año, todos los días 
Haborables, de 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
Habana, Enero 11 de 1912. 
E l Secretario. 
M. Panlasma. 
501 ' 3-12 
Sociedad de Instrucción Naturales 
del Ayuntamiento de fene 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se cita 
por este medio á los señores socios para 
la Junta General que se ce lebrará el día 
14 de Enero, á la una y media p. m., en 
el sa lón de sesiones del Centro Gallego. 
Se suplica la más puntual asistencia, por 
tratarse de asuntos de gran interés para 
esta sociedad. 
Habana, Enero 10 de 1912. 
E l Secretarlo, 
C 204 
Leopoldo Caatiñclra. 
lt-10 4d- l l 
CAJA DE AHORROS 
DE LOS SOCIOS DEL 
" C E N T R O G A L L E G O " 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por orden del señor Director, cito a los 
s eñores socios suscriptores, para la junta 
general ordinaria dispuesta en el art ículo 
64 del reglamento de esta sociedad, que 
habrá de celebrarse el domingo 14 del ac-
tual, á la una de la tarde, en los salones 
del Centro Gallego. 
Al propio tiempo y por acuerdo del Con-
sejo de Dirección, cito también á los mis-
mos señores socios suscriptores, para ia 
junta general extraordinaria, que tendrá 
efecto en los mencionados lugar y día, á la 
terminación de la anterior. E n esta junta, 
se presentarán y d iscut irán, las modifica-
ciones que hayan de hacerse en el regla-
mento de la sociedad. 
Los señores socios deberán presentar el 
recibo correspondiente al mes de Diciem-
bre úl t imo, para acreditar su derecho y 
personalidad. 
Habana 6 de Enero de 1912. 
E l Secretarlo p. s. r.. 
Ledo. José Lftpex Pérer,. 
C 166 lt-8 8d-6 
CAJA DE AHORROS 
D E L O S S O C I O S 
D E L 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C K K T A R I A 
De orden del señor Presidente-Director, 
se cita á los s eñores Socios Suscriptores 
para la Junta General ordinaria que se ce-
lebrará en los salones del Centro Asturiano, 
el próximo domingo 14 á la una de la tarde, 
continuando el 21 & la misma hora. 
S e g ú n lo dispuesto en nuestro reglamen-
to, en la primera Junta se dará cuenta del 
Balance Semestral, Memoria anual de los 
trabajos del Consejo, se nombrará la Comi-
s ión de Glosa y se e l eg irá la mitad del 
Consejo; y el domingo 21 se d iscut irán los 
citados documentos y se acordará el divi-
dendo que ha de repartirse. 
P a r a los efectos de la e lección del Con-
sejo, se halla, en la oficina de la Caja, la 
re lación de los señores Consejeros que ce-
san reglamentariamente. Para asistir á la 
Junta será requisito indispensable la pre-
sentac ión del recibo del mes de Diciembre 
últ imo. 
Habana, Enero 6 de 1912. 
C i J A S l E S i R Y i M S 
I j a s tenemos e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s } ' l a s a l q u i l a m o e 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a d s 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t p . l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. C E L A T S y COWP 
C 5541 156-14 Ag. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
Sección de "Caja de Ahorros" 
Se avisa por este medio á los depositan-
tes de esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar 
106 y 108, desde el día 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspondientes al 
trimestre vencido en Diciembre 31 de 1911. 
Habana, Enero 3 de 1912. 
C 158 # 10-5 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantes modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas baj« la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes dirijan 
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
J f c tyvmann ó t C o . 
( B A . J 5 Í Q D E R 0 3 ) 
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C 179 
E . Gonefiles Bobes, 
Secretario. 
7-7 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r v e z a 
l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o y no h a y 
n i n g u n o q u e s u p e r e e n c u a l i d a d e s ex-
c i t a n t e s á l a c e r v e z a L A T E O P I O A L . 
Administración 
LA d irect iva del B a n c o de la H a b a n a se compone de 
hombres p r á c t i c o s y expe-
rimentados. S o n comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en l a H a b a n a 
como en N u e v a Y o r k y traen á 
las j u n t a s e l buen j u i c i o y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
part iculares . 
Banco de la Habana 
C 98 B. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO: $33.000,000-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O "L." . 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 P O R 
C I E N T O A N U A L , C A D A T R E S M E -
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O . 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
• 3 
C 87 
0 1 > a n ? A S I A D E S E 8 U 5 , 0 6 M U T U O S C O N T B A I W C B K D S O 
F v a d a d a en eJ a ñ o 18%. 
C S c á m u e a m « S f i c i o p r o p í o : E m p e c i d o zAnucero 94 
Se recuerda á los señores socioj de esta Compañía , que por alguna variacifin eis 
sus pól izas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
a ñ o de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por la» 
oficinas de ia misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, J U A N P A L A C I O S . 
3382 N - l 
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T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A NI A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 9 n j R E S E R Y A s $105^000 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
CUBA NUMERO 31 
C 12 alt. 4-7 
N O T A . — L a s cotizaciones m á s altas y m á s bajas e s t á n sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
A V I S O 
P o r e l p r e s e n t e , t e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r á l o s S r e s . A c c i o n i s t a s d e e s t a E m p r e s a , q u e e n 
v i r t u d d e a c u e r d o d e l C o n s e j o d e G o b i e r n o y p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a e l d í a 4 d e l a c t u a l 
p o r a n t e n u e s t r o N o t a r i o , D r . R a m i r o C a b r e r a y B i l b a o M a r c a i d a h a s i d o a d q u i r i d a e n c o m -
p r a p o r e s t a C o m p a ñ í a , m e d i a n t e e l p r e c i o d e $ 5 0 . 0 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a , l a c a s a G a l i a n o n . 6 6 . 
d o n d e s e h a l l a n i n s t a l a d a s l a s O f i c i n a s . 
H a b a n a 6 d e E n e r o d e 1 9 1 0 . 
F* A. NETTO 
D i r e c t o r 
C 178 15-7 BL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E í í c i ^ t í de l a m a ñ a n a . — E n e r o 14 de 1912. 9 
V I D A M U N D I A L 
A l fin h a q u e d a d o r e s u e l t a l a d i f í -
c i l c r i s i s que se s u s c i t ó e n e l G o b i e r -
n o de P r a n c i a . 
P o i n e a r e , el f a m o s o e x - M i n i s t r o de 
H a c i e n d a , a c e p t ó l a h o n r o s a m i s i ó n 
de f o r m a r el n u e v o M i n i s t e r i o . 
L a s e m i n e n t e s dotes p o l í t i c a s de 
P o i n c a r é p e r m i t e n ^esperar u n a l i s o n -
j e r a v i d a p a r a e l f l a m a n t e e a b i n e t e . 
Y E s p a ñ a a lgo h a de s a l i r g a n a n d o 
con esto. 
P o r q u e el d i m i s i o n a r i o C a i l l a u x , 
que c o n t a n escaso a c i e r t o c o n v i n o e l 
Htratado f r a n c o - a l e m á n , p a r e c í a d i s -
pues to á desmni tarse c o n E s p a ñ a , y 
k (fe a h í l a s d i f i c u l t a d e s s u r g i d a s en 
B l a s n e g o c i a c i o n e s de é s t a con F r a n -
• c i a . . . 
L l e g ó h a s t a t e m e r s e u n a p r ó x i m a 
B y f u n e s t a r u p t u r a e n t r e a m b a s n a c i o -
• nes v e c i n a s . 
A f o r t u n a d a m e n t e , n a d a o c u r r i ó . 
O i g a m o s a h o r a á P o i n c a r é . 
S e h a n c e l e b r a d o a y e r en A l e m a -
í inia l a s e l ecc iones d e l R e i c h s t a g . 
E l p a r t i d o s o c i a l i s t a obtuvo , s e g ú n 
los ú l t i m o s datos . 62 a c t a s . 
P e r o a q u e l l a s c o n s i g u i ó a c x p e n -
m» de l o « e l ementos r a d i c a l e s , que 
n i u n s ó l o c a n d i d a t o s a c a r o n de l a 
e l e c c i ó n . 
E l v e r d a d e r o t r i u n f a n t e lo h a s i -
do, pues , e l C e n t r o C a t ó l i c o que, for -
m a n d o p a r t e de l a a g r u p a c i ó - n de los 
c e n t r a l i s t a s , l o g r ó 82 puestos . 
A m e d i a d o s de F e b r e r o c o m e n z a r á 
• a n u e v a l e g i s l a t u r a . 
Y en e l la , c o m o en todas l a s ante -
I r i o r e s , i m p e r a r á el p a t r i o t i s m o a le -
m á n — q u e es a lgo m á s g r a n d e que el 
p r o p i o E m p e r a d o r G u i l l e r m o — y el 
R e i c h s t a g p r o s e g u i r á su o b r a de c i -
v i l i z a c i ó n y de c u l t u r a , d e n t r o y fue-
r a de s u i m p e r i o . . . 
P o r q u e , a u n s i n c o l o n i a s . A l e m a -
n i a t a m b i é n e m i g r a , y c a d a e m i g r a n -
te es a l g o a s í c o m o u n a p r o l o n g a c i ó n 
de su p a t r i a . 
L a e m i g r a c i ó n a l e m a n a — c o m o ob-
s e r v a b a r e c i e n t e m e n t e u n i l u s t r a d o 
c r o n i s t a b e r l i n é s — n o es u n a m a s a de 
h o m b r e s que se d e s l i g a n r a d i c a l m e n t e 
de su p a í s , s ino , sobre todo en el or-
d e n e c o n ó m i c o , a g e n t e s de l a i n d u s -
t r i a y d e l c o m e r c i o a l e m a n e s . Y s i 
u n a p o l í t i c a n e c i a p u d i e r a r e a l i z a r e l 
a b s u r d o de que todos los e m i g r a n t e s 
a l e m a n e s se e s t a b l e c i e r a n en u n o de 
esos s a l v a j e s t e r r i t o r i o s d e A f r i c a , no 
s e r í a d i f í c i l d e m o s t r a r que l a i n d u s -
t r i a a l e m a n a c a e r í a en u n a c r i s i s t r e -
m e n d a . L o a p u e b l o s e x p o r t a d o r e s 
n e c e s i t a n de g r a n d e s c e n t r o s de po-
b l a c i ó n , y no de d e s i e r t o s m á s ó me-
nos f e r a c e s . 
A n t e s que l a s c o l o n i a s — m a l que 
pese á todos los t r a t a d o s — A l e m a n i a 
quiso , y qu iere , o t r a c o s a : u n p u e r t o 
e n l a c o s t a o c c i d e n t a l de A f r i c a . ¿ P a -
r a q u é ? P u e s p a r a p r o t e g e r su co-
m e r c i o , os d i r á n . E s t o , s i n e m b a r g o , 
es u n o de los l u g a r e s c o m u n e s m á s 
r i d í c u l o s . S i h u b i e s e p i r a t a s t o d a v í a 
ó s i l a s n a c i o n e s que t i e n e n g r a n d e s 
e s c u a d r a s a c o s t u m b r a d a s á apode-
r a r s e por l a f u e r z a d e los p a c í f i c o s 
b u q u e s m e r c a n t e s de los otros p a í -
ses, se c o m p r e n d e que todo el m u n d o 
q u i s i e r a t e n e r , p r i m e r o , u n a g r a n es-
c u a d r a d e f e n s o r a , y , d e s p u é s , p u e r -
tos en todas l a s cos tas p a r a p r o v e e r 
de c a r b ó n á los b u q u e s de g u e r r a . 
P e r o no h a y t a l c o s a . A l c o n t r a r i o , 
l a i n d e p e n d e n c i a de l c o m e r c i o , l a f a l -
s e d a d de que é s t e n e c e s i t a de s endos 
b a r c o s de g u e r r a que le d e f i e n d a n , 
nos l a d a n los p u e b l o s d e l C e n t r o y 
N o r t e de E u r o p a , B é l g i c a , S u i z a , H o -
l a n d a , G r e c i a y N o r u e g a , que c a r e -
c e n de a r m a m e n t o s m a r í t i m o s y c u y o 
c o m e r c i o es t a n g r a n d e ó m a y o r que 
el de los pueb los de e n o r m e s e scua -
d r a s . 
E s a f a l s a t e o r í a d e lo que p o d r í a -
mos l l a m a r e l c o m e r c i o a r m a d o es 
u n a de l a s r a z o n e s que i n d u j e r o n á 
A l e m a n i a á d e s e a r u n p u e r t o en el 
Oes te de A f r i c a . P e r o n o e s l a ú n i -
c a r a z ó n . L a g u e r r a p u e d e b r o t a r 
p o r c u a l q u i e r m o t i v o y d e s a r r o l l a r s e 
en c u a l q u i e r l u g a r . P a r a e l c a s o de 
u n a g u e r r a en el m a r d e l N o r t e , A l e -
m a n i a e s t á t r a n q u i l a . M a s p a r a u n a 
g u e r r a f u e r a de l m a r d e l N o r t e , ne-
ces i ta p u e r t o s donde, p r o v e e r s e de 
c a r b ó n , t a n n e c e s a r i o como l a p ó l -
v o r a . . . 
Y he a q u í en d ó n d e se i n s p i r ó l a 
r e c i e n t e n o t i c i a de que A l e m a n i a 
q u e r í a c o m p r a r l a G u i n e a ó F e r n a n -
do P o o . 
A n t e lo que I n g l a t e r r a p a r e c i ó dis-
p u e s t a á no e s t o r b a r l a s m i s t e r i o s a s 
n e g o c i a c i o n e s de c o m p r a v e n t a colo-
n i a l . . . 
P e r o de é s t o , e l n u e v o R e i c h s t a g 
y a no t e n d r á que o c u p a r s e . 
E s p a ñ a r e c h a z ó , i n d i g n á n d o s e , h a s -
ta el m á s i n s i g n i f i c a n t e conato de i n -
s i n u a c i ó n . 
D e I t a l i a nos v i e n e l a n o t i c i a de 
u n a d e r r o t a m a r í t i m a d e los t u r e c s , 
á los que, s e g ú n se nos d ice , d e s t r u -
y e r o n siete b u q u e s . . . y de T u r q u í a 
nos c u e n t a n l a d e r r o t a t e r r e s t r e de los 
i t a l i a n o s , de los que, a s í nos lo ase-
g u r a n , p e r e c i ó u n m i l l a r . . . 
P o n g a m o s e n c u a r e n t e n a a m b a s 
n o t i c i a s , y a g u a r d e m o s . 
Y en t a n t o v o l v a m o s á l a v i s t a á 
u n a c u e s t i ó n , a c a s o m á s i m p o r t a n t e 
que esas dos d e r r o t a s , y qne a h o r a 
i>arece r e s u r c r i r : l a " c u e s t i ó n de los 
E s t r e c h o s . " como se l a h a d e n o m i n a -
do en los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s . 
i S é d e c i d i r á , al f in , I t a l i a , á b lo-
q u e a r los D a r d a n e l o s ? 
C u a n d o a n t e r i o r m e n t e se i n t e n t ó . 
R u s i a se opuso p o r q u e olio h u b i e r a 
l e s i o n a d o los i n t e r e s e s rusos del m a r 
de l N o r t e on su c o m u n i c a c i ó n c o n el 
E g e o y e l M e d i t e r r á n e o . A p a r t e es-
to, que es u n h e c h o e v i d e n t e , se ase-
g u r a que el G a b i n e t e de S a n P e t e r s -
b u r g o . p o r c o n d u c t o de su E m b a j a -
d o r en C o n s t a n t i n n p l a , e n t r e e r ó a l 
G o b i e r n o t u r c o u n a n o t a p i d i e n d o el 
l i b r e p a s o de los D a r d a n e l o s p a r a l a 
e s c u a d r a r u s a d e l m a r del N o r t e . 
N o es es ta l a p r i m e r a v e z que se 
h a p l a n t e a d o t a l s o l i c i t u d , h e c h a y a 
en d i s t i n t a s ocas iones , y e s p e c i a l m e n -
te d u r a n t e l a g u e r r a r u s o - j a p o n e s a . 
E n t o n c e s f u é In i sr la terra q u i e n se 
opuso á que T u r q u í a p u d i e r a s a t i s f a -
c e r l a s p r e t e n s i o n e s de R u s i a , f u n -
d á n d o s e en que s i se a b r í a el E s t r e -
cho de l o s D a r d a n e l o s d e b í a n d i s f r u -
t a r de s u p a s o todas l a s n a c i o n e s , 
p o r q u e l a a p e r t u r a e x c l u s i v a p a r a l a 
e s c u a d r a r u s a s i g n i f i c a b a el r econo-
c i m i e n t o de u n a especie de pro tec to -
r a d o sobre el i m p e r i o o tomano . 
E n efecto, s i R u s i a f u e r a q u i e n 
ú n i c a m e n t e t u v i e s e el derecho de p a -
s a r s u f lo ta p o r e l r e f e r i d o E s t r e c h o 
p o d r í a e j e r c e r u n a a c c i ó n p e r m a n e n -
te sobre C o n s t a n t i n o p l a . E l G o b i e r -
no o t o m a n o sabe m u y b i e n los p e l i -
gros que esto e n c e r r a r í a , y t a m p o c o 
i g n o r a que s i v o l v i e r a á p l a n t e a r s e 
ese a s u n t o a n t e l a s p o t e n c i a s no s u r -
g i r í a como h a c e u n o s c u a n t o s a ñ o s 
l a o p o s i c i ó n i n g l e s a . 
D e s d e a q u e l l a é p o c a se b a e f e c t u a -
do l a " e n t e n t e " a n f í l o - r u s a y l a 
G r a n B r e t a ñ a no t i e n e los m i s m o s 
m o t i v o s que a n t e s p a r a d e s c o n f i a r de 
l a a c c i ó n m o s c o v i t a . 
E n l a m i s m a C o n s t a n t i n o p l a se 
s i e n t e n i n c l i n a d o s á c r e e r que l a 
' ' c u e s t i ó n de los E s t r e c h o s " co ns t i -
t u y e u n a h i j u e l a del a c u e r d o r u s o -
i n g l é s r e l a t i v o á P e r s i a . C i e r t o que 
A u s t r i f u H u n g r í a p o d r í a h o y des-
e m p e ñ a r e l p a p e l o p o s i c i o n i s t a que 
d e s e m p e ñ ó ante s I n g l a t e r r a ; p e r o e n 
1908 el G o b i e r n o de F r a n c i s c o J o s é 
se h a l l a b a d i s p u e s t o á a c e p t a r l a de-
m a n d a r u s a ; y s i es v e r d a d que l a 
c u e s t i ó n de los E s t r e c h o s , t a l como 
hoy se p r e s e n t a , c o n s t i t u y e e s a h i - \ 
j u e l a de que hablamos1, A l e m a n i a de-
be m a n t e n e r l ó g i c a m e n t e l a p r e t e n -
s i ó n de R . s i a , pues t , que h a f i r m a -
do c o n e l l a u n T r a t a d o en e l que de-
j a á é s f a l i b r e p a r a a c t u a r en P e r s i a , 
y l a gara-at iza de que s u p o l í t i c a en i 
e l O r i e n t e europeo no se v e r á c o n t r a - • 
r i a d a s i s t e m á t i c a m e n t e . . . 
c i enes j u d i c i a l e s , se p r e s e n t ó e n e l 
d o m i c i l i o d e l " m a n i c u ^ e , , ' i n c a u t á n -
dose de t o d a s l a s d r o g a s y u n g ü e n -
tos, que s e r v a r á n á l a p o s t r e p a r a 
que el a p r o v e c h a d o c i u d a d a n o d é c o n 
Bng h u e s o s en l a c á r c e l . . . 
D o n d 
u n g ü e n t o , ¡ a u n q u e s ó l o s e a p a r a que 
el r e j u v e n e c i m i e n t o d u r e u n a s e m a -
n a ! . . . 
DüSDE WASHINGTON 
L a p r e n s a f r a n c e s a nos r e l a t a que 
un " m a n i c u r e " m u y conoc ido de l a 
soc i edad e l egante de P a r í s , y que no 
se c o n t e n t a b a con la f a m a l o g r a d a 
en el n a d a f á c i l a r t e de a r r e g l a r l a s 
u ñ a s de su c l i e n t e l a , se p r o p u s o p a -
s a r á l a p o s t e r i d a d y v i v i r á cos ta 
de l p r ó j i m o ( e n este caso de l a s p r ó - j 
j i m a s ) c o m o u n n u e v o " C a g l i o s t r o , " 
poseedor d e l s e c r e t o de h a c e r des-
a p a r e c e r d e l c u e r p o de l a s b e l l a s " e n 
r e t r a i t é " los e s t r a g o s de los a ñ o s . 
P a r a el lo se d e c l a r ó p o s e e d o r de 
" u n t o s " y p o m a d a s que. combina-1 
dos c o n u n t r a t a m i e n t o e s p e c i a l , de- i 
j a b a n l a c a r a . . . y e l res to d e l c u e r - , 
po, t e r s o s y a t e r c i o p e l a d o s , s in v e s t i -
gios de l a m á s p e q u e ñ a a r r u g a . 
E l p r e c i o de es ta r e s u r r e c c i ó n á l a 
v i d a j u v e n i l v a r i a b a de 1.500 á 5,000 
f r a n c o s . 
P o r l a p r i m e r a c a n t i d a d , en p l a t a , 
oro 6 b i l l e t e s de B a n c o de F r a n c i a , 
e l r o s t r o r e c o b r a b a s u j u v e n t u d . M i l 
f r a n c o s de s u p l e m e n t o d a b a n a l es-
cote u n aspec to i r r e p r o c h a b l e : 2.000, 
e l bus to y los b r a z o s ( h a s t a l a c i n t u -
r a ) , y 5,000, e l c u e r p o entero . 
L o s c l i e n t e s se s o m e t í a n á t r a t a -
m i e n t o en n n hote l a l q u i l a d o p o r e l 
c h a r l a t á n en los a l r e d e d o r e s de P a -
r í s , p e r m a n e c i e n d o dos meses e n l a 
o b s c u r i d a d . 
D e s p u é s el o p e r a d o r a p l i c a b a so-
b r e e l r o s t r o de sus v í c t i m a s o n u n -
g ü e n t o , y l o c u b r í a c a s i p o r c o m p l e t o 
c o n u n a s b a n d a s de t e l a , que l a s d a -
b a e l a spec to de m o m i a s de l a X I V 
d i n a s t í a de los R e y e s de E g i p t o . 
A l cebo de l a b e l l e z a e t e r n a , n u e -
v a s E l e n a s de los c í r c u l o s t e a t r a l e s y 
de l a " c o c o t e r i e , " a c u d i e r o n c o m o 
m o s c a s á c a s a d e l a v i s a d o " C a g l i o s -
t r o ; " p e r o — ¡ o h , d e s d i c h a ! — l o s e fec -
tos del m é t o d o c u r a t i v o e r a n de c o r -
t a d u r a i c i ó n . y s ó l o el t e m o r a l r i -1 
d í c u l o l a s c o n t e n í a en s u deseo d e 
d e i m n c i a r l e á l a P o l i c í a . 
U n a s e ñ o r a de u n a b o g a d o h a te-
n i d o v a l o r , s i n e m b a r g o , p a r a a r r a n -
c a r l a m á s c a r a á este f a r s a n t e , de -
m a n d á n d o l e á los T r i b u n a l e s , y so l i -
c i t a n d o u n a i n d e m n i z a c i ó n de 25.000 
f r a n c o s . 
C o m o c o n s e c u e n c i a de e l la , M r , 
P e r t h e l o t , c o m i s a r i o de l a s De lega-
son , a h o r a , m á s que c i n c u e n t a y cua^ 
t r o ( 5 4 ) e n a q u e l l a A s a m b l e a , s e r á n 
de c i e n ( 1 0 0 ) á c i e n t o t r e i n t a (130) ' 
d e s p u é s de l a s e lecc iones . E n t r e los 
p o l í t i c o s que v a t i c i n a n ese a u m e n t o , 
e s t á n H e r r D e l b r ü c k , e s c r i t o r de p r i -
m e r o r d e n , p o r s u ta l en to y s u c u l t u -
no le f a l t a r á n p e t i c i o n e s de j r a y el b r i l l a n t e p e r i o d i s t a M a x i m i -
' l i a n o H a r d e n ; n i n g u n o d e los c u a l e s 
es s o c i a l i s t a . 
S i en A l e m a n i a g a n a t e r r e n o e l 
p a r t i d o s o c i a l i s t a n o es t a n t o p o r s u s 
p r o p i o s m é r i t o s — y a l g u n o s t i e n e -
c u a n t o p o r l a flojera de los p a r t i d o s 
l i b e r a l e s b u r g u e s e s y p o r los e r r o r e s 
d e l erobiemo. E s t e h a p u b l i c a d o u n 
m a n i f i e s t o e l e c t o r a l que h a h e c h o 
fiasco; en é l se a c u s a á los s o c i a l i » -
t a s de enemigos p e l i g r o s o s d e l E s t a -
do , p o r o u e se o p o n e n á que se a u -
m e n t e n los a r m a m e n t o s de m a r y t ie -
r r a y o t r a s " o b l i g a c i o n e s n a c i o n a -
l e s . " 
A l a gente a n t i - s o c i a l i s t a , no l a h a 
e n t u s i a s m a d o el d o c u m e n t o : e l c u a l 
es u t i l i z a d o p o r los s o c i a l i s t a s en s u 
a c t i v a p r o p a o r a n d a e l e c t o r a l . D e e s a i 
acupac ioneS d e d u c e n que e l g o b i e r n o 
p e d i r á a l P a r l a m e n t o n u e v o s c r é d i t o s 
p a r a G u e r r a y M a r i n a ; lo c u a l i m -
p l i c a r e c a r g o s en los i m p u e s t o s , q n « 
y a son b a s t a n t e a l tos y c u a n d o s o n 
g e n e r a l e s l a s q u e j a s p o r e l e n c a r e -
c i m i e n t o de l o s c o n s u m o s . 
L o s e l ementos c o n s e r v a d o r e s a y u -
d a n á es ta p r o p a g a n d a s o c i a l i s t a , a l 
d e n u n c i a r e l " p e l i g r o i n c r l é s . " D i -
cen que el v e r a n o p a s a d o . I n g l a t e -
r r a se d i s p o n í a á a t a c a r l a s c o s t a s 
a b i n a n as. s in p r e v i a d e c l a r a c i ó n d e 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
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¡ T e n d r í a srracia que los s o c i a l i s t a s 
e c h a s e n de B e r l í n á G u i l l e r m o S e g u n -
do I No como E m p e r a d o r a l e m á n n i 
<'"mo R e y de P r u s i a , s ino como v e c i -
no de a q u e l l a c i u d a d , en l a que s u 
f i i m i l i a r e s i d í a , m u c h o a n t e s de que 
h u b i e r a s o c i a l i s t a s — d e los m o d e r -
n o s — e n A l e m a n i a y en el resto d e l 
m u n d o . 
P e r o s i el E m p e r a d o r se v a de a l l í , 
s e r á p o r su c u l p a . E s e l caso que to-
dos los d i s t r i t o s e l ec tora le s de B e r -
l í n e n v í a n r e p r e s e n t a n t e s s o c i a l i s t a s 
a l P a r l a m e n t o i m p e r i a l , m e n o s u n o , 
l l a m a d o el " d i s t r i t o d e l K a i s e r " por -
que e n é l e s t á n el P a l a c i o d e l sobe-
r a n o y a l g u n o s de los M i n i s t e r i o s . E l 
a ñ o s ie te , en v í s p e r a s de u n a s e lecc io-
nes . G r i l l e r m n Peprnndo d i j o que , s i 
s u d i s t r i t o e r a c a p t u r a d o p o r los so-
c i a l i s t a s , él d e j a r í a de r e s i d i r en B e r - i 
l í n . v e n d o á i n s t a l a r s e en el c e r c a n o ' y- f ^ ^ ^ o s en esto y en l o s 
P o t s d a m . oue es c o n s e r v a d o r . g e n t e s erus^dios de e*monaje , de-
N o p e r d e r í a , en c i e r t o s e r a d o con ^ e la1 ^ ^ r e t a n f t .e8 ^ ^ f ' 
esta " m u d a d a ; " p o r n u e . s i B e r l í n es ™ * * J el patnotism<v e x i g e e l e g i r 
g r a n d e v r i c o , P o t s d a m e^ h i s t ó r i c o i m ^ l a m e n t o nne d é a l E m p e r a d o r 
é i l u s t r e , con l a i l u s t r a c i ó n q r e le d a 
el r e c u e r d o de F e d e r i c o e l G r a n d e , 
nue lo h a b i t ó . A l l í d u r m i ó u n a no-
che N a p o l e ó n , el a ñ o seis d e l s i g lo 
p a s a d o , c u a n d o v e n c i ó á P m s i a ; v , 
s e f n í n se c u e n t a , c o m e t i ó la i n d e l i -
c n a n t o s r e g i m i e n t o s y c u a n t o s a c o r a -
z a d o s p i d a . 
N o se v a k v o t a r s ó l o sobre este te-
m a : p o r q u e en A l e m a n i a l a s s i t u a c i o -
nes e l e c t o r a l e s son s i e m p r e c o m p l i " 
c-adas y a l l í a b u n d a n los p a r t i d o s . 
c a d e z a de l l e v a r s e en s u e q u i p a j e u n 71 * a p a r e c i d o u n o m á s . lai L i g a d e l 
r e l o j - d e s p e r t a d o r , oue h a b í a p e r t e n e - i H a T l s a ' A r m a d o p o r c o m e r c i a n t e s y 
c ido k a q u e l sab io R e y y g lor ioso ^ a - i f f l h r í o a i l 1 * s ' t e n d e n c i a l i b r e - c a m -
p j f ^ n b i s t a s y que c o m b a t e á los c o n s e r v a i . 
P e r o , en f i n . s i e m p r e h a b r í a a t e u - ! ^ ^ ^ve es+^n P o r e l p r o t e c c i o n i s -
n a m o l e s t i a e^ tfvner nue h a c e r " l a I"10 T a m b i é n los s o c i a l i s t a s 
n a v e t t e . " c o m o d i c e n los franceses , '3011 f a v o r a b l e s a l l i b r e - c a m b i o , o. p o r 
e n t r e B e r l í n y P o t w d a m , y e n d o y v i -
n i e n d o , para, a s i s t i r k l a s c e r e m o n i a s 
o f i c i a l e s v p a r a e s c u c h a r b u e n a m ú -
sica ; no de l a g u e r , que al E m o e r a -
lo menos , á l a r e b a j a en los d e r e c h o s 
s o b r e los a l i m e n t o s ; p e r o no v o t a r á n 
•nor los c a n d i d a t o s de e s a L i g a , a l l í 
d-onde no los t e ñ e r a n p r o p i o s ; s í apo-
d o r no le OTsta y , esto, que c a s i m e y a r ^ á l o s o a n d i d a t o s l i b e r a l e s y 
n a . 
r a d i c a l e s . 
C o m o e n a n u e l i m p e r i o n o e x i s t e 
el r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o , n o s a l d r á 
A h o r a , el d í a 12, h a b r á e l ecc iones de la m a v o r í a d e l n u e v o P a r l a m e n t o 
h a r e c o n c i l i a d o c o n é l , s e r á u n a de 
sus r e c o m e n d a c i o n e s ante l a H i s t o -
p a r a el P a r l a m e n t o ; y se c o n s i d e r a 
b a s t a n t e p r o b a b l e que el p a r t i d o so-
c i a l i s t a t r i u n f e en el " d i s t r i t o d e l 
K n i s e r . " S i G u i l l e r m o c u m p l e su p a -
l a b r a , l a f a m i l i a H o h e n z o l l e m , s e r á 
b a j a en B e r l í n . P e r o , p e n s á n d o l o 
b i e n ¿ n o se v o l v e r á a t r á s ? R e c o r d e -
m o s , u n a v e z m á s . lo de que " P a r í s 
b i e n v a l e u n a m i s a . " 
u n erobiemo; n i h a b r á , v e r d a d e r a -
mente , ama m a y a r í a , s i no v a r i a s ; e n 
u n o s a snntos . e s t a r á á. l a d e r e c h a y en 
o tros á l a i z q u i e r d a . P e r o , s i , c o m o 
se a u K T i r a , l lesran los s o c i a l i s t a s & 
d i s p o n e r de c iento t r e i n t a ( 1 3 0 ) vo -
tos, en u n P a r l a m e n t o c o m p u e s t o da 
t r e s e i e n t o s n o v e n t a y s iete ( 3 9 7 ) 
m i e m b r o s , lo " c o n t r o l a r á n " e n c i er -
L o srrave de l a s u n t o no s e r á que l a ¡ t a s ocas iones . E s pos ib l e que e l a u -
f a m i l i a H o h e n z o l l e m e s t a r á repre-1 g u r i o f a l l e ; y h a b r á que c e l e b r a r l o , 
s e n t a d a — e n m o t o d a s l a s de l d i s tr i -1 a n n o n e s ó l o sea p a r a que e l E m p e r a -
t o — e n el P a r l a m e n t o p o r u n " r o j o , , , d o r G u i l l e r m o no t e n g a que m u d a r s e 
s ino que. s i s a l e n los c á l c u l o s de m u -
chos p o l í t i c o s , l o s " r o j o s , " que no 
de s u v i e j o y q u e r i d o , idear, o í d . ' 
B e r l í n ; p o r q u e s i este m o n a r c a dlcai 
C A M A R A S 
f t a d a k , Pfremo, O e o t n r y y Q r a f l e x 
y t o d a oiase de e fectos f o t o g r á f i c o s , 
á p r e c i o s de f á b r i c a , f o t o g r a f í a 
de ( V l o j m n a e y C o o m a a ñ t a , S a n R a -
f a e l 32 . R e t r a t o s desde u n peso l a me-
d i a d o c e n a e n a d e i a n t e . 
D O M I N G O S D I A S D E F I E S T A N A C I O N A L 
Y T O D O S L O S D I A S 
L a manera m á s agradable y d i s t ra ída de pasar el tiempo es haciendo un via-
jec í to de recreo por las pintorescas l í n e a s del ferrocarri l e l é c t r i c o Havana Central . 
T R E N E S SAINEN CADA H O R A D E A R S E MAX D E 5 A. M. A S P. M. 
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á A R R O Y O A R E N A S 15 ct». 
P U N T A B R A V A 20 ct». 
H O Y O C O L O R A D O 30 cts. 
C A I M I T O 45 cts. 
G U A N A J A Y 55 ctt. 
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E N S a n R a f a e l 3 2 , 
fotografía de Colominas y Ca-, por reformas, se rebaja el SO por lOO en todos los precios 
de retratos; sépaio el público- 6 imperiales ele, un peso; 6 postales ele,, un peso. En 
señamos pruebas como garantía. Se repiten las planchas que no agraden, 
M O T O R E S D E G A S O L I N A Y A L C O H O L 
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B Ó N I N G Y C o . , OBRARIA 16, esq. á Mercaderes 
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B O M B A S D E T O D A S C L A S E S 
P I D A N S E C A T A L O G O S E S P E C I A L E S 
C 3 alt. 13-2 
(JAUTAS A LAS DAMAS 
(P«?« •! D i A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, Diciembre 20 . 
E l d í a 11 por l a m a ñ a n a se v e r i ñ e ó 
en P a l a c i o l a i m p o s i c i ó n de los capelos 
á los nuevos C a r d e n a l e s , como es cos-
t u m b r e s i empre que se concede por S u 
S a n t i d a d esta d i s t i n c i ó n á los A r z o b i s -
pos res identes e n E s p a ñ a . A n t e e l 
a n u n c i o de que s i g u i e n d o l a p r á c t i c a 
t r a d i c i o n a l se c e l e b r a r í a C a p i l l a p ú b l i -
c a , f u e r o n m u c h í s i m a s las personas que 
s e ' a g r u / p í t r o n e n l a s g a l e r í a s á fin J e 
p r e s e n c i a r l a c e r e m o n i a j el desf i le de 
la c o m i t i v a . 
A las once e n pamto sftua l a C o r t e 
lo l a Cainuara. p r e c e d i d a de los g e n t i -
les-hombres de C a s a y B o c a , M a y o r d o -
tfcos de s e m a n a y g r a n d e s de E s p a ñ a , 
U-VP los q-ue figuraban los Dnqmes de 
; r a n a d a , Taanames, T S e r c l a e s , Seo de 
rgel , C o n q u i s t a , V i c t o r i a , M a q n e d a y 
' o v a r - Marqueses d e C o m i l l a s , R o m a -
i, M i r a v a l l e s , P e ñ a f l o r , H o y o s , R a f a l , 
" esf¡ de A s t a , ' C a m p o L l a n o , Portag:> y 
•;n J u a n de P i e d r a s A l b a s , y C o n d e s 
e S u p p n m d f l . M a c e d a . B i l b a o y G u a -
i a n a . 
M a r c h a b a n d e s p u é s lo s nuevos car -
d^nal^s M o n s e ñ o r V i c o y A r z o b i s p o s 
de V a l l a d o ! ^ y S e v i l l a , y e l C a r d e n a l 
A e u i r r e . p r i m a d o do ¡as E s p a ñ a s . Se-
g u í a n el R e y y los I n f a n t e s don F e r -
n a n d o , d o ñ a ¡Mar ía T e r e s a , d o ñ a I s a b e l , 
d o ñ a L u i s a y d o n C a r l o s . C e r r a n d o la 
c o m i t i v a i b a n los J e f e s s u p e r i o r e s do 
P a l a c i o , los t re s g u a r d i a s nobles de S u 
S a n t i d a d p o r t a d o r e s de las b i r r e t a s y 
l a G a s a M i l i t a r de S . M . 
L a R e i n a C r i s t i n a y l a P r i n c e s a B e a -
t r i z d e B a t t e n b e r g se t r a s l a d a r o n á l a 
t r i b u n a b a j a e n c o m i t i v a p a r t i o u l a r . 
E l aspecto de l a c a p i l l a e r a des lum-
b r a d o r . E n l a t r i b u n a d i p l o m á t i c a se 
e n c o n t r a b a n los E m b a j a d o r e s d e F r a n -
c i a , A l e m a n i a , I n g l a t e r r a , A u s t r i a é 
I t a l i a , v a r i o s M i n i s t r o s P l e n i p o t e n c i a -
rios y g r a n nvimero d e secre tar ios y 
agregados d i p l o m á t i c o s . E n la d e l G o -
bierno, los M i n i s t r o s , y a se sabe. 
A l o c u p a r e l R e y el trono dio co-
mienzo l a c e r e m o n i a re l ig iosa . 
E l A b l e g a d o pont i f i c io , c o n e l G u a r -
d i a noble p o r t a d o r d e l capelo, se ade-
l a n t ó a l T r o n o y e n t r e g ó a l M o n a r c a 
l a B u l a co-ncedieiido el cape lo c a r d e n a -
l ic io a l N u n c i o . C o g i ó el R e y l a B u l a y 
l a puso en m a n o s d e l Obi spo d e S i ó n , 
q u i e n , p o r medio d e l maes tro d e cere-
monias , hizo e n t r e g a de e l la a l no tar io . 
E s t e se c o l o c ó f r e n t e a l T r o n o y d io 
l e c t u r a de l a B u l a p o n t i f i c i a . S e g u i d a -
mente e l Ab legado . M o n s e ñ o r A l e j a n -
dro S o l a r i , d i ó l e c t u r a á u n d i s c u r s o 
t a n elocuente como piadoso. 
T e r m i n a d o é s t e , s u b i ó M o n s e ñ o r "Vi-
co u n a s e r a d a s h a c i a e l T r o n o , y e l R e y 
c o l o c ó l a b i r r e t a c a r d e n a l i c i a sobre l a 
-abeza d e l n-uevo C a r d e n a l , que pro -
n u n c i ó otro no menos notable d i scurso . 
C o n el mismo oe'remonial que ante-
r iormente , f u e r o n impuestos las b i r r e -
tas á los A r z o b i s p o s do V a l l a d o l i d y 
S e v i l l a , qu ienes a s i m i s m o e s t u v i e r o n 
m u y elocuentes en sus d i s c u r s o s respec-
t ivos . 
T e r m i n a d a s las imposic iones , los 
nuevos C a r d e n a l e s p a s a r o n á l a s a c r i s -
t í a , donde c a m b i a r o n las ropas que l le-
v a b a n por las c a r d e n a l i c i a s . 
E n l a c a p i l l a que se c a n t ó m á s t a r d e 
f u é i n t e r p r e t a d a la M i s a en s í h m i o l 
de Zu'b iaurre , y e n el ofertorio , l a 
Q u i n t a S i n f o n í a de H a y d n . 
P o r l a noche, banquete de 63 cub ier -
tos en h o n o r de los m":evos 'Cardena le s , 
ce lebrado e n e l comedor g r a n d e d e l R e -
gio A l c á z a r . 
X o a s i s t i ó l a R e i n a p o r la p r o x i m i -
d a d de s u a l u m b r a m i e n t o . Y tan p r ó -
x i m o ; como q u e en l a m a d r u g a d a del 
s igu iente d í a 12 d i o á l u z l a augus -
t a s e ñ o r a u n a r o b u s t a n i ñ a . 
T a n pronto n a c i ó esta se d i e r o n la s 
ó r d e n e s p a r a l a c e l e b r a c i ó n e n l a R e a l 
C a p i l l a de u n so lemne Te Dm-m en ac-
c i ó n d e g r a c i a s p o r h a b e r sa l ido l a R e i -
n a f e l i zmente d e s u estado. 
E n e l á n g u l o N o r t e de P a l a c i o se en-
c e n d i ó u n a l u z b l a n c a e n l a P u n t a de l 
D i a m a n t e , y se d i spuso que a l amane-
£ e r se -hiciesen l a s s a l v a s de o r d e n a n z a . 
C o n d i f e r e n c i a de t i e m p o l le-
g a r o n a l R e g i o A l c á z a r e l P r e s i d e n t e 
del C o n g r e s o , C o n d e de R o m a n o n e s ; el 
E m b a j a d o r de T u r q u í a , el M i n i s t r o de 
H a c i e n d a , el G o b e r n a d o r C i v i l , e l Je f e 
s u p e r i o r de P o l i c í a , los E m b a j a d o r e s 
de I n g l a t e r r a , F r a n c i a é I t a l i a , e l P a -
dre C a l p e n a , e l O b i s p o de S i ó n y otros 
, muchos m á s p e r s o n a j e s . 
A las c u a t r o monos c u a r t o de l a m a -
d r u g a d a e l R e y e n t r ó en l a C á m a r a , 
; donde a g u a r d a b a n los M i n i s t r o s , el 
C u e r p p d i p l o m á t i c o y los pa la t inos . E l 
M o n a r c a l l e v a b a en u n a b a n d e j a de 
: p la ta , eon enca je s , á l a I n f a n t a , cu-
b ier ta eon u n l i n d o p a ñ o b lanco . E s 
u n a n i ñ a m u y robus ta . P e s a t re s k i los 
y medio . 
D í c e s e que se le i m p o n d r á n , entre 
otros n o m b r e s , e l de M a r g a r i t a ; M a r í a 
C r i s t i n a , p o r s u a b u e l a ; G u a d a l u p e , 
p o r el santo d e l d í a ; M a r í a T e r e s a . A l p -
j a n d r a y C o n c e p c i ó n . E l n o m b r e de 
A l e j a n d r a p o r q u e es e l de l a E m p e r a r 
t r i z de R u s i a . 
E l C z a r s e r á e l p a d r i n o . 
E n e l ac to de i n s c r i b i r á l a n u e v a 
; I n f a n t a e n e l r e g i s t r o espec ia l de l a 
R e a l C a s a f u e r o n testigos e l C o n d e de 
R o m a n ó n o s , como P r e s i d í a t e d e l C o n -
greso; don A n t o n i o L ó p e z M u ñ o z , en 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l S e n a d o y los J e f e s 
de P a l a c i o , M a r q u é s de l a T o r r e c i l l a . 
D a q n e de S a n t o Maoirn, M a r q u e s de 
| A g - j i l a r de C a m p ó o y el g e n e r a l S á n -
c i w / G ó m c r . 
S e r á l a m a d r i n a de baut izo l a I n f a n -
t a M a r í a T e r e s a . 
E l Ob i spo de S i ó n estuvo a y e r en 
P a l a c i o y , s e g ú n parece , se t r a t ó del 
' -^izo de l a I n f a n t i t a M a r í a C r i s t i D a , 
d é se r e a l i z a r á e l p r ó x i m o s á b a d o , á 
las doce de l a m a ñ a n a ¡ f echa que coin-
cide ^ n e l s a n t o de l a R e i n a V i c t o r i a . 
E l acto se v e r i f i c a r á en l a C a p i l l a R e a l 
y s e r á pi ibl ico. 
E l C z a r de R u s i a , que, como de la 
r e l i g i ó n c i s m á t i c a , no puede s e r p a d r i -
no en u n baut izo c a t ó l i c o — e n t r e otras 
cosas p o r el d e b e r q u e t i ene e n é s t a de 
e n s e ñ a r l a d o c t r i n a c r i s t i a n a 4 sus ah i -
j a d o s — e s t a r á r e p r e s e n t a d o en l a cere-
m o n i a p o r s u E m b a j a d o r e n esta 
C o r t e , 
N o h a b r á e n e l baut i zo m á s q u e ma-
d r i n a , y é s t a s e r á , como antes he d i e l o, 
l a I n f a n t a M a r í a T e r e s a . 
H a c e pocos d í a s l l e g ó á M a d r i d , pro-
cedente de M e l i l l a , e l I n f a n t e D . A l f o n -
so de O r l e a n s , h i j o de l a I n f a n t a E u l a -
l i a , que p r e s t a s u s s erv i c io s como of ic ia l 
de l reg imiento d e S a n F e r n a n d o , y que 
h a combat ido c o n b r i l l a n t e z e n los ú l t i -
mos hechos de a r m a s . E l R o y lo i n v i t ó 
á a l m o r z a r . P o r la noche s a l i ó p a r a C o -
burgo , en u s o de l i c e n c i a . E s t a d u r a r á 
s ó l o q u i n c e d í a s , que é l d e d i c a r á á pa-
sar los al l a d o d e su h i j o y de s u esposa. 
T r a n s c u r r i d a s esas dos s e m a n a s regre -
s a r á á M e l i l l a , c o n t i n u a n d o sus s e r v i -
cios á l a p a t r i a e n a q u e l E j é r c i t o l e 
operaciones . 
E l m i smo d í a que l l e g ó a q u í e l I n * 
fante don A l f o n s o , t a m b i é n l l e g ó , po-
cas h o r a s d e s p u é s , procedente de sns 
posesiones de C u e n c a , otro h i j o d e la 
I n f a n t a E u l a l i a , e l I n f a n t e D . L m i s 
F e r n a n d o . F u é i g u a l m e n t e á P a l a c i o á 
c u m p l i m e n t a r a l R e y . 
A m b o s l l e g a r o n e l 16 á P a r í s , y des-
p u é s de a c o m p a ñ a r i s n m a d r e u n a s 
h o r a s , c o n t i n u a r o n por l a l a r d e s u v i a -
j e á A l e m a n i a . D o n L u i s i b a á Nyrap-* 
h e m b u r g , d o n d e p a s a r á l a s fiestas d e 
i P a s c u a c o n l a I n f a n t a P a z . 
A u n q u e bastante a l i v i a d a , l a I n f a n -
t a E u l a l i a c o n t i n ú a g u a r d a n d o a b s o l u -
to reposo. A s í se lo h a n p r e s c r i t o los 
m é d i c o s que l a as i s ten . N o rec ibe á n a -
die . 
I A y e r c e l e b r ó l a I n f a n t a I s a b e l l a 
fiesta de su c u m p l e a ñ o s . C o n este mo-
t ivo r e c i b i ó u n v e r d a d e r o h o m e n a j e d e 
, c a r i ñ o . P o r s u esp lendido hote l p a s a -
r o n desde l a R e a l F a m i l i a h a s t a la r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l a s c lases sociales m á s 
h u m i l d e s . Todos , y de todo c o r a z ó n , h i -
c i e r o n presen te á l a I n f a n t a sus f e l í -
; c i tac iones y los sent imientos de c a r i ñ o 
! y a d m i r a c i ó n q u e á todos i n s p i r a . L a 
a u g u s t a d a m a es t a n q u e r i d a como a d -
m i r a d a . C o m o de cos tumbre , l a corte 
v i s t i ó d e m e d i a ga la . T a n g r a t a y se-
ñ a l a d a f e c h a se s o l e m n i z ó p o r l a noche 
en P a l a c i o r e u n i é n d o s e á comer j u n t o s , 
p r e s i d i d o s p o r el R e y , todos los m i e m -
bros de l a R e a l F a m i l i a . 
M u c h a h a sido l a i m p o r t a n c i a , y 
; g r a n d e e l é x i t o , d e l a A s a m b l e a H i s -
p a n o - A i m e r i c a n a qrcre p o r i n i c i a t i v a d e 
la C a s a de A m é r i c a se i n a u g u r ó e n 
B a r c e l o n a e l d í a 16, y t e r m i n a r á m a -
ñ a n a 21. Se h a d i s c u t i d o u n p r o y e c t o 
de f e d e r a c i ó n de todas las Soc i edades 
» a m e r i c a n i s t a s de E s p a ñ a e n r e l a c i ó n 
i con l a s a p l i c a d a s d e A m é r i c a , y v a r i o s 
j t r m a s do i n t i m i d a d h i s p a n o - a m e r i e a n a 
I recomendados por l a A s a m b l e a de S a n -
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y h a c e , a l g u n a s veces , coaas c o n t r a -
r i a s á l a s i d e a s de estos t i empos , es 
n n b u e n a l e m á n y u n h o m b r e de ho-
n o r y de v i r t u d . 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
" E l T r i u n f o " e leva á t é s i s l a cues-
t i ó n del r e p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a en 
C u b a y hace generales sus c e n s u r a s . 
R e s p ó n d e l e " E l C o m e r c i o " : 
E l caso que c i ta " E l T r i u n f o ^ d e l 
s e ñ o r D u p u y de L o m e no f u é o r i g i n a -
do por n i n g u n a i n d i s c r e c i ó n , s ino por 
h a b e r l e s u s t r a í d o a l s e ñ o r C a n a l e j a s en 
e l hotel " I n g l a t e r r a " de esta c i u d a d 
u n a c a r t a que le d i r i g í a desde W a s h -
i n g t o n a q u é l , M i n i s t r o entonces de E s -
p a ñ a en los E s t a d o s U n i d o s . A c u e l l a 
c a r t a se p u b l i c ó y f u é c a u s a de que 
a b a n d o n a r a su puesto el c i tado diplo-
m á t i c o . 
A q u í h a habido c ó n s u l e s y min i s t ros 
e s p a ñ o l e s que desde el p r i m e r d í a se 
d i e r o n c u e n t a de lo de l i cado de su s i -
t u a c i ó n . 
A ú n recordarnos a l p r i m e r C ó n s u l 
g e n e r a l de E s p a ñ a en C u b a , e l s e ñ o r 
S a g r a r i o , que l l e g ó á esta d u d a d á r a í z 
de l a g u e r r a y f u é uno de los m á s de-
c id idos defensores de l a p o l í t i c a de 
c o n c o r d i a que " E l C o m e r c i o " p r e d i c ó 
desde los p r i m e r o s momentos , v a l i é n -
donos, á disgusto de las i n t r a n s i g e n -
c i a s de s i empre , fe l ic i tac iones c a r i ñ o -
s í s i m a s de l c itado cabal lero , que supo 
c o n f r a t e r n i z a r con los cubanos insp i -
róndose en l a m á s sabia y geenrosa de 
l a s p o l í t i c a s . 
Y f u é l a s i t u a c i ó n del s e ñ o r S a g r a -
r i o l a m á s d i f í c i l , l a m á s d e l i c a d a . 
Y e l h o m e n a j e p ó s t u m o . á s u c a d á -
v e r , en que se c o n f u n d i e r o n cubanos 
y e s p a ñ o l e s , f u é l a miás conv incente 
p r u e b a de l a s s i m p a t í a s , del afecto que 
d e j ó en pos de sí aquel d i s c r e t í s i m o y 
celoso d i p l o m á t i c o . 
P r i m e r C ó n s u l de C u b a fue t a m b i é n 
el s e ñ o r T o r r o j a . d igno sucesor de' S a -
g r a r i o y é m u l o de s u s excelentes p r e n -
d a s d i p l o m á t i c a s . 
L a s c e n s u r a s generales son s i e m p r e 
pe l igrosas y expuestas á enojosos erro-
res . 
A d e m á s ¿ n o ha pedido y a s u relevo 
e l s e ñ o r Y a l l í n ? 
¿ A q u é i n s i s t i r m á s ? 
E l C ó d i g o M i l i t a r prohibe á los i n -
d i v i d u o s de las f u e r z a s a r m a d a s t o m a r 
p a r t e en los actos p o l í t i c o s . 
E l decreto de l G o b i e r n o v e d a t e r m i -
n a n t e m e n t e k los soldados, of ic iales 
y je fes d e l E j é r c i t o y á los m i e m b r o s 
de l a p o l i c í a a s i s t i r a l C o n c e j o Nac io -
n a l y á sus delegaciones y mezc larse 
aictivamente en sus m í t i n e s y c a m p a -
ñ a s . 
L u e g o el Gobierno cree que e l Conse -
j o N a c i o n a l es u n organ i smo p o l í l i c p . 
D e " L a L u c h a " respecto á l a entre-
v i s t a de l genera l M o n t e a g u d o con el 
genera l G ó m e z y e l S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n genera l M a c h a d o : 
S e g ú n nues tras impres iones , el gene-
r a l Monteagudo expuso en esa r e u n i ó n 
s u p r o p ó s i t o J e a b a n d o n a r el puesto, 
debido a l m a l efecto que h a p r o d u c i d o 
en el p a í s s u a c t i t u d , como J e f e del 
E j é r c i t o en el p r o b l e m a de los ve tera -
nos. 
Y tenemos not ic ias t a m b i é n de que 
tanto el P r e s i d e n t e G ó m e z como el Se-
cre tar io de G o b e r n a c i ó n se oponen re-
sue l tamente á l a r e n u n c i a d e l general 
Monteagudo . 
P a r e c e que en este cambio de i m p r e -
s iones se a c o r d ó t a m b i é n i rnpodir á to-
do t r a n c e que los e lementos a r m a d o s 
p r o s i g a n s e c u n d a n d o el mov imiento ve-
t e r a n i s t a . por c o n t r a v e n i r s e con ello 
l a s leyes mi l i tares . 
A p e s a r de esto, c o n t i n ú a n a c e n t u á n -
dose los r u m o r e s de que e P g e n e r a l 
Monteagudo a b a n d o n a r á su puesto, pe-
r o que en este caso se q u i e r e proceder 
de i g u a l modo que c o n l a r e n u n c i a del 
doctor M n r t í n e z O r t i z , d e l cargo de Se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a , que se a c o r d ó 
que f u e r a aplazado, c u a n d o se l l e v ó á 
cabo la p r e s e n t a c i ó n de la m i s m a , p a r a 
no a g r a v a r m á s aquel los momentos l a 
cr i s i s porque a t r a v e s a b a el G a b i n e t e 
con mot ivo de la r e n u n c i a de l doctor 
B a r r a q u é . 
C o m o suponemos que el decreto del 
P r e s i d e n t e h a b r á m i t i g a d o l a a c f i l i u l 
de l a C á m a r a , q u i z á s el g e n e r a l M o n -
teagudo se re sue lva á no a b a n d o n a r s u 
puesto. 
P o r q u e hemos de c r e e r que el J e f e 
de las fuerzas a r m a d a s no se s e n t i r á 
desa i rado n i ofendido p o r ese decreto, 
q u e v iene so lamente á v e l a r por la p u -
r e z a é i n t e g r i d a d de l E j é r c i t o . 
B A T U R R I L L O 
S e h a p u b l i c a d o que , a l conocerse 
en e l C e n t r o de V e t e r a n o s e l a c u e r d o 
de l a C á m a r a r e l a t i v o á l a m o c i ó n de 
A r m a n d o A n d r é , a c u s a n d o á j e f e s y 
o f i c ia l e s de la R u r a l de f a l t a r a l R e -
g l a m e n t o y ponerse a l f r e n t e de D e -
l e g a c i o n e s loca le s , e n c a b e z a n d o a s í 
u n a c a m p a ñ a c o n t r a d e t e r m i n a d a por-
c i ó n de h a b i t a n t e s p a c í f i c o s , l a i n d i g -
n a c i ó n e s t a l l ó ; y p o r la noche se to-
m ó l a r e s o l u c i ó n de s o s t e n e r a l gene-
r a l M o n t e a g u d o y no p e r m i t i r que 
s e a n a c u s a d o s como i n f r a c t o r e s de 
t e x t o s legalles los r e f e r i d o s j e f e s y 
o f i c ia le s . 
S i t a l se a c o r d ó , h u b o e x t r a l i m i t i -
c i ó n de d e r e c h o s y se s e n t ó u n funes -
to p r e c e d e n t e . A l g e n e r a l M o n t e a g u -
do no p u e d e s o s t e n e r l o m á s que el J e -
fe d e l E s t a d o . L a s o r g a n i z a c i o n e s ve-
t e r a n a s , n i los m i s m o s p a r t i d o s p o é -
t i cos , t i e n e n n a d a que v e r en u n 
a s u n t o en que p o r l a C á m a r a se e s tu -
d i a l a c o n d u c t a d e l j e f e de l a s f u e r z a s 
a r m a d a s , q u e no es p r o t e g i d o de ve-
t e r a n o s , s ino g a r a n t í a d e l o r d e n y d^ 
l a p r o p i e d a d y a u x i l i a r poderoso de l 
P o d e r E j e c u t i v o . 
Y s i e l C o n g r e s o , s u p r e m a a u t o r i -
d a d de l a R e p ú b l i c a , t o m a c u a l q u i e r 
d e t e r m i n a c i ó n c o n t r a p e r s o n a s q u e 
d e s e m p e ñ a n c a r g o s p ú b l i c o s y si ex i -
ge que se d e p u r e n r e s p o n s a b i l i d a d e s , 
n a d i e p u e d e s a l i r l e a l e n c u e n t r o de-
c l a r a n d o s i son ó no i n f r a c t o r e s y s i 
debe ó n o r e p r i m i r s e c u a l q u i e r e x t r a -
v í o de f u n c i o n a r i o s ó m i l i t a r e s . 
D e s d e luego , r a a c e p t ó s i n p r u e b a s 
todo lo que de l G e n e r a l en J e f e se d i -
ce, n i c reo que h a y a e x a c t i t u d e n to-
dos los c a r g o s d i r i g i d o s c o n t r a o f i c ia -
les de l a G u a r d i a R u r a l . P o r e j e m p l o : 
el c a p i t á n T a b a r e s h a s ido i n c l u i d o 
entro los que e x c i t a n p a s i o n e s con s-.i 
a c t i t u d v e t e r a n i s t a . Y m e he p e r m i t i -
do d u d a r l o , p o r q u e conozco í n t i m a -
m e n t e á ese p u n d o n o r o s o m i l i t a r y s é 
que en todos sus a c t o s h a d e m o s t r a d o 
i m p a r c i a l i d a d p o l í t i c a y cu l to á i a s 
l eyes , y que. desde l a m a n i g u a , e r a de 
los l i b e r t a d o r e s que s u s p i r a b a por 
u n a i n t e l i g e n c i a e n t r e todos los c u -
banos , á base de p e r d ó n m u t u o y m u -
tuos s a c r i f i c i o s , p a r a c o n s o l i d a r l a 
R e p ú b l i c a . 
M á s de u n a v e z h e o í d o de s u s l a -
bios que, en los m o m e n t o s de p l á t i c a 
f r a t e r n a l en los c a m p a m e n t o s m a m -
bises , c u a n d o los a b n e g a d o s l u c h a d o -
r e s p e n s a b a n en el m a ñ a n a , s o s t e n í a 
é l que, h e c h a la p a z , d e b í a s e g u i r á 
u n a r e c o n c i l i a c i ó n s i n c e r a l a e n t r e g a 
del p a í s á los m á s t a l e n t o s o s y h o n r a -
dos de s u s h i j o s , h u b i e r a n p e n s a d o 
a n t e s como p e n s a r a n , p a r a que c o n su 
i n t e l i g e n c i a y s u v i r t u d r e s o l v i e r a n 
ios a r d u o s p r o b l e m a s de l a p a t r i a . 
Q u i e n a s í s e n t í a y a s í p e n s a b a , des-
p u é s de u n e n c u e n t r o c o n e l b r a v o co-
r o n e l M o l i n a ó e n t r e l a s t r i s t e z a s de l 
h o s p i t a l de s a n g r e , ¿ p u e d e c r e e r s e 
que a h o r a e x a g e r e los n o b l e s deseos 
de s a n e a r la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
a l e n t a n d o p a s i o n e s y a h o n d a n d o a g r a -
v io s ? 
Y o no Jo creo s i n p r u e b a s . Y p o r 
eso no acepto desde luego c u a n t o ie 
o tros se d i c e , e m p e z a n d o p o r M o n -
t e a g u d o . P e r o s i l a C á m a r a e n t i e n d e 
que debe i n t e r p o n e r s u a l t í s i m a auto-
ridad, y s i e l E j e c u t i v o c r e y e s e l l ega -
d a l a h o r a de e x i g i r r e s p o n s a b i l i d a -
des á sus agentes , ¿ c o n q u é d e r e c h o 
p u e d e n a d i e f a l l a r p o r s í e l p l e i t o ? 
E l caso es m á s a l a r m a n t e de lo que 
á p r i m e r a v i s t a p a r e c e . D e s p u é s J-B 
i m p o n e r s e a l T r i b u n a l S u p r e m o , lo-
g r a n d o que dos j u e c e s a b a n d o n e n su 
des t ino y se d e s p o j e n de s u toga , eso 
de c o n s t i t u i r s e en á r b i t r o s de l p a í s y 
p a d r i n o s de los m i l i t a r e s a l s e r v i c i o 
de todos los h a b i t a n t e s , ob l iga á pen-
s a r en pos ib le s do lorosas c o n t i n g e n -
c ia s . 
Deseo que s e m e j a n t e i n f o r m a c i ' m 
quede d e s m e n t i d a y se s e p a que el 
C e n t r o de P r a d o no r e b a s a e l l í n r t o 
de sus f a c u l t a d e s en p u n t o de t a n e v i -
d e n t e g r a v e d a d . 
* 
* * 
U n c a b l e de N u e v a Y o r k d ice que , 
a l a b r i r s e el t e s t a m e n t o de C a l i x t o 
L ó p e z , e l i n d u s t r i a l c o n o c i d í s i m o que 
f u é y u n o d e los c o m e r c i a n t e s en ta-
baco m á s a c r e d i t a d o s , se l e y ó u n a 
c l á u s u l a p o r l a c u a l d e j ó d iez m i l , d u -
ros p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de u n a es-
c u e l a g r a t u i t a en C u d i l l e r o , s u pue-
blo n a t a l . B e n d e c i r á n l a m e m o r i a de 
C a l i x t o L ó p e z los n i ñ o s de a q u e l l a 
c o m a r c a a s t u r i a n a , y en s u e j e m p l o 
t o m a r e m o s p ie los devotos de l a go-
n e r a l c u l t u r a p a r a i n v i t a r á o tros r i -
cos á d e j a r en s u s t e s t a m e n t o s m a n -
d a s a s í p a r a sus pueblos . 
T a m b i é n h a y c u b a n o s r i c o s que 
p u e d e n f u n d a r en n u e s t r o p a í s i n s t i -
t u c i o n e s de m o r a l y de e d u c a c i ó n . 
D e l a r e s e ñ a de l a s f ies tas v e t e r a -
n i s t a s en O r i e n t e : 
" A l t e r m i n a r los d i s c u r s o s d e l m i -
t i n , el g e n e r a l N ú ñ e z ded ico s e n t i d a s 
f r a s e s en r e c u e r d o de l i n v i c t o B a r t o -
l o m é M a s ó . , " 
J u s t o , noble , m a g n í f i c o h o m e n a j e 
h a c i a e l p r ó c e r de ailma n o b l e y vo-
l u n t a d h o n r a d a . P e r o ¿ e s t á s e g u r o 
N ú ñ e z de que se c o m p a g i n a n c i e r t a s 
e x a g e r a c i o n e s d e l m o m e n t o c o n e l r e -
c u e r d o i n m a c u l a d o de M a s ó ? 
P a r a aque l c o r a z ó n m a g n á n i m o , 
h a b l a r de sogas y de l i n c h a m i e n t o s 
e n l a t i e r r a r e d i m i d a , h a b r í a p a r e c i d o 
h o y u n a b l a s f e m i a . P a r a a q u e l h o m -
bre , el que r e c h a z ó t o d a s l a s p r o m e -
s a s de E s p a ñ a y d e s a t e n d i ó t o d a s las 
s ú p l i c a s de los a u t o n o m i s t a s , h a s t a 
que G ó m e z y M a c e o d e s e m b a r c a r o n 
e n l a D u a b a y a s u m i e r o n e l m a n d e ; 
p a r a a q u e l que pudo m a l o g r a r l a re -
v o l u c i ó n s o m e t i é n d o s e c o n los a l z a d o s 
d e B a i r e , y que, a n c i a n o y s i n m u c h a 
s a l u d , v o l v i ó á l a n z a r s e á los a z a r e s 
de u n a s a n g r i e n t a g u e r r a p a r a l ibe-
r a r l a p a t r i a , p a r a a q u e l no h u b o a l 
d í a s i g u i e n t e d e l t r i u n f o t a i d o r e s n i 
v e n c i d o s , s ino c u e r d o s y e q u i v o c a d o s , 
j u n t a m e n t e r e d i m i d o s del c o l o n i a j e 5 
i g u a l m e n t e o b l i g a d o s á s e r v i r h o n r a -
d a m e n t e á C u b a . 
H a y que a c o r d a r s e de lo que f u é e l 
g r u p o m a s o í s t a , de l a s r e l a c i o n e s que 
e l i l u s t r e p a t r i c i o e s t a b l e c i ó en segui -
d a c o n los M o n t e r o , los F e r n á n d e z de 
C a s t r o y o tros g r a n d e s , y de las pro -
m e s a s nob les y l a s nob le s s e g u r i d a -
des que á todos d i e r a de h a c e r u n a 
o b r a t a n g e n e r o s a y t a n a m p l i a c o m o 
e l M a e s t r o s o ñ a r a . 
F u é entonces , f u é al d u l c e r e q u e r i -
m i e n t o que en n o m b r e de M o n t e r o h i -
c i e r a n M a y í a R o d r í g u e z . E u s é b i o H e r -
n á n d e z , E n r i q u e C o l l a z o , A d r i a n o 
G a l a n o y c i e n v a l i e n t e s m á s ; f u é en-
tonces que el g r u e s o d e l au tonomis -
m o se s u m ó s i n c e r o á l a o b r a r e v o l u -
c i o n a r i a y que m i l e s de e q u i v o c a d o s 
r o m p i e r o n sus u n i f o r m e s de v o l u n t a -
r i o s p a r a p r e s e n t a r s e en c a m i s a á l a 
h i d a l g u í a de los t r i u n f a d o r e s de la 
m a n i g u a y que é s t o s les v i s t i e r a n el 
t r a j e c o r r e s p o n d i e n t e : á unos de d i -
r e c t o r e s de l a n u e v a p o l í t i c a , á o tros 
de s o l d a d o s h u m i l d e s d e l a n u e v a 
c a u s a , á todos de p a t r i o t a s leales y 
de a b n e g a d o s t r a b a j a d o r e s p o r la 
g r a n d e z a n a c i o n a l . 
M u r i ó M a s ó , e n t r e l a s b e n d i c i o n e s 
de los que f u i m o s sus a m i g o s y e l re-»-
peto d e los que p a r a h a l a g a r a l a m e r i -
c a n o i m p u s i e r o n á P a l m a , s i n sed i -
m e n t o de odios e n el c o r a z ó n n i ves t i -
g ios de s o b e r b i a de v e t e r a n o en el es-
p í r i t u ; p e r d o n a d o r , c a r i ñ o s o , b o n í s i -
m o . . . 
N o ; los m o m e n t o s no s o n p r o p i c i o s 
p a r a r e c o r d a r a l s o l i t a r i o de la J a -
g ü i t a , s i no es p a r a d o m i n a r i m p u l s a s 
y t o m a r o t r a s g e n e r o s a s or iontac io -
c iones , p r e c i s a m e n t e a h o r a que todo 
i n d i c a e n c o n t r a r n o s en l a p r i m e r a 
p á g i n a d e l e p í l o g o t r i s t e que t emie -
r o n s i e m p r e los a u t o n o m i s t a s y se 
o b s t i n a r o n e n j i o a d m i t i r como des* 
g r a c i a m u y pos ib le los r e v o l u c i ó n ? 
r i o s . 
j o a q u x » N . A f e A M B U R U . 
BANQUETE'A MONTEAGUDO 
H e m o s s ido v i s i t a d o s en l a n o c h e 
de a y e r p o r u n a c o m i s i ó n de s a ñ o r e s 
o f i c i a l e s de l E j é r c i t o P e r m a n e n t e , 
que nos s u p l i c a r o n le d i é r a m o s p u b l i c i -
d a d á l a s i g u i e n t e n o t a , á lo que gus-
tosos a c c e d e m o s : 
" R e u n i d o s en el C í r c u l o M i l i t a r va-
r i o s J e f e s y O f i c i a l e s de l a s F u e r z a s 
A r m a d a s , p a r a t o m a r e n c o n s i d e r a -
c i ó n los i n j u s t o s a t a q u e s de que h a n 
s i d o objeto y p r i n c i p a l m e n t e e l M a -
y o r G e n e r a l J o s é de J . M o n t e a g u d o , 
a c o r d a r o n , h a c i é n d o s e eco de l g e n e r a l 
s e n t i r de todas l a s f u e r z a s , c e l e b r a r 
u n b a n q u e t e el d i a 15 de este mes en 
•al l u g a r que se des igne , en h o n o r d a l 
M a y o r G e n e r a l J e f e , como d e s a g r a -
v i o p o r los a t a q u e s r e c i b i d o s de l a C á -
m a r a de R e p r e s e n t a n t e s ; y p a r a l a 
• r e a l i z a c i ó n del a n t e r i o r a c u e r d o sa de-
s i g n ó u n a c o m i s i ó n E j e c u t i v a com-
p u e s t a de los s i g u i e n t e s J e f e s y O f i -
c ia l e s : 
P r e s i d e n t e : C o r o n e l F r a n c i s c o de 
P a u l a V a l i e n t e , de A r t i l l e r í a de cos-
ta s . 
V i c e p r e s i d e n t e : T e n i e n t e eoron .d 
E n r i q u e Q u i ñ o n e s y R o j a s . A r t i l l e r í a 
de C a m p a ñ a . 
V o c a l e s : C o r o n e l C a r l o s M a c h a d a 
M o r a l e s , I n f a n t e r í a ¡ T e n i e n t e C o r o n e l 
J u a n A n t o n i o L a z a . C a b a l l e r í a ; T e -
n i e n t e C o r o n e l M i g u e l V a r o n a y de l 
C a s t i l l o , I n f a n t e r í a ; C o m a n d a n t e A l -
ber to H e r r e r a F r a n e h i , I n f a n t e r í a ; 
C o m a n d a n t e R o s e n d o C o l l a z o G a r c í a , 
E s t a d o M a y o r G e n e r a l ; C o m a n d a n t e 
R a f a e l d e l C a s t i l l o y M á r q u e z I n f a n -
t e r í a ; C o m a n d a n t e J . P . S a n g u i l y , I n -
f a n t e r í a ; C o m a n d a n t e J . M . L e z a m a , 
I n f a n t e r í a ; C a p i t á n J o s é G o n z á l e z 
V a l d é s , C a b a l l e r í a ; C a p i t á n A l f r e d o 
L i m a T a r d í s . I n f a n t e r í a . 
T e s o r e r o : C a p i t á n J o s é M a r í a V a -
r o n a . E s t a d o M a y o r G e n e r a l . 
S e c r e t a r i o : C a p i t á n D o m i n g o S. 
M é n d e z r A r t i l l e r í a de C a m p a ñ a . 
Se c a l c u l a que a s i s t i r á n m á s de 150 
c o m e n s a l e s . " 
E l acto se c e l e b r a r á en el hote l " T e -
l é g r a f o " y s e r á a m e n i z a d o por l a 
b a n d a de m ú s i c a de l C u a r t e l G e n e r a l . 
P a r a n c g u s t a r d i n e r o en m e d i c i n a s 
se debe g a s t a r en l a c e r v e z a d e L A 
T R O P I C A L , que es u n c ú r a l o todo. 
E l J A B K l . L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R . 
D i -oso q n o e\ ^o lor d e l C a b e l l o i n d i c a 
ol T e m p e r a m e n t o d e l a P e r s o n a . 
Hay quien cree que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de ca-
rácter, leios de eUo. E l calvo, por térmiao 
medio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de los demás, que sa olvida & sí mismo. Un 
permen causa la calvicie. E l prof. Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y A las cinco semanas esta-
ba desnuda de pelo el animalito. Apliqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes . 
"Destrnid la causa, y e l imináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamañus, 50 cts, y J l en mofMda 
acndrleana. 
" L a Reunión," Vda. d© Joetf Sarrá é H i -
jos. Manuo! Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especíale*. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p-ero p i d a l a de 
L A T R O P I C A L . 
DESVANECIRIIENTOS, SINCOPES 
V É R T I G O S 
Aconsejamos á cuantas personas viven 
Bujetas á estos males, que tomen al acer-
carse el momento del mal unas cuantas 
perlas de Éter Clertan. 
De 2 & 6 Perlas de Eter de Clertan 
bastan, en efecto, para disipar i n s í a n t á -
neamente los desvanecimientos, s ín -
copes ó vér t igos por alarmantes que sean. 
Calman r á p i d a m e n t e los ataques de ner-
vios, los calambres de e s t ó m a g o y los 
c ó l i c o s del h ígado . De ahi el que la Aca-
demia de Medicina de París no haya vaci-
lado *in aprobar el procedimiento sftguido 
en la preparac ión de estas Perlas, lo 
cual es ya una r e c o m e n d a c i ó n á la con-
fianza de los enfermos.De venta enlodas 
las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fus ión e x í j a s e sobrelaenvoltura l a t s e ñ a i 
del laboratorio : Casa /.. F H E R E , 10, rué 
Jacob, P a r í s . 1 
MHXICÜ 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectos y l e v a n t a m o s planos grat is , s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de IHS m r a s . 
N U E V A I N D U S T R I A í U B A N A 
AMERBCAM S T E E L GOÜPAMY OF GUSA 
E M P E D R A D O Núm. 17. 
I N G E N I E R O S Y F A B R I G A N T K S 
H A B A N A . 
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A P A R T A D O Núm. 654. 
E-4 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
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ACABA DE PROBAR PUBLICAMENTE SU SUPERIORIDAD SOBRE LAS 
G A S O L I N A S I M P O R T A D A S 
L O S M O T O R E S D E A E R O P L A N O S R E Q U I E R E N U N A G A S O L I N A P U R A , 
D E G R A D U A C Í O N M U Y A L T A , C O M P R O B A D A 
L o s a v i a d o r e s d e C u r t i s s e n s u s r e c i e n t e s v u e l o s e n l a H a b a n a , h a n c o n s u -
m i d o G A S O L I N A B E L O T p o r q u e ( a s q u e s e i m p o r t a n n o r e u n í a n l a s 
c o n d i c i o n e s d e p u r e z a y l a g r a d u a c i ó n d e 7 6 g r a d o s q u e e l l o s n e c e s i t a n 
p a r a s u s m o t o r e s . L u e g o h a y u n a r a z ó n p a r a q u e u s t e d p r u e b e q u e 
L a G a s o l i n a " B e l o t " n o t i e n e s u s t i t u t o 
w e s t i n d i a o h mm 
T d f o . A - 7 2 9 7 . S a n 
H A B A N A 
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t iago de G a l i c i a en 1909, de M a d r i d y 
d e C á d i z d e 1910, y de G i j ó n v M a t a r ó 
e n 1911. 
H a n asist ido a d e m á s de las a l tas re -
presentae iones a m e r i c a n i s t a s , o tras 
m u c h a s de las Soeiedades de este ea-
rcáeter. de las E c o n ó m i c a s y de las C á -
m a r a s de C o m e r c i o ele toda E s p a ñ a . 
H a habido banquetes en honor de los 
congres i s tas en el T i b i d a b o y e n i in 
t r a s a t l á n t i c o , bai les en l a C a s a de A m é -
r i c a , r e c e p c i ó n en los salones m u n i c i -
p a l e s y d e l a E c o n ó m i c a barcelonesa , 
f u n c i ó n de honor en el L i c e o y u n a no-
t a b l e c o n f e r e n c i a del s e ñ o r L a b r a en l a 
L o n j a . 
Iva ú l t i m a c o n f e r e n c i a del S r . B e r u e -
te y Mbret a c e r c a de " L o s p intores 
de F e l i p e 1 1 " f u é a p l a u d i d í s i m a en el 
A t e n e o . H a b l ó en l a p r i m e r a par te de 
s u d i s c u r s o de l G r e c o y de sus c u a d r o s 
m á s c a r a c t e r í s ' t i ^ o s . con p r o f u n d i d a d y 
domin io del asunto . L a s o b r a s d e l ge-
n i a l a r t i s t a f u e r o n m a g i s t r a l monto es-
t u d i a d a s por el oonferonciante , a s í ro-
m o el inf lujo que e j e r c i e r o n en las s u -
ces ivas generac iones de p intores . S e 
o c u p ó t a m b i é n con detenimiento de la 
g e n e r a l a d m i r a c i ó n que los c u a d r o s del 
g r a n ar t i s ta e n g e n d r a r o n m o d e r n a m e n -
te en lo m á s selecto de l a E u r o p a 
c u l t a . 
L a segunda p a r t e de t a n in terpsant f 
d i s - u r s o c o n s a g r ó l a al estudio d i la 
p e r s o n a l i d a d y los t r a b a j o s de J n a u 
P a n t o j a , p i n t o r de c á m a r a de l m o n a r -
c a t a c i t u r n o . A d m i r a b l e s , los re tratos 
de ese a r t i s t a , s e ñ a l a d a m e n t e el i i l t inio 
del soberano, e jecutado poco t iempo a n -
tes de s u m u e r t e . " F e l i p e I I , t e r m i n ó 
d ic i endo B e r u e t e , h a c i e n d o suj-o el pa-
r e c e r de u n a u t o r i z a d o c r í t i c o e x t r a u -
j e r o , f u é el p r i m e r co lecc ion i s ta de m 
t iempo y el m a y o r conocedor del v a l e r 
de los ar t i s ta s que t r a b a j a r o n en s u 
é p o c a . " 
E n el C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l d i ó 
•hace pocos d í a s u n a notable conferen-
c ia sobre a r t e d r a m á t i c o e l ins igne es-
c r i t o r J a c i n t o B e n a v e n t e , o c u p á n d o s e 
con p r e f e r e n c i a de l a p r e s e n t a c i ó n es-
c é n i c a y de l a é t i c a d e l a c t o r e s p a ñ o l , 
c en su ran d o , respecto del p r i m e r p u n -
to, el exagerado a f á n de a p l i c a r á to-
das las obras u n l u j o e x t r a o r d i n a r i o , 
no con el deseo de d a r u n a s e n s a c i ó n 
r e a l , s ino c o n el de m a r a v i l l a r á u n 
p ú b l i c o con esplendores , que á todas las 
personas cu l tas les t ienen que p a r e c e r 
ostentosos y r i d í c u l o s . 
D e este v ic io , que se p o d r í a l l a m a r 
m o n o m a n í a de grandeva , e n f e r m e d a d 
en los c ó m i c o s m u y frecurmte , adolece 
t a m b i é n F r a n c i a . E l e j e m p l o que se der 
be segu ir es f l d e l teatro a r t í s t i c o de 
A l e m a n i a , que d i r i g e H e r r R e i n a r d t . 
E s t e h a conseguido, c o n lo que l l a m a 
" m i s e en s e n ? s i m p l i f i c a d a . " (jttó 
cuantas obras represonta se adapten en 
todos sus detal les . conoi?a y art í>f i \n 
m^nte, a l pensamiento del a u t o r y á la 
é p o c a e n que se d e s a r r o l l a n las acoio-
á e s . No h a y c u i d a d o de que los perso-
n a j e s de le E d a d m o d e r n a v i s tan val io-
sas a r m a d u r a s r o m a n a s , y v i ceversa . 
R e s p e c t o á la é t i c a d e l actor, B e n a -
vente d i j o que todos, ó lo m a y o r par te 
de los c o m e d i a n t e s e s p a ñ o l e s , t i e n e n 
u n a idea exces iva d e s u p e r s o n a l i d a d . 
H a n l legado á c r e e r que el t ea tro son 
ellos, y los autores u n a par te s ecunda-
r i a . X o se h a n perca tado t o d a v í a de 
que las comed ias no se escr iben p a r a 
los c ó m i c o s , s ino que son los c ó m i c o s 
los q u e " a y u d a n " a l b u e n é x i t o de las 
comedias . L a m i s i ó n d e l c ó m i c o , a u n -
que i m p o r t a n t e , no es la p r i n c i p a l , y 
u n a u t o r puede p r o d u c i r s i n có ín iebF, 
m i e n t r a s que el c ó m i c o necesita y e s t á 
s u p e d i t a d o s i e m p r e al autor . 
L a c o n c u r r e n c i a p r e m i ó con c a l u r o -
sos aplausos el t r a b a j o del d i sertante , 
q u e por p r i m e r a vez hab laba e n p ú -
blico. 
b l ema de la l i t e r a t u r a de los embelesos 
santos y t ipo y ftgura esenciaIrnent.1 es-
p a ñ o l e s , a u n q u e s u bosquejo no quepa 
en u n a n a c i o n a l i d a d , n i e l re trato de 
s u v i d a y g r a n d e z a s p u e d a n n u n c a en -
c e r r a r s e en los l í m i t e s de l a H i s t o r i a . 
E l estilo de B l a n c a , como s i e m p r e 
p u r o y castizo, i m p r e g n a d o de de l i ca -
dezas y de suaves f r a g a n c i a s , nos c a u -
t i v ó á todos, que c o n v e r d a d e r a j com-
p l a c i d a a d m i r a c i ó n a p l a u d i m o s á t a n 
i lus tre e scr i tora . 
L a i l u s t r e e s c r i t o r a B l a n c a de los 
R í o s de L a m p é r e z d i s e r t ó el d í a 12 en 
el O n t r o de D e f e n s a S o c i a l , acerca i iel 
in f lu jo de l a M í s t i c a , de S a n t a T e r e s a 
s i n í r u l a r m e n t e , sobre e l g r a n arte n a -
j c iona l . 
f. D e m o s t r a n d o s u g r a n competencia 
j en estas cuest iones , e x a m i n ó las f i gu 
r a s m á s sa l i entes de n u e s t r a l i t e r a t u r a 
en los s iglos XVI y X T I I . p a r a dedu-
c i r q u e l a m í s t i c a i n f l u y ó en toda m a -
n i f e s t a c i ó n p o é t i c a , novelesca y p i ' ^ ó -
r ica , d i c i endo de S a n t a Teresa " ;ne f i lé 
l a r e d e n c i ó n d e l l e n g u a j e , g lor ia y em-
H e m o s tenido l a i n m e n s a f o r t u n a de 
vo lver á o i r esa m a r a v i l l a que se l l a m a 
T r i s t á n é I s c o . C e c i l i a G a g l i a r d i es tu-
vo i n c o n m e n s u r a b l e . No he de r e p e t i r 
a q u í todo lo que de s u a d m i r a b l e í s r o 
e s c r i b í en l a t e m p o r a d a a n t e r i o r . S u 
voz se c o n s e r v a en toda s u esp lendidez . 
S u ar te e s c é n i c o es i n s u p e r a b l e . 
R o u s s e l i é r e hace u n b u e n T r i s t á n ; 
s u hermoso ó r g a n o l l e n a voca lmente el 
pape l , y s u c laro ta lento d r a m á t i c o y 
d e c l a m a t o r i o d a n a l p e r s o n a j e el com-
pleto de su re l i eve . 
L a G u e r r i n i , como de cos tumbre , 
m a e s t r a c o n s u m a d a ; hace u n a B r a n g a -
n i a que es u n a p e r f e c c i ó n . 
C h a l l i s , s e g ú n los entendidos , es el 
c a n t a n t e -wagneriano m á s p u r o y com-
pleto que e n M a d r i d hemos conocido. 
t i e r o n t a m b i é n los ablegados pontif i -
cios, m o n s e ñ o r e s S o l a r i . B i a n c h i , C a -
g l i e s i y L a u r i ; los g u a r d i a s nobles d e 
S u S a n t i d a d . M a r q u e s e s L u i g i L e p r i , 
N a n e r i m i y B a r b i ; los Obispos de M a -
d r i d - A l c a l á y S i ó n . el 'Minis tro de E s -
tado y s e ñ o r a , y las s e ñ o r i t a s de G; ir -
c í a P r i e t o , los s e ñ o r e s de O ñ a t e , la M a r -
quesa de C a s a - L ó p e z y l a s e ñ o r i t a A n -
d r e a O ñ a t e . 
T a m b i é n la C o n d e s a de C a s a - V a l e n -
c i a h a d a d o rec ientemente u n t é en ho-
n o r del N u n c i o A p o s t ó l i c o con mot ivo 
de haber s ido a g r a c i a d o por e l P a p a 
c o n el capelo c a r d e n a l i c i o . 
E n casa de los" M a r q u e s e s de T o r r e -
l a g u n a se ha ce lebrado u n a l m u e r z o 
en honor de loa tres nuevos c a r d e n a l e s 
s e ñ o r e s A l m a r a r a z . V i c o y Oos. A s i s -
E ' i i V i l l a f r a n c a , la h e r m o s a p o s e s i ó n 
d é los M a r q u e s e s de B o l a ñ o s , se h a ve-
rif icado u n a a n i m a d a c a e e r í a . en la que 
tomaron par te con el R ^ y los h i j o s Oel 
d u e ñ o de l a t i n c a — M a r q u é s de A u l e n -
eia y don J o s é P é r e z de G u z m á n — e l 
I n f a n t e D . C a r l o s , los M a r q u e s e s de 
V i a n a y T o r r e c i l l a , el corone l E c h a -
g ü e . el C o n d e de M a c e d a , los s e ñ o r e s 
P i d a l y G u i l l é n y el m a y o r C u m b e r -
ton, personaje del s é q u i t o de la P r i n c e -
sa B e a t r i z . 
B o d a s e f e c t u a d a s : 
L a de l a s e ñ o r i t a de I s a s i . h i j a OP 
don J u a n A n t o n i o I s a s i . con el M a r -
q u é s de ü r r e a . M a y o r d o m o de s e m a n a 
del R e y y ex s e n a d o r del R e i n o . 
L a de la s e ñ o r i t a Mercedes P é v e z 
H e r n á n d e z y del A r r o y o , con el B a r ó n 
de T o r r e C á r d e l a , 
Y la de l a s e ñ o r i t a A n t o n i a C o l o m e r , 
c o n el V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a e n L o n -
dres , d o n T e o d o m i r o de A g u i l a r . 
E n proyecto , y m u y p r ó x i m n . s : 
L a d e l a s e ñ o r i t a E m i l i a C a n t l i a l 
c o n el V i z c o n d e de las T o r r e s de L n -
z ó n ; la de l a s e ñ o r i t a A n g e l e s Q a b a l d á 
y P e l e g r í n . c o n d ó n J o s é L u i s de ÍJssíaL 
h i j o de la M a r q u e s a v i u d a de A l d a m a ; 
l a de l a s e ñ o r i t a A n i t a D í a z eon l u í 
J u a n M o n t o j o ; l a de las s e ñ o r i t a s M a -
r í a T e r e s a y C o n s t a n z a O s m a , l a p r i m e -
r a con el M & r q u ó s do A p e z t e g u í a , y l a 
s e g u n d a con el V i z c o n d e de la V e g a de 
R e n ; l a de l a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a E s -
c a n d ó n con d o n L u b Sor iano . hijo de 
los Marqueses de I v a n r e y , y la de Ú 
s e ñ o r i t a M i l a g r o R o d r í g u e z V a l e á r e é l 
y de L e ó n , h i j a de los M a r q u e s e s de ia 
R o c a , con el C o n d e de T o r r e f i e l . 
H a y que l a m e n t a r la muer te de l a s 
sig>uientes personas, que t a n t o se h i -
c i eron q u e r e r y a d m i r a r : 
D o ñ a Dolores R o d r í g u e z y R n m ^ n , 
esposa del "Ministro de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca . D o n J a v i e r B u g a l l a l . h i j o del d i -
p u t a d o á C o r t e s don I s i d o r o . D o n J u a n 
de H o r t e g a y C a l v o . B a r ó n de H o - t e -
ga. Y el in s igne poeta c a t a l á n JutfB 
M s r a g a l l . u n a d^ las persona l idades l i -
t e r a r i a s jftfig i m p o r t a n t e s d e C a t a l u ñ n , 
y ano de los escr i tores caste l lanos m á s 
e levados y correctos . 
¡ f i r í n t o d e s e ó , c u á n t o c e l e b r a r é , quié 
, pasen ustedes felices PaSOtiat! 1 
1 Z M j o u E N U Ñ E Z Y T O P E T E . . 
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Manuel Otaduv y Ruiz, Presidente 
en funciones de la Junta de Xavegn-
ción, á usted tengo el honor de expo-
ner: que en cumplimiento de acuerdo 
adoptado por esta Corporación en su 
sesión celebrada en 28 del pasado mes 
de Diciembre, me honro en dir igir íi-
usted esta solicitud, en apoyo y re!0-
mendación de la que á su digna auto-
ridad dirisrió la Empresa Naviera de 
esta capital, "Sobrinos de Herrera 8. 
en C " , en escrito de 19 del propio 
mes, encaminada á que por el Estado 
se acuerde sacar á pública subasta, on 
las condiciones que el referido escrito 
determina, el arrendamiento del espi-
gón inmerliatamente situado junto al 
emboque ó muelle de Luz. de los tres 
\ que pam el Estado vienen actualmeu-
M te construyéndose frente á los muelles 
j f de Paula, por la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos y Almacenes de Re-
gla Limitada de acuerdo con lo pre-
venido en el artículo sexto de la Lev-
de 20 de Julio de 1910. 
En esa sesión de esta Junta, i la cual 
conenrrieron las más importantes de 
las Empresas Navieras dedicadas á 
nuestro comercio, tanto de travesía co-
mo de cabotnie. (la Compañía Tra-
satlántica Española, representada por 
el que <-u«cribe: la Compañía General 
Trasatlántica Francesa, representada 
ñor el señor Ernesto Gaye; la Ham-
burcr American Line. representada por 
el señor Ernesto Ras^h. Gerente d.1 la 
fmna de Heilbut y Rasch ¡ la North 
Gemían Lloyrj. represenlada por el se-
ñor Otto Schwflh. srerente de la firma 
de Schwab v Tillmanu- la Royal Máil 
Steam-Packet Comnany. representada 
por el señor René Dussaq. de la firma 
Dus>aq y Compañía; la de Luis Odrio-
zola S. en C . representada por el señor 
Ensebio Ortiz-, y la Jul ián Alonso S. 
en C. representada por su gerente el 
señor Jul ián Alonso) se dió cuenta con 
'•opía de la expresaad solicitud á usíe ; 
dirigida por los señores Sobrinos de 
Herrera S. en C ; y se acordó, por 
unanimidad, que esta Junta se dir i -
ri^se al honorable señor Presidente de 
la República, y á usted, apoyando en 
torla>; «:ns partes la expresada solicitud, 
estimándola razonable y .insta. 
Son sobradamente conoeiclas de us-
ted, las cada un día m'ás'er^eiente* ne-
cesidades del comercio de cabotaje en-
tre los distintos puertos •dé esta Isln, 
cuya principal base de operaciones, así 
puede deeirce. rndiea en el de esta ca-
pi ta l : y también sobradamente conoci-
das son las defir-íentes •condiciones qnc 
para ééftn necesidades, reúnen los úni-
'•os muelles que en este puerto se de<Ur 
can á las operaciones de carga y des-
carsTa de los buques de vapor á ese co-
mercio dedicados. 
Los 17 vapore.s de las diferentes Em-
m-cas Navieras que al comercio de ca-
botaje se dedican, y que constante-
mente entran y salen en este puerto, 
para embarcar ó desembarcar mercan-
cías sólo cuentan para su atraque, con 
los tros muelles ó espigones situados ai 
frente de la plazoleta llamada de Luz. 
iá Ion cuales solamente pueden atracar, 
á un mismo tiempo epip do nsos buques. 
Siendo freeuente oue hallándose atra-
cados á esos muelles seis de esos ba-
1 
ques, algunos anás de ellos necesiten, 
sin poderlo efectuar, atracar también á 
esos mismos muelles, para realizar 
aquellas operaciones; viéndose en la 
necesidad de demorarlas hasta que 
cualquiera de los buques atracados 
desaloje el muelle que ocupa, con posi-
tivo perjuicio y quebranto para el pro-
pio buque y sus propietarios y muy 
principalmente para el comercio inte-
resado en la carga que el mismo con-
duee. 
Antes de ahora esta Corporación tu-
vo ya oportunidad de formar juicio 
respecto A estas deficiencias, y á la ne-
cesidad de remediarlas; y en exposi-
ción que dirigió, con feeha 29 de Ju-
nio de 1907, al honorable señor Gober-
nador Provisional, le hizo presente la 
necesidad de construir un espigón 
frente al muelle de Paula, para que se 
dedioase al comercio de cabotaje. Y 
aquella superior autoridad, por decre-
to de 25#de Junio de. 1908. acordó auto-
rizar y autorizó al señor Secretario in-
terino de Obras Públicas, para que dis-
pusiera de pasos 97.306-61, sobrante 
del erédito para construcciÓTi y recons-
trucción de la bahía de la Habana, 
1908, y concedió un nuevo crédito de 
pesos 62.413-39, para la construcción 
del referido espiarón en el extremo Nor-
te del muelle de Paula. 
La construcción de este espisrón que-
dó sin realizarse por haberse dispuesto 
de esos créditos pnra otras atenciones, 
según el decreto número 562, de 17 de 
Junio de 1909. del honorable señor Pre-
sidente de la República. 
Nada, pues, más consecuente con 
aquel criterio de esta Junta, que su 
expresado acuerdo, que por el presen-
te escrito tengo c] honor de cumpli-
mentar, en a novo de la referida solici-
tud de los señores Sobrinos de H e r r é n 
S. en Ovj fundada en el hecho absolu-
tamente cierto de la insuficiencia de 
los muelles que actualmente utilizan 
los buques ue vapor dedicados al co-
mercio de cabotaje. 
Los muelles que actualmente dedica 
el Estado á las necesidade»! del comer-
cio de travesía, en unión de los que á 
iírual comercio tienen destinados, la 
Compañía de los Muelles de San Jos í 
y la Havana Central, son suficientes 
para las necesidades de ese comercio, 
el qne coi; ellos llena cómodamente to-
das las que el mismo demanda. T en 
un próximo futuro, aun han de ser más 
grandes esas comodidades, tan pronto 
como se encn^ntrrn construidos los 
muelles de la llama;da Concesión Esco-
vel: y los ie los Ferrocarriles Unidos, 
en el Arsenal; sin que. ¡.or tanto exis-
ta antasronismo alguno entre las necesi-
dades de ese comercio de cabotaje, y 
por tanto entre aquel y la pretcnsión 
ó solicitii.l de los señoras Sobrinos -ie 
Herrera S. en C 
Por otra part^. si los tres esnigones 
que vienen construyéndose frente al 
muelle de Paula se dedicaran exdusi-
vamente al servicio de los buques de 
travesía, seguramente habrían de re 
sultar deficientes é inndecuados para 
ello, dado que la distancijí que separa 
un espigón de otro, es s.ll ") de 127 pies 
ingleses, 6 sean 39 metros lineaíe* 
Y basta el simple antecederte del 
ancho ó manga de la generalidad de 
los buques de travesía que entran en 
nuestro puerto, para comprender se-
ría casi imposible que ellos llenasen de 
modo satisfactorio el servicio que pre-
tendieran al realizar su atraque á esos 
espigones ó muelles de Paula. 
Los vapores "Excelsior" y "Chal-
mette" de lo Southern Pacific Compa-
ny. miden 42'5 y 42'2 pies inglese-3 l i -
neales de manga respectivamente-, los 
vapores "-Miguel L . Pini l los" y "Cata-
l i na , " de la Empresa Pinillos Izquier-
do y Compañía, miden, respectivamen-
te. 41,8 y 48'0 pies lineales de manga; 
los vapores "Seguranza" y "Sarato-
ga," de la New York & Cuban Mail 
S. S. Co., miden 4-V3 y 50*2 pies linea-
les de manga, respectivamente; las va-
pores " L a Navarro" v "Guatemala," 
de la Compañía Trasatlántica France-
sa, miden 50'5 y 51'4 pies lineales in-
gleses, respectivamente de manga; y 
los vapores "Reina María Crist ina" y 
"Antonio López ," de la Compañía 
Trasatlántica Española, miden 48'0 y 
50'1 pies ingleses lineales de manca, 
también respectivamente. De suerte 
oue, atracados dos buques á los costa-
das inmediatos de dos de dichos espi-
gones, sólo resultaría franco entre 
aquellos, un espacio aproximado de 
unos 25 á 30 pies. 
Y como cada vapor así atracado, ne-
cesita á su vez, atracar á su contado 
respectivo, la lancha ó lanchas necesa-
rias para la carga ó descaríra de sus 
mercancías; y esas lanchas sreneral-
mente tienen una manea de 25 hasta 
31 pies, resulta evidente la imposibili-
dad material de que esas lanchas pue-
dan atracar, simultáneamente, á los 
costados de anuellos ambos buques, e 
imposible también por tanto nne estos 
realicen fácilmente sus oppraciones de 
carera y descarga de mercancía^. 
Y por ello es que entre las condicio-
nes que por el decreto número 1.022 de 
11 de Noviembre de 1910. del honora-
ble señor Presidente de la República, 
relativo á la Concesión Escovel. tras-
pasada á la Compañía del Puerto, se 
fijaron para la construcción de los mue-
lles á que su artículo primero se refie-
re, se determinó como espacio míni-
mo entre esos muelles, la distancia de 
sesenta y seis metros; ó séase. casi el 
doble de" aquellos 39 metros de separa-
ción entre uno y otro de los referidos 
espisrones oue se construyen frente al 
muelle de Paula. 
La expresada solidtud de los seño-
res Sobrinos de Herrera S. en C, cons-
tituye, pues, un positivo beneficio para 
las necesidades del comercio de cabo-
taje, y también para el comercio en ge-
neral, incluso el de travasía, dado que 
á este interesa asimismo, de un modo 
directo, que el comercio de cabotaic 
tenca todas las facilidades que ha de 
menester en su desenvolvimiento, ya 
que con ello se facilita el transporta á 
los distintos puer+os de la República, 
de las m e r e n ^ í a s que los buques de 
travesía importan á este puerto, pro-
cedentes del extranjero. 
Sin que esa petición envuelva per-
juicio ninguno para el comercio de 
travesía, según lo justifica, de modo 
elocuentísimo, el hecho de que. el 
acuerdo que esta Presidencia se honra 
en cumplimentar cerca de usted por 
medio del presente escrito en apovo de 
la expresada solicitud, ha sido adopta-
do precisamente por la totalidad de las 
representaciones de las Empresas Na-
vieras de travesía que anteriormente 
quedan indicadas. 
Y como además esa misma solicitud 
no persigue ningún favor, ni privil?-
i gio ni monopolio, sino ;ne des^an-a n i 
el hecho cierto del beneficio que de su 
I aceptación ha de reportar al comercio 
j de cabotaje; en el beneficio que tam-
i bién ha de reportar el Estado, median-
j te el precio del arrendamiento, y ésto 
habrá de otorgarse mediante una su-
basta pública, esta Corporación no ha 
podido menos que entender, como lo ha 
entendido, que era elemental deber su-
yo, y para beneficio de los interese^ que 
representa apoyar y recomendar !á fa-
vorable resolución de la expresada so-
licitud. 
Por lo que. y en cumplimiento del 
acuerdo al principio expresado, tengo 
el honor de suplicar á usted, en nom-
bre de la Junta de Navegación que 
presido, se digne tomar en considera-
ción la expresada solicitud de los seño-
res Sobrinos de Herrera S. en C . y re-
solverla favorablemente de acuerdo con 
las neticiones que la misma contiene. 
Habana 9 de Enero de 1912. 
Muy respetuosamente. 
( F ) MAKTTÜ. OTADUY, 
Presidente P. S. 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades d e 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea, Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduria y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos. á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que ese-iba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida: si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism© 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número -
Ciudad Estado 
^ I T O ^ E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a U T O S . - S a n a los P U L M O N E S . - E v i t a la T I S I S 
PRUEBA 20 CENTAVOS. Droguer ía Sar rá y Farmacias. 
C 3781 alt. 4-18 
En la próxima edición se presentará 
el informe que el señor Otaduy, en 
nombre de la Junta de Navegación, ha 
entregado al señor Presidente de la 
Repiiblica. 
La epidemia en Gijón 
y el Club Gíjonés 
Este admirable grupo de entusias-
tas gijoneses ha iniciado con grandes 
alientos su gran obra de caridad en 
pro de los hermanos de la tierra per-
judicados por el azote pestífero que , 
á su paso leeró á la vi l la lágrimas, | 
miseria y orfandad.. A evitar los i 
efectos de tanta desgracia encaminó 
sus trabajos el Club Gijonés, inicián-
dolos con la fortuna que lleva en el I 
fondo su obra generosa. Y de acuer- j 
do con el Club su nuevo Presidente, I 
don Silverio Blanco, concibió y elevó 
6 la práct ica una idea feliz: la del 
pedir ayud:a. á la mujer siempre bue-
na, siempre generosa, siempre cris-
tiana y caritativa en sumo grado. 
Y pensando en la bondad de la mu-
jer el nuevo Presidente, redactó y di-
rigió á la bella señorita Palmira Díaz 
Blanco la siguiente carta con este 
cariñoso ruego: 
Srita. Palmira Díaz Quiñones. 
Ciudad. 
Distinguida señor i t a : 
Tengo el honor de comunkarle ,que 
la Directiva del Club que inmereci-
damente presido, me ha comisionado 
nara rogarle, conociendo sus filan-
itrópieos sentimientos y su amor á su 
pueblo natal, se sirva invi tar á algu-
nas de sus buenas amiguitas con el 
f in de formar una comisión que re-
cabe de los asturianos una limosna 
para nuestros paisanos que padecen 
de la peste que infecta á nuestro que-
rido Gijón, y mandarles para hner-
fanitos. viudas y convalecientes, los 
donativos que se obtengan. 
Gracias anticipadas, y en espera de 
su conformidad, queda suvo, affmo. 
S. S. 
El Presidente del Club Gijonés, 
S i l v e r i o B l a n c o . 
Esta carta fué contestada inmedia-
mente. por teléfono: la señorita Pal-
mira Díaz Blanco manifestó que 
a^rado^ía el honor de ayudar á los 
gijoneses en su noble labor. Sólo 
imponía una condición esta linda se-
ñorita : la de que se nombrara para 
acompañarla en misión tan alta á sus 
gentiles amigas las señori tas Ana 
¡ O i g a m e , S e ñ o r a , 
D o s P a l a b r a s ! 




mosa ein cuidar 
de su cutis, qui-
tando de ello 
todas las man-
chas, siendo que 
cualquier cara 
de otro modo 
poco atractiva 
llegará á ser 
bailliantemente 
bella luego que 
se aclare el 
cutis y se quiten 
las tr* clicis 
L A C R E M A BLANQUEADORA D E L A 
C A R A S R A . G R A H A M 
es la más eficiente y maravillosa de 
todas las hermoseadoras. Sin ningún 
inconveniente para el cutis aún el más 
delicado, disipa pecas, tachas á polilla, 
tez barrosa, espinillas, tez osoleada, 
amarillez y otros descoloramientos, 
poniendo y conservando el cutis limpio 
y terso y comunicándole una blandura 
deslumbradora. 
Precio, 75 cenUTot de oro por el correo. 
V E L L O S I M P O R T U N O S 
No hay más espacio entre la fealdad 
y la belleza que la espesura de un pelo. 
El Polvo Depilatario Sra. Graham 
destruye los vellos importunos, tales 
como barbas, bigotes, bozos, etc.. en la 
cara de las señoras sin hacer que crezca 
el pelo después con más vigor siendo 
bueno y seguro, no pica ni daña la piel, 
sino que quita los vellos importunos 
dentro de cinco minutos sin dejar señal 
ni cicatriz, aunque, á decir verdad, no 
lo destruirá terminantemente, lo que no 
podrá ningún otro depilatorio que sea, 
puesto que eso puede conseguirse sola-
mente por medio de la electrólisis. 
Pueden estar seguras las Señoras que lo 
usan que muestro polvo depilatorio no 
traiga consigo ningún dolor al emplearlo. 
Precio, $1.00 de oro por el carreo. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza." 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones para el cabello y para la cara, 6 
pídaselo á mi agente. 
G e r v a i s e G r a h a m 
Arenida Mid^as, 1475, Chicago, III. E.U. de A. 
Quiero entrar en operaciones con 
agentes exclusivos dondequiera que aún 
no tengo á representantes. 
Agente General: Gabriel F. Maluf. 
Egido 6-7, Habana, Cuba, 
Alaría González y Malula Rivero, 
liija de nuestro querido-Director, y 
ta distinguida señora Lucila Díaz de 
Sánchez. Todas respondieron acep-
tando, satisfechas en pedir para so-
correr á los pobres huérfanos, á las 
viudas desvalidas, de llevar á los ho-
gares donde el dolor gime, pan y ca-
lor y consuelo. Y calle arriba y ca-
lle abajo salieron estas señori tas 
cantando los horrores de la desgra-
cia, suplicando algo que la mitigue, 
reuniendo en su bolsa caritativa el 
óbolo queden ella fueron depositando 
las manos rudas del trabajo y las 
manos de azucena de los corazones 
generosos. Y con las cantidades re-
caudadas iniciaron esta, valiente sus-
cripción : 
Club Gijonés. . . . . . . .. $ 300-00 
Ramón Argüelles n 212-00 
Antonio Díaz Blanco. . .. „ 212-00 
Hijos de R. Argüel les . . „ 212-00 
Quesada y Compañía . . , . . „ 212-00 
González y Suárez ., „ 212-00 
•T. A. Bances n 212-00 
Huerta G. Cifuentes. . . 212-00 
Total | 1.784-00 
Acompañaron á esta comisión de 
señoras y señoritas en su donoso pe-
ti torio los entusiastas gijoneses Sil-
verio Blanco, José G. Cifuentes y Pe-
dro Sánchez Gómez, miembros d d 
Club. 
Como se ve, la primera pie.lra de 
esta obra caritativa no puede ser 
más sólida. Sobre ella pende y debe 
levantarse un edificio que nos honre 
á todos y que esté de acuerdo con los 
horrores de la desgracia que todos 
lamentamos y que tenemos el deber 
ineludible de aminorar. Y la obra 
resul tará tan grande como las nece-
sidades lo exijan, pues á la cantidad 
recaudada hab^á que aña l i r las ofer-
tas que hasta ahora casi ascienden á 
cinco mi l pesos. Y subirá más alto. 
Para que así sea. llamamos la aten-
ción del Centro Asturiano, de Clubs, 
de todos los asturianos, de todos los 
españoles y á todas las buenas almas 
dadas á la práct ica de la divina cari-
dad. 
Gijón l lora; Gijón padece: Gijón 
nos llama. Corramos 4 la vila y lle-
vémosle pan, calor y consuelo. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
F e l i c i d a d e s 
Por ser día de su santo se las de-
seamos cariñosamente á nuestro que-
rido amigo don Jesús Oliva, Secreta-
rio judicial de la sección primera del 
Juzgado de instrucción y entusiasta 
funcionario de dos instituciones cató-
licas por la Santa Eucarist ía . 
DisBensario "La Caríoaí' 
Los niños pobres y desvalidos caen> 
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y ccritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y *uanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
iario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qn« 
BO olvidan á los niños desvalidos. 
E l Díspenaario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab*> 
as 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
LOS BOMBEROS 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r C a m a c h o 
Con gusto publicamos la carta que 
ha tenido á bien di r ig imo, el señor 
Carlos Camacho. Coronel. Primer Jsr 
fe del Cuerpo de Bomberos de la Ha-
bana, y al cual estamos muy agrade-
cido. 
Dice as í : 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor m ío : 
A l comenzar el desempeño del car-
go del Coronel, Primer Jefe de esta 
Cuerpo, con que inmerecidamente so 
me ha honrado, cumplo el deber Añ 
• distinguir con preferente atención á 
la Prensa periódica de ésta Capital, 
reconociepdo su valiosa importancia 
y el indispensable concurso que dé 
la misma he de menester, para snlir 
airoso en el cometido que me corres-
ponde. 
I Con ta l objeto, me permito moles-
. tar su bonda<iosa atención manifes-
I tándole, que tendré verdadera satis-
. facción, en facilitar á usted y lo? 
, distinguidos redactores de su muy 
1 importante periódico, cuantos datos 
| se sirvan solicitar, para ilustrar la 
| opinión pública en todo lo que res-
¡ pecto al Cuerpo de mi mando; ofre-
j ciendo á usted la seguridad, de aten-
I de<r siempre las indicaciones que ten-
¡ gan á bien hacerme por estimarlas 
'beneficiosas á los prestigios de la 
Inst i tución. 
No dudando ser secundado en lo? 
buenos deseos que me animan, teníro 
el mayor gusto en expresar á usted 
mi reconocido agradecimiento, que-
dando suyo atentamente. 
C a r l o s C a m a c h o . 
Coronel, Primer Jefe. 
E l S e r v i c i o d e I n c e n d i o s 
En el cuadro de órdenes de la Estación 
Central se ha publicado, con fecha de 
ayer, la siguiente: 
"Conociendo esta jefatura las deficien-
cias que se notan en las cajas 6 tomas 
de agua que se utilizan para el servicio 
de extinción de Incendios, las cuales ofre-
cen hoy una escasa presión, insuficiente 
para dicho objeto, originadas probable-
mente por las modificaciones ejecutadas 
en las tuberías, ó bien por las obras del 
alcantarillado, ha dispuesto lo siguiente: 
lo.—Con esta fecha y desde las seis de 
la mañana á las doce de la noche, se de-
signa la calle de San José en toda su ex-
tensión y su prolongación por Obrapía, 
como línea divisoria para la salida de las 
bombas, de las estaciones central y "Ma-
goon." 
2p.—Si correspondiere el servicio á la 
zona Norte, perteneciente á la estación 
"Magoon," saldrán como hastá ahora los 
carros de auxilio de ambas estaciones, y 
además la bomba de guardia de la referi-
da estación. 
3o.—Si el servicio corresponde á la zo-
na Sur. perteneciente á l?, estación cen-
tral, saldrán como hasta ahora los carros 
de auxilio de ambas estaciones, y ade-
más la bomba de guardia de dicha esta-
ción. 
4o.—Desde las doce de la noche á las 
seis de la mañana, no se tendrá en cuen-
ta la mencionada línea divisoria, debien-
do por lo tanto salir simultáneamente los 
carros de auxilio y las bombas de ambas 
estaciones. 
Bo.—Las estaciones locales, darán sa-
lida á sus materiales en la forma acos-
tumbrada acompañados de las bomhas de 
guardia. 
Al mismo tiempo ordeno á todos los co-
cheros de bombas, concurran á los servi-
cios con marcha moderada, apercibiéndo-
les de la responsabilidad en que incurren, 
por Infracción de esta disposición. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento y exacto cumplimiento.—El co-
ronel primer jefe, Carlos Camacho." 
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C O R R E O E X T R A N J E R O 
D I C I E M B R E 
LA POLITICA EUROPEA Y LA GÜESIION 
DEBATE EN LA CAMARA FRANCESA 
Principia la discusión 
París 14. 
Acaba de comenzar en la Cámara de 
Diputados la discusión del proyecto de 
ley ratificando el Tratado. franco-ale-
mán. 
Hay con tal motivo extraordinaria 
animación tanto en los pasillos como en 
el salón de sesiones. 
Reí losan de «ent e todas las tribunas. 
Habla en primer término el diputa-
do realista conde de Mmtn. individuo 
que es de la Comisión parlamentaria de 
asuntos exterioras, propugnando una 
moción presentada, por él y encaminada 
á que se aplace la ratificación de di-
cho acuerdo hasta que queden termina-
das las ya iniciadas negociaciones fran-
co-españolas. 
Recordando el orador las declaracio-
nes del ministro de Negocios Extranje-
ros alemán en el Rcichstag v del presi-
dente del Consejo francés en esta Cá-
mara, dice que unas v otras dejabam en-
trever que ha de sufrir Africa modifi-
caciones más profundas aún en lo que 
á su situación política se refiere. 
*' Es menester—añade—que dé nues-
tro Goibierno amplias v concretas ex-
plicaciones sobre este particuflar." 
Aludiendo diespués al incidente d© 
Agadár agrega: 
" Se ha dicho que el envío del P a n t h e r 
á aquel puerto imarroquí tuvo por ob-
jeto obligar al Gobierno fratocés á rea-
nudair sus interrumpidoe p o u r p a r l e r s 
con el de Berlín. Pues bien: necesita 
el pais saber qué p o u r p a r l e r s eran és-
tos, cuándo se habían iniciado y cuán-
do y por qué quedaron interrumpidos.'' 
Cuanto á nuestro protectorado so-
bre Marrnecos-̂ afmdte luego el conde 
de Mun— conviene saber su amplitud 
y alcaooe. 
Debe, pues, hablar el Gobierno con 
franqueza y diafanidad." 
Censura el oradoir el sistema dte Tra-
tados secretos, siste'ma con él que es 
imprescindible aca<bar. 
"Cuanto á los Tratados vigentes, ha-
yan sido ó no secretos, hay que respe-
tarlos y cumplirlos, pues en ello va el 
honor y decoro de Francia, fiel siem-
pre á su pala'bra y compromisos. 
Respecto á los actuales Tratados 
franco-españoles, claro está—dice mon-
sieur de Miin—que el Gobierno no pue-
de decir lo que pide á España ni tam-
poco lo que de éste haya de conseguir. 
Xo puede, por lo tanto, la Cámara vo-
tar el acuerdo franco-alemán, puesto 
que esto que digo que no puede decir 
el Gobierno respecto á lo de España 
constituye como la cláusula principal 
del referido acuerdo franco-alemán." 
Fin del discurso del Conde de Mun 
París 15. 
El conde de Mun continúa su dis-
curso. 
" A l ir—sigue diciendo—á negociar 
con España hemos encontrado en el ca-
mino á Inglaterra. 
Pues bien: no tiene Francia más mo-
tivos que Inglaterra para olvidarse de 
una ya antigua amistad, por cuanto, 
dada la situación política por que atra-
viesa ahora Europa,, no tienen amista-
des de sobra, ni la una ni la otra. (Xu-
tridos aplausos. También aplauden los 
ministros.) 
En momento alguno ha sido tan ame-
nazadora como ahora la situación in-
ternacional. 
No hemos, pues, de caer en la tram-
pa que se nos pone para que dejemos 
una amistad por otra." (Aplausos.) 
Termina el conde de Mun suplicando 
á la Cámara aplace la votación del 
acuerdo franco-alemán. 
Contestación de M. de Sel ves 
Sube á la tribuna el ministro de Ne-
gocios Extranjeros pan-a contestar al 
orador. 
Empieza M. De Sel ves diciendo que 
no ve por ninguna parte el lazo tan es-
trecho que dice el conde de Mun tiene 
el ya concertado acuerdo franco-alemán 
con el que ' están ahora gestionando 
Francia y España en Madrid, y que, 
por lo mismo, no acierta á comprender 
por qué razón hubiera de aplazar la 
Cámara el votar dicho acuerdo, tanto 
más cuanto que el votarlo sólo pudiera 
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J a r d í n L A D I A M E L A 
inmenso surtido de ¡as 
más lindas Arecas, Ken-
fias, Phoenix Caranien-
sis, Phoenix Robelini, La-
lanías é infinidad de cla-
ses de palmas. 
Atecas y Kentias. Es-
tas ma/esfuosas palmas 
son sin duda alguna las 
reinas de todas las pal-
mas hasta ahora conoci-
das; las más resistentes 
y elegantes para adornar 
habitaciones. Están de 
moda en Europa y Amé-
rica y las familias cuba-
nas las prefieren por su 
belleza y esbeltez. Para 
cerciorarse del numeroso 
y escogido surtido de pal-
mas de todas clases que 
cultivamos, se agradece-
rá una visita de nuestros 
favorecedores. 
PEDRO Y CARLOS LLOVERA.-Jardín L A D I A M E L A 
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i'íicilitar los p o u r p n r l c r s que ba inicia-
do M. Geoffray oon el marqués de Al-
hucemas. 
Termina diciendo: "Tan pronto co-
mo quede recbazada la moción presen-
tada por el conde de Mun daré expli-
ca iones á la Cámara respecto á las ne-
gociaciones franco-alemanas.'' 
Seguidamente baja el ministro de la 
tribuna, volviendo al banco ministe-
rial : pero en vista de las ruidosas pro-
testas que ello origina por parte de la 
derecha, el centro y la extrema izquier-
da, y tras de hablar breves momentos 
con el presidente del Consejo, sube nue-
vamente á la tribuna y dice: 
Segundo discurso de M. de Salves 
"Alemania hizo saber á Francia que 
la expedición francesa á Fez era con-
traria al Acta de Algeciras, y manifes-
tó el deseo de entrar en tratos respec-
to á cuantas cuestiones interesaban á 
ambas naciones, y muy especialmente 
respecto á Marruecos. 
Vino luego lo de Agaddr. Xo creí hu-
biera motivo para convocar ninguna 
Conferencia. 
Además Alemania por su parte de-
claraba terminantemente que no acep-
taría tal Conferencia. 
Se reconocía que la autoridad del 
Sultán era ficticia, y que era Francia 
la designada para restablecerla. 
Planteada la cuestión por Alemania, 
había que resolverla. 
Tras de manifestar á Alemania el 
sentimiento que ñas causaba el envío 
del P a n t h e r á Agadir, pues sólo podía 
dificultar las negociaciones, iniciaron 
Francia y Alemania sus p o u r p a r l e r s . 
En éstos no tomó parte España, por-
que si lo hubiera hecho también hubie-
se tenido que hacerlo Inglaterra. 
Para entrar en tratos pusimos las 
siguientes condiciones: 
la.—Que á las potencias amigas y 
aliadas de Francia las pondría ésta al 
corriente de lo tratado. 
2a.—Que el acuerdo que se concer-
tase sería sometido á la aprobación de 
las potencias firmantes del Acta de Al-
geciras; y 
3a.—Que Alemania no pediría nin-
gún territorio en Marruecos. 
Alemania nos hizo saber que. la opi-
nión pública alemana exigía compen-
saeiones para el caso de aceptar el Go-
bierno de Berlín el protectorado de 
Francia sobre Marruecos. Estas com-
pensiaciones eran—dijo M. de Kiderlen 
"Waecher—la cesión del Gabón y de la 
parte del Congo que se extiende entre 
el Océano y el Sangha. á cambio de lo 
cual nos cedería Alemania territorios 
en el Togo y en el Camerón. 
L A G R A N M A G I A 
Por vez primera en la historia de la 
Magia se presenta ante el público tina 
institución dispuesta á impartir vafosos 
conocimientos relativos á este misterioso 
arte-ciencia. Sabido es cuan fantásticos 
y asombrosos efectos pueden ejecutarse 
mediante la iniciación en los secretos de 
la Gran Magia. Conocidos son los nom-
bres de Kellar, Herrmann, Señor Dario 
y Thorn, los celebres magos-ilusionistas; 
por doquiera repercute la fama de estos 
proceres y de otros varios á quieneŝ  la 
posesión de estos tesoros ha hecho céle-
bres. 
Si tiene usted interés en poseer estos 
secretos; si desea hacerse del talismán 
que le dará entrada en el templo de la 
Fama; si desea llevar animación ^ y 
regocijo al seno de su familia y al cir-
culo de sus amigos; si desea hacerse 
atractivo y conspicuo en sociedad y que 
su presencia sea solicitada en rcunione? 
y veladas; si desea honores y riquezas, 
escriba á la Rochester Academy o£ Arts. 
única institución de su género en el 
mundo, solicitando un ejemplar gratis 
del magnifico libro titulado "Las Mara-
villas de la Magia Moderna," lujosamente 
impreso y adornado con profusión de 
fotograbados. Si es que en realidad 
dese§i recibirlo, escriba, franqueando 
bien su carta ó tarjeta postal, á la: Roch-
ester Academy of Art*. P-^stcr, New 
York, (Depto. Núirero 210.) 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
PREC'CSGREMEDIO *EN LAS ENFERW EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos con conocidos en toda la Isla desde hace mác de treinta 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dca los médicos la recomiendan. 
AVISO IMPORTANTE 
Por la relación que tiene con la sa-
lud pública y por lo que atañe direc-
tamente á los consumidores antiguos 
del LICOR BALSAMICO DE BREA 
VEGETAL, medicamento que ha de-
vuelto la salud á millares de enfermos 
y de otras afecciones catarrales, co-
mo la grippe, que tanto se padece en 
esta época del año, el doctor Antonio 
G-onzález Curquejo, inventor y prepa-
rador del LICOR BALSAMICO DE 
BREA VRIETAL, cuya marca tiene | 
registrada, se ve en el caso de adver-
tir á los enfermos que necesiten la me-
dicina, que tengan mucho cuidado al 
tiempo de proveerse de ella, pues son 
varios los falsificadores é imitadores 
del mismo, entre los cuales tiene la 
necesidad de citar al señor Marcos Pi-
fiar, el cual ha sido procesado con fe-
cha 24 de Noviembre de 1911 por el 
señor Juez de instruceión de la Sec-
ción Segunda, y como tal procesado 
sólo disfruta de libertad á condición 
de presentarse todos los lunes en el 
Juzírado. 
Kl legítimo LICOR BALSAMICO 
DE BREA VEOETAL se prepara y 
vende en la botica "'San Jogé,*' fetita 
de la Habana número 112, y en todas 
las droguerías serias y acreditadas de 
la Isla. 
0*82 E-7 
Erancda contestó que no podía diseu-
tir .sebre tales bases. 
Abrióse enton.'cs un período de t i -
rantez., del que ha guardado memoria 
la Cámara. 
ge ha di>'ho que los amigos de Fran-
cia la empujaban hacia el conflicto. 
Es falsa en al>soluto tal especie. 
Cierto es que nuestros amigos estu-
vieron á nuestro lado, dispuestos á 
prestarnos el apoyo que motivasen las j 
• •in unstáncies; pero en niugún momen-
to pronunciaron palabra irritante algu-
na, sino palabras conciliadoras é inspi-
radas en el interés de Franela." 
Tras de explicar el ministro cómo se 
resistió Francia á atender las proten-
siones económicas de Alemania, que 
pedía se crearan en Marruecos dos zo-
nas, en ana de las cuales le fuesen con-
.xvlidas grandes \vnlajas, pone de m* 
nifiesío \k libmad absoluta que desde 
los puntos de vista administrativo, mi-
litar y finaneiieró le1 ha dado á Francia 
en Marruecos el discutido acuerdo. 
"Era ante todo necesario garantir la 
libertad económica en el imperio mo-
grebino. Francia lo h« logrado." 
Congratúlase el ministro de • que se 
hayan terminado laí? negociaciones con 
una solución pacífica. . • 
': • Reconoce — añade — el extranjero 
que de estos tratos no ha salido mer-
mada ni mucho menos, la 'artuación de 
Francia." (Aplausos.) 
Al aluddr luego M. De Selves á las 
negociaciones fra.nco-españolas dice : 
"Consiste nuestra políticia para estos 
lH>urparlers en decirle á España: He-
mos adquirido en Marruecos, mediante 
:»acriíic.ios, mía situación nueva. Ten-
dréis parte en lo que hemos adquirido; 
tomad, pues, parte en los sacrificios que 
hemos hecho. 
Y esto se lo decimos á España pues-
to todo-nuestro más vigilante y exqui-
sito cuidado en, no zaherir en lo más 
mínimo su digqidad. (Nutridos y pro-
longados aplausos.) 
Opinamos, en efecto, que una srran 
nación, cual lo,es Francia, no de'be abu-
sar de su fuerza." 
(La derecha, el centro y extrema iz-
quierda protestan indignadísimas. Pro-
muévese un gran tumulto, que dura al-
gunos minutos.) 
Sigue diciendo el ministro: "Muy 
censurable fuera entendiésemos nues-
tras relaciones con España de cualquier 
modo que no fué^e inspirado en un es-
píritu de verdadera amistad." (Gran-
des aplausos.) 
Felicítase luego el orador porque me-
diante estos acuerdos "queda despeja-
da nuestra política exterior de la cues-
tión de Marruecos, fuente continua de 
conflictos." 
Termina diciendo:" ®ebe estar Fran-
cia en condiciones de tomar parte en 
los sucesos exteriores con ánimo paci-
fico; y es ésta la hora en que podemos 
apreciar los beneficios producidos por 
nuestras amistades y nuestra alianza. 
(Grandes aplausos.) 
Y estrechando aun más. si posible 
fuera, esta alianza y astas amistades es 
como queremos cumplir con nuestro 
cometido. Y al haberlo así nos limita-
remos á corresponder á los sentimien-
tos manifestados por el ministro de 
Negocios Extranjeros inorlés en la Cá-
mara de los Comunes y por el ministro 
de Negocios Extranjeros ruso durante 
la visita que estos días ha hecho á esta 
capital." 
Habla á continuación M. Lebrun pa-
ra poner de manifiesto que los terri-
torios cedidos en el Congo suponen un 
aumento de extensión del imperio co-
lonial alemán. • 
Intervención de M. Jaurés 
El socialista M. JaHirés pide que el 
Gobierno precise la forma en que se 
llevan á cabo las negociaciones franco-
españolas, y le invita á manifestar ex-
plícitamente que. ocurra lo que ocurra, 
España habrá de seguir siendo para 
Francia la nación supremamente ami-
ga (Aplausos en la extrema izquierda 
Exclamaciones en algunos escaños.) 
Continúa M. Jaurés en el uso de la 
pala'bra 'tratando de la moción presen-
tada por M. Mun, acerca de cuya opor-
tunidad hace el orador algunas reser-
vas. 
Manifestaciones de M. Caillaux 
El presidente del Consejo, M. Cai-
llaux, sube á la trib.ma para responder 
al leadi r socialista, y manifiesta que la -
negociaciones con España tienen por 
base el Convenio de 1904, añadiendo 
que el Gobierno francés negocia con la 
nación vecina inspirándose en senti-
mientos de la meior y más afectuosa 
amistad y cordialidad, y (pie Framia 
ha de respetar la dignidad de España, 
velando, sin embargo, por los intere es 
france?es. , 
La Cámara acoge con nutridos aplau-
sos estas man i festaciones. M. Desclia-
ne!. presidenta de la Comisi m p.irla-
mmtaria de asuntos exteriores. Com-
bate la moción presentada por M. M m. 
Discurrí) de M. Deschanel.—La vo-
tación. 
"La situación de Europa—áice M. 
Dewhánel—«exige que terminomos el 
asunto. Hemos pedido á Alemania que 
no se unan las cuestiones acuerdo fran-
co-alemán y negociación franco-espa. 
ñola, y es inadmisible que seamos n,^. 
otros quienes las unamos. 
Por otra parte—termina el orador— 
Marruecos, (pie ha dado su adhesión' 
esta ya esperando. 
La moción de M. Mun queda rocha-
j zada por 448 votos contra 98. 
| Se levanta la sesión. 
I ZONA FISCÍL DE T i HÍBAIÜ 
Rentas. . 






Habana, Enero 12 de 1912. 
" a s u n t o s v a r í o s ~ " 
Dividendo 
En Junta celebrada el miércolei 
por la "Cárdenas City Water Worki 
Company," se acordó pagar un divi-
dendo de tres por ciento correspon-
diente á las utilidades obtenidas por 
dicha empresa en los últimos cinco 
meses transcurridas. 
Instrumental para una Banda 
El Ayuntamiento de Batabanó ou 
sesión reciente, acordó adquirir el 
instrumental necesario para la Ban-
da de aquel pueblo. 
Los veteranos y G-utiérrez Quirós 
Entre el Presidente del Centro de 
Veteranos y el señor Manuel Gutié-
rrez Quirós se han cruzado los tele-
gramas siguientes: 
Habana, Enero 9 de 1912. 
Sagua. 
Consejo Nacional Veteranos se f?-
licita. felicita á usted como cubano 
de honrosa historia de su designacióa 
Secretario de Hacienda. 
Alfonso. Presidente P. S. 
, Sagua. Enero 10 de 1912. 
General Alfonso. 
Consejo Nacional Veteranos. 
Habana 
Agradezco sinceramente la felici-
tación que á nombre de ese Consejo 
me dirige usted. Si todos mis buenos 
amigos me dan el apoyo moral que 
suma fuerza y valor en el desempeño 
de los puestos públicos como me lo 
ofrencen ustedes, quizás el señor Pre-
sidente habrá h.'cho bien en utilizar 
mis . modestos servicios.— Gutiérez 
Quirós. 
ACEDIAS — ERUCTOS 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo ra^mo las asedias qû , los eructos, 
a menudo tan desagradables y peniOaus, 
que después de las comida* sufren aiau-
nas personas, se curan segoramenlo con 
el Carbón de Belloc. Pur eso Ifi aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperas después de cada 
comida, basta oara que cesen estos in-
convenu?nies y para hacer perfecta la 
digestión En efecto cura con seguridad 
y en unos cuantos dias los male-̂  de es-
tómago y las enfermedades de los intes-
tinos, aun aquellas má= antiguas y re-
beldes é todo oiro remedio. 
Pur eso y para garantía de los enfer-
mos, no ha .vacilado la Academia de 
Medicina de París - n api-nbar este medi-
camento, liennr que râ a vez acuerda. 
Basta <le»l4'ir diono pOlyoéQ un vaso 
de agua, y toeber. K-claro que el color 
del liquido no seduce ta primera vez, 
pero el paciente se acostunibra bien 
pronto al ver los buenos e'ectos dH re-
medio, y lo prefiera á cunlquier otro. 
De venta en-todas las farmacias. Deposito 
general : 19, rué Jacob, París. 
Adverisncin. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por Ins Pe-tillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 3 




^| la época del destete, hasta el punto |̂  
^| de resthuir á la .ida á enfennos |̂  
^ irremisiblemente perdidos, es el 
4 E L I X I R E S T O M A C A L • 
5 de í 
S A I Z DE C A R L O S ^ 
( S T O M A L I X ) ^ 
4| yenloíadultossuprime los cólicos. 
M quita la fetidez da las deposicio- |u 
?! nes. el malestar y loa gases, es T 
S antiséptico y cura las diarreas y W 
^ disenterías «irónicas de los paistis ¡jl 
5 cálidos, que tatito atacan á sóida- l dos, marinos y colonos, agravando y su situación y obligándoles á veces " 
^ á emigrar. ^ 
VIGOñltÁ lo mismo el estómago tyl 
Á que el intestino puniendo al orga- |C 
7! nismoen condicione* de resistencia IT 
* y cura la anemia y clorosis cuando * 
4 van acompañadas de DISPEPSIA. ^ 
<̂  fíe renta tn la* principslti armartt.i ^ 
M del mundit ,•/ Serrano, 30, MADRID t 
J S« nm ti por wto loilíto i agifn lo pitU 
rjr J |̂t qp- J^i ajjr Tjrr -apr ny» - i ^ 
J RAFECAS, Obrapl» i9. Hulea repre-
sentante, y depositará, de iaa eípeoiaUda-
des de Saiz de Carlos. Elixir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstluyente, antt-
nervloso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
rota. Purgantlna contra el extreñitmento. 
Depósitos jrenerales: Sarr&. jobnsun. tía* 
ba'-'i. "Ma i . a ta logo». 
C 128 E. 1 
{AFODIXA DAVIDi 
PILDORAS LAXATIVAS 
€tpecifico de las afeccionas intestinal»», 
DEL E S T R E í J L I / i O T O 
El_E»treñ.httieMu-é.r*iteceibii lan freenents, 
que no se cuenta la cantidad de uiedica-
ctones propuestas una despne.-; de otra. To» 
das. además, ofrecen al enfermo ei grave 
liicon ven lente de un liabilu bastante rá-
pido. En esas condiciones, atenúase, y H 
Iniprcscindibie ujtrihentuj' su dosis para 
lléiíar a :in resulladc. Es er-ta necesidad 
un veMad̂ ro peligro par;i las personas qtve 
tienen que upehir álos laxativos, pues em-
pie/.a por irritarse el intestino, luego al 
esireü) iiiietito no larda en hacerse mas per-
tina/ que antes del ompk-ode los mismos. 
Knlran en esta categoría lef purgantes 
salinos, el aeíbar, la ésuaiuonea. 1a jalapa, 
la coloqui nthlii, ¡a jfoiúu yuta que coiisiilü-
yen In k.-se de la mayoría de las prepara-
ciones laxativas. 
Coovcníii por lo tanto acudir á otros me-
dicamentos para hallar nn verdadero esps-
cltlco de la constipación. No basta, en 
etecto, provdcar deposiciones; es preciso, 
además y sobre tocio, curar una afección 
que resulta tan peligrosa para quien so 
Quila aquejado de la 'iiisma ! Cuántas 
eníermenades resultan de esta! 
N U E V A M E D I C A C I Ó N 
DEL E S T R E t t i M I E N T I 
Trabajo* anlAripres babian uaustraduqaa 
la OOU.ROAINE (franquía) es un purgante no 
di i Ulim, pn-hciámenle api opíiulo á las enfitM» 
dadis aímmáinaCe* y á las •ifn-dontí lieniorroi' 
dales, que üéra con tmiyor eficacia y origina tutnot 
dolureu que el niibarb' y el sen. 
Las distintas U ntaiivas hechas al objeto 
de 'que extlre la BOURDAÍNK (franunla) 
la terapéu%ca, han fracasado ante la dííi-
eultad con qne se ha trupe/ado, hasta aho-
ra, para conseguir una preparación quo 
encerrara principios purgativos conforme 
existen LMI ia eoi tcza seca. 
Nosha permitido resolver el problema un 
modo especial de tralamiento. La APHO-
DINR DAVID conll'-ne lodos los principios 
activos de ia Frángula, y su superioridad 
•obre tas medicneiones" utilizadas hastf 
boy día, la han demostrado numerosos 
ensayos e»; los Hospitales de París, 
A C C I Ó N T E R A P É U T I C A 
DE LA A P H 0 D I M E D A V I D 
La APHODl.NL DAVID no provoca ni 
nauseas, ni cólicos. Puede prolongarse sin 
Inconverlis.le su eulpleo hasta restable-
cerso norniáUttéiitf las fanctóncH. 
Indicaciones. — Indtease la APHOíJlNH 
D>VID o» cuantos casos es preciso com-
batir <•/ eslirñimmifo acmientul ó <lebi,ln <j ic 
atenta del intestino, en los embaruxot yaslro-
inlesUnaks, en algunos desórdenes del hí-
gado en .rjue es necesario estimular la fun-
ción biliar, etc. 
Por su ••mpleo cuántas enfermedades se 
evitaran ! tifeclivamenle. durante la diges-
Uón. fórmase una gran cantidad de princi-
pios tóxicos. Su arunuilHelón en-el orp;a-
Qismo. consecuencia del eslleñimlento, 
produce primero la inapetencia : iuego 
«ienen las jaquecas, los mareos, el emba-
•azo gástrico, las dispepfeías. la hipocoii-
ériA. las almorranas, etc..Según el Ulc-
lámen de algunas notabilidades médicas, 
*a neurastenia, la npendicitís son quizá 
provocadas por dichas toxinas no enmi-
endas. Es por lo tanto sumamenle inlere-
lante desocupar el Intestino y, para elio. 
atngun laxativo puede compararse á la 
•PHOOINE DAVID. 
Dosif. LAXATIVA : Una ó dos pildoras po» 
ia noche al acostarse y, caso necesario, 
ana ncr la mañana al levantarse. 
Deprisitox en todas las principales Farmacias 
tn La Habana • V"» ¿s, JOSÉ SABRA é HIJO 
G O R D U R A 
D E S V A N E C I D A . 
U N A L I B R A D I A R I O S I N U S A R 
N I N G U N A D R O G A . 
C O M P L E T O 
E X C I T O A L F I N . 
Doble barba desvanecida. 
Sn lo? dos meses pasados, mas de doscientas m& Señoras han pedido una copia de mi intere-sante llbrito titulado: "REDUCCION DE GORDURA SINUSAR DRO-GAS." No es esto la ¿videncia de su gran valor? 
Mandaré á usted este llbrito gratis en Espafioí. 
EL PLACER DE VIVIR ES LA HERENCIA Dí LOS DELGADOS. ERA YO GORDA, Y LO SE MUY BIEN. 
Mis amigas caritativas decian "obesidad;" otras al hablar de mi decian: está muy gorda, pero yo sé muy bien que yo era un bulto pesado. NO era yo feliz—Usted tampoco, si esta démasiado 
frorda. Para reducir su peso es ménester conocer a causa que lo ocasiona. 
ENCONTRE LA CAUSA. LO DEMAS VÜt COSA MUY FACIL. 
Pero mientras, ensayé todo cuanto me paredo rasonable, y hasta lo que no lo era. Mi estado de gordura me tenia enloquecida, disgustada. Todo lo qv.e tuve que hacer fu* remover la causa, y juro que por mi lencillo método, sin drogas, medicinas, penosos ejercicios 6 constante ayuno, he reducido mi peso de 37 libras, en cinco semanas, y que puedo y garantiio hacer lo mismo para Usted. No uso médicina da ninguna clase 6 ingredientes sin valor, untados en ol cuerpo, solo un simple tratamiento caaéro; hasta un niño lo puede u?ar sin péligro. Por medio de este maravilloso tratamiento caséro. ob-tuve resultado, porque encontré el verdadéro remedio. Puedo ahora llegar hasta la cima del cerro mas alto, como Pikes Peale, con facilidad. No podia hacer esto antes de haberme quitado 37 libras de mi gran peso. Si se interósa por ÍU propia felicidad, su salud y su apariencia, nía permitirá de enséñarle como puede Usted réducir su ptso por un médio natural. He mandado imprimir un librito para Usted, titulado: 
"Reducción do la Gordura sin Drogas," que la enviaré sin costo alguno, para que conosca m» método y puéda permanentemente reducir i« exceso de gordura, como lo desea, hasta 70 libras, sin cansados ejercicios, ayunos, drogasómedicrinas. Mande pedir mi librito, en Espafiol "Reducción de gordura sin drogas." No le cuesta mas quo pedirlo, y yo tendré sur.o placer en remitírselo Por «1 corréo franco de porte. 
Sírvanse escriV.r luego, para que en ol próximo corréo, Madam Hamilton, le puéda remitir lo que ofréce mandar gratis, para que cuanto antes Puedaa desvanócer su gordura. Hé encontrado que el mejor modo de conocer y •preciar la felicidad es de participarla A otras. 
Muy sinceramente su amiga, 
MADAM MARJORIE HAMILTON No. 140 Central Bank Bldg. Denver, Coló.. U. S. * 
C ÜSSJ ait 3-31 
Embellecimiento de ia piel C U R A C I Ó N de toda clase de L l a g a s y ú l c e r a s ; picadas de mosquitos y 
demás animales oenenosos; comezones, sudores y aliento f é t i d o s ; enfermedades 
de \a piel, de ia nariz, del oido y de los ojos 
CONSERVACIÓN, blancura resplandeciente de los dientes 
K E R A S X O X -
Higiene intima 
con el 
[ P o l v o s , J a b ó n , B a ñ o ) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUWULADOR DE OXÍGENO 
Do LIONNET, Quimico-Analbta del Instituto Pastear, 36, Arcnue Níd — PARIS 
En IA HABANA, DROGUERIA SARKA y D' MANUEL JOHNSON, y todas farmacias 
f 
DIARIO D E ruA MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 14 de 1912. 
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I s l a s C a n a n a s • M 0 " , 
M A R R U E C O S . . ^ 
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A D R A R 
MAURITAMIA 
En este gráfico de Marruecos aparecen con rayas negras las dos zonas de in-
fluencia española en aquel imperio y además la posesión de Río de Oro. 
La parte norte es la esfera de influencia española reconocida por el artículo 11 
del Tratado con Francia de 1904. De la parte meridional, la mitad norte que apa-
rece separada de Río de Oro por una pequeña faja blanca es la zona al sur de 
Agadir reconocida á España por el Artículo V del referido Tratado, zona que pre-
tende Francia le sea entregada por España como compensación de lo que á ella 
le costó el acuerdo franco-alemán. 
La segunda mitad es la colonia española Río de Oro. 
POR L A S OFICINAS 
«ECEETAKIA D E GOBERNACION 
Informes solicitados 
Con objeto de poder informar la 
instancia dirigida al señor Presiden-
te de la República por don Gerardo 
'Castellanos solicitando autorización 
para que los veteranos de la 
guerra del 68 puedan usar la meda-
lla conmemorativa de la campaña del 
95, se h-an pedido antecedentes al ge-
neral Miró^ como Jefe del Archivo 
del Ejército, acerca de las Leyes y 
Decretos aplicables al caso de- que 
iha'blamos. 
Plaza suprimida 
E l Jefe de la Policía gubernativa 
de la región Oriental, ha dispuesto 
la supresión de la plaza de agento 
de dicho Cuerpo, la cual desempeña-
ha don Pío Torres/ dedicando los 30 
pesos que aquel devengaba á pagar 
confidencias. 
E l cierre de puertos 
Los vecinos de Batabanó en instan-
cia dirigida á la Secretaría arriba ci-
tada solicitan que se excluya á los es-
tablecimientos de aquel pueblo del 
cierre decretado por la Ley vigente. 
COMISION D E L S E R V I C I O C I V I L 
Acuerdos 
Bajo la presidencia del doctor José 
Lorenzo Castellanos celebró sesiones 
la Comisión del Servicio Civil los días 
9 y 12 del corriente mels, con asisten-
i 
cia de los comisionados señores licen-
ciado Cosme de la Torriente y Do-
mingo Espino y actuando de Secreta-
rio el jefe de despacho, señor José E . 
Marcsma. 
Entre otros acuerdos se adoptaron 
los siguientes: 
Declaraa* sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Agustín Hernández, conserje de la 
Junta Electoral Municipal de Ran-
ahuelo. 
—Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el vigilan 
te de la policía municipal de Güira 
de Melena, Melchor Blanco Camacho, 
y firme la resolución del Alcalde mu-
nicipal que lo declaró cesante. 
—Se declara con lugar el recurso 
de apelación de los señores Alvaro 
Delgado, Manuel Fuentes, José Vái-
das y Tomás Pérez, vigilantes de la 
policía municipal de Marianao, orde-
nándose la reposición de los mismos 
en los cargos que desempeñaban. 
—Se declara con lugar el recurso 
de apelación del señor Pedro Acosta 
y Ruiz. vigilante de la policía muni-
cipal de Martí, ordenándose su repo-
sición. 
—Se declara con lugar el recurso 
de apelación establecido por los seño-
res Pedro R. Mena, Luis Alvarado, 
Francisco Roque y Escobar y José 
Hernández, empleados de la cárcel de 
Cárdenas, ordenándose su reposición. 
Para cargos de veterinario 
Se acuerda aprobar la inscripción 
de los señores que á continuación se 
expresan, que obtuvieron más de se-
senta puntos en las oposiciones para 
•la formación del Registro de elegibles 
para cargos de veterinarios: 
Jorge Campuzano y Rabell, Fer-
jnando Méndez Vaklés. Reinaldo Már-
quez Camacho. Juan Bautista Bro-
wcr Etchecopar. Aquiles Rodríguez 
Harnean, José Bañnls Ortola. Ceferi-
¡no F . Sánchez y Estrada, Alejandro 
García Iznaga, Claudio Esteban de _ 
iQiiesada Ramírez. Adolfo González j 
Torres y Cantero. José Díaz y Díaz, j 
Manuel Peñaranda Medina, Emilio j 
Cabrera y Mesa, Julián Francisco j 
Cueto y Sánchez, José Dolores Pullés | 
y Mustelier y Pablo Parras Zequeira. 
L A P R ! M E R A B O L A 
E l señor Presidente lanzará la pri-
mera bola en Almendares . Así, el 
Campeonato empezará bien. . .y se-
guirá bien, si los jugadores toman el 
licor de berro, bebida excelente pava 
catarros, bronquios y pulmones. (Ven-
ta: bodegas y cafés.) 
C r ó n i c a ^ J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
E l caso de Calasanz Sardinas 
Celebrado ya, como saben los lecto-
res, el juicio oral de la causa seguida 
al señor José de Calasanz Sardinas 
por el calificado asesinato del doctor 
Merluzá, en el vecino pueblo de Cara-
hallo, dicho sumario se encuentra 
ahora en poder del señor Magistrado-
Ponente,—para estudio—no haciéndo-
se esperar el fallo definitivo. 
Según la tesis elocuentemente sus-
tentada tanto por la mayoría de los 
señores Peritos Médicos como por la 
defensa, á cargo del doctor Pumarie-
ga. el procesado Calasanz Sardiñis 
cuando cometió el delictuoso hecho lo 
hizo inconscientemente, esto es, per-
turbado en sus facultades mentales. 
Sentencia 
Se ha dictado por la Sala Segunda 
condenando á Francisco Méndez Gon-
zález) por robo frustrado, á cuatro 
meses y un día de arresto mayor. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones an la Au-
diencia para mañana, lunes, las per-
sonas siguientes: 
Letrados—Rogelio Rodelgo, Rodol-
fo Fernández Críalo, J . Mam y Arto-
la^ Nicomedes P. Adán, Adolfo G. Du-
plessis, Pedro Arango Piña Miguel 
Vivancos, Miguel F . Viondi, Alfredo 
Castellanos, Manuel Secades, Fernan-
do Freyre Andrade, óicolás YiMage-
liú. 
«Procuradores. —Zayas, Mayorga, 
Castro, Granados, Llama, Reguera, 
Pereira, Toscano, Leaijés. Lianusa, 
Losaos, Sterling, Sierra, Barrios y 
López rincón. 
Partes y Mandatarios. —Francis-
co López .Rincón, Tomás Radillo, Da-
niel Soler, Enrique Manito, Francis-
co María Duarte, Isaac Regalado, 
Francisco Diaz, Antonio Pernas, Sa-
lustiano López, Emilio Babé, Joaquín 
G. Saenz, Luís Márquez, Ramón Fei-
jóo, Manuel Ramil. Antonio Roca, 
Raúl León, Néstor Miyares y Enrique 
Manito. 
"ALCAZAR" HOTEL 
Prado 121, esq. á Dragones 
Instalado en uno da los palacios más 
soberbias de esta Capital, y tiene todas 
sus amplias habitaciones con vista al pa-
seo del Prado. 
Inmediato á la estación del ferrocarril 
de Villanueva y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. Ba-
ños. Trato esmerado. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
ENGLISH 8 P 0 K E N THROUGHOUT 
C 123 E . 1 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
m * c u a r t o 
V I G H Y C É L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I G H Y H O P I T A L 
I M a - n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
7 2 
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V E R D A D E R O V I N O 
D E 
O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
T O N I C O D E L C O H A Z O N . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
zas inteiectuaies. , • J k RA «mnlea con eran éxito en el tratamiento a« 
r A S T R TIS GASTRALGIAS. A F E C C I O N E S CARDIACAS, E N F E R M E D A D E S 
fyjcR\flOSAS^ A M I A ? RAQUITISMO, DEBILIDAD G E N E R A L , CONVALECEN 
Clf>opófliro: F a r m a c i a y D r o g u e r í a del D r . T A Q U E C H E L , Obispo n d 
mero Ü7, H a b a n a . 
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas prande de 
la época Fotograñas en tar-
jetas postalos, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
srativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es U mejor maqnima para hacer 
dinero en las esquinas. íerias y atrac-
ciones al aire libre. Él Sr. N. M. 
Green de Maywood, ULi escribe " E l Domingo, barrí 
$12.80'*. Ud. puede hacer lo mismo. L a Cámara haré 
tres estilos de Fotografías. Tarjetas postales (3x4 1-2). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nega-
tivos. También hace fotografías en botones de 1 pulgada. 
Eieriba hay par «I folleto y rirrnlar, R R i T I S . 
Al dirijlree a nosotros, menciónese este Periódico. 
Melchior, Armstroag í Dressan. 116 Broad St, New Ytrk E. A. D. 
Después de algunas horas de cons-
tante agitación, un vaso de cerveza 
de L A T R O P I C A L , es como el arco 
iris tras la tormenta. 
mm m\ mu 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 49. 
C 132 E . 1 
C 139 E , 1 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E l v D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado nn sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, í, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
I suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
j doble. 
i Anillos ajustadores, macizos, oro 
I de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
•cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
, relojes, joyas y brillantes de esta ca-
j sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a . — A n g e l a s n u m e r o 9 
C 109 B. 1 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Lo de Santa Clara 
L a Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo, de acuerdo con lo solicitado 
por el P'iscal, ha resuelto pedir una 
aclaraekm sobre la licencia concedi-
da al Juez Correccional de Santa Cla-
ra, señor Jesús líivero, para dictar 
después resolución en el expediente 
instruido por el Magistrado, señor 
Tapia, con motivo de los sucasos des-
arrollados en aquella ciudad al tomar 
posesión dicho Juez. 
E n la Fiscalía del Supreüno se re-
cibió ayer la causa instruida en San-
ta Clara, con motivo de esos sucesos. 
Lo de los veteranos 
Habiendo desistido los veteranos 
de las denuncias formuladas contra 
varios Jueces Municipales, la Sala de 
Gobierno no tomó ningún acuerdo ni 
resolución relacionado con este 
asunto. 
Las denuncias serán devueltas al 
Consejo Nacional de Veteranos. 
Terna 
L a Sala' de Gobierno ha confeccio-
nado la terna para cubrir la plaza de 
Presidente de la Sala Tercera de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Dicha terna será elevada mañana 
al Presidente de la República. 
E l lunes se conocerá. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará á 
viejo. 
D E PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE MELENA DEL S U R 
Enero 2. 
Pocas veces se han visto los salones 
de nuestra Sociedad que tan acertada-
mente dirige mi distinguido amigo el doc-
tor Rogelio Pérez, tan concurridos ni tan 
artísticamente adornados, como la noche 
en que se celebró el baile con que la en-
tusiasta juventud melenera despedía al 
1911. 
Hubo derroche de lujo, alarde de be-
llezas, satisfacción; se pasaron felices, 
aunque fugaces horas. 
E l salón lucía sus mejores galas: ricos 
y preciosos cortinajes dispuestos con ex-
quisito gusto y numerosos cuadros. 
L a iluminación resultó espléndida. L a 
sociedad parecía un ascua de fuego por 
la cantidad de luces multicolores. 
Pero había algo más sublime, más her-
moso y era el bello sexo melenero, com-
pletando el admirable conjunto con sus 
negros y soñadores ojos, con sus esbeltos 
y elegantes cuerpecitos. 
Vayan aquí algunos nombres de las que 
asistieron: 
Señoritas: María Cuervo, la culta pro-
fesora; Ofelia Massot, Emma Mañaliche, 
María Luisa y Lucía González, hermosas 
sabanilleras; María Josefa, Rosa Conchi-
ta y María Luisa Pando, María de J . Cur 
belo, Cira Delgado, Ifigenia Fernández, 
Filomena Alfonso, María Teresa Escarp, 
Josefina Sánchez, Isolina Vázquez y Car-
mela Arado. 
Párrafo aparte para Blanca Cuervo, tan 
hermega como simpática y para Angéli-
ca Curbelo, la muy interesante señorita. 
Felices ellas que al comenzar la larga 
y penosa jornada de la existencia, en-
cuentran regado su camino con las flores 
de la admiración y las simpatías que el 
cronista hace suyas. 
Entre las señoras pude saludar: á Fran-
cisca Brito Viuda de Cuervo, Amalia Gon-
zález de García, Felicia Cantón Viuda de 
Massot, Paula Alfonso de Perea y otras 
que no recuerdo. 
Octavio A. Mañaliche. 
P I N A R D E L R I O 
DE GUANE 
Enero 10. 
Grande animación existe en este pue-
blo para las fiestas Cívicas y Religiosas 
que en honor de su patrono, San Ildefon-
so, se celebrarán en los días 22, 23, 24 
y 25 del corriente mes. 
He aquí el programa de las mismas: 
F I E S T A S RELIGIOSAS 
E l día 14, & las siete p. m., después 
del santo rosarlo, dará principio el so-
lemne novenario. Durante dichos días ha-
brá misa cantada á las ocho de la ma-
ñana. 
Día 22.—A las doce m. se izará la ban-
dera á los acordes del Himno Nacional, 
con repiques de campanas, voladores y 
palenques. A las siete p. m. de este día, 
último de la novena, terminada ésta, gran 
salve á toda orquesta. 
Día 23.—A las siete a. m., misa de co-
munión. A las ocho y media a. m., misa 
solemne, estando el Sermón á cargo de 
un elocuente orador sagrado, y á la ter-
minación de la misma, distribución de 
estampas de San Ildefonso. Por la no-
che, rosario con salve y letanía á toda 
orquesta. 
Día 24.—A las ocho a. m.. Misa canta-
da, y á las siete p. m., rosario y salve 
cantada. 
Día 25.—A las ocho a. m.. Misa como 
en el día anterior. A las seis p. m., sal-
drá la procesión que recorrerá las calles 
de costumbre y á la terminación se que-
marán sorprendentes feugos artificiales 
frente á la Iglesia, confeccionados por el 
inteligente decano de los pirotécnicos de 
la Habana, señor Juan Padrón. 
NOTA.—Se suplica á todos los feligre-
ses y devotos del Santo, Contribuyan con 
sus limosnas para el mayor esplendor do 
las fiestas. 
F I E S T A S CIVICAS 
Día 23.—Diana al amanecer, chupina-
zos, voladores y salvas.—A las ocho a. m. 
empezarán las lidias de gallos en las dos 
soberbias vallas, para las cuales hay cru-
zadas buenas apuestas. A las doce m., 
proclamación de la Reina de la Belleza y 
sus Damas de Honor, en loa salones de 
la Sociedad "Unión Club," para cuyo 
i efecto el semanario "Alerta" tirará los 
! cupones correspondientes. A las ocho p. 
| m., grandes bailes en la mencionada so-
j ciedad y en la de "Unión Guanera." 
j Día 24.—Diana y lidias de gallos igual 
• que el día anterior. A las dos p. m., gran 
j match de Base Ball entre los acreditados 
¡ Clubs "Yara" y "Conuco," en los esplén-
j didos terrenos de " E l Zarzal." Por la no-
l che bailes en ambas sociedades. 
Día 25.—Diana y lidias de gallos como 
j el día anterior. A las 3 p. m., carreras 
de sortijas frente á la sociedad "Unión 
| Club." A las cuatro p. m., carreras en 
( saco con un magnífico premio al vence-
¡ dor. Por la noche bailes como los demás 
i días. 
NOTA.—Las tres noches de fiesta se 
| celebrarán grandes lidias de gallos en la 
valla de los señores Antonio Galán y Her-
' mano. 
OTRA.—Se suplica á los vecinos enga-
I lañen los frentes de sus casas, si es po-
sible desde las doce del día 22. 
La Comisión. 
Desde temprano se notaba una anima-
ción indescriptible en el pueblo, la que 
Iba aumentando á medida que se iba acer-
cando la hora de la celebración del acto. 
Los amplios salones de la sociedad re-
sultaban pequeños para contener el nu-
meroso concurso de nuestra sociedad que 
ansiosa esperaba la terminación del es-
crutinio. 
Todos convenían en que la Reina de la 
Belleza sería una trigueñita bellísima, 
hermosa, culta, que en este pueblo cuenta 
con muchos fieles y decididos admirado-
res. 
A las nueve y media se terminó el es-
crutinio, el cual lo presidió el culto y ca-
balleroso señor José M. Mier, quien tenía 
á su derecha, haciendo las veces de Se-
cretario, al licenciado Campuzano, y á su 
Izquierda al señor Rosado. 
Fué proclamada casi por unanimidad 
para Reina de la Belleza, como todos es-
perábamos, la encantadora señorita Jua-
na María Ruiz y para Damas de Honor 
las bellas Balbina Moelince. Cuca Lina-
res, Francisca Recaño y Chicha 'Concep-
ción, preciados hermosos botones del jar-
dín femenino de Sierra Morena. 
Terminado el escrutinio fué obsequiada 
la Reina de la Belleza con un precioso 
y valioso abanico y un bouquet de flo-
res, y las cuatro damas con una banda 
de Liberty. 
Después hubo baile durante cuatro ho-
ras, resultando éste espléndido. 
Réstame tan solo enviarle desde las 
columnas del DIARTO mi felicitación más 
cumplida á las elegidas y en particular 
á la encantadora Juana María. 
Ese mismo día se efectuó la elección de 
la nueva Directiva que ha de regir los 
destinos de la sociedad en el presente 
año, siendo proclamada la siguiente can-
didatura por una abrumadora mayoría-
Presidente, Paulino Rosado. 
Vice: Luis Regó. 
Secretarlo, José Manuel Mier. 
Vice: Tomás Torres. 
Tesorero, Jesús aVrela. 
Vocales: Timoteo Barros, Jorge Pérez, 
Jesús López, Juan A. Coto, Gregorio Oje-
da, Justo Torres. 
L a elección no fué más que una rati-
ficación de simpatía y confianza á la an-
terior Directiva, pues á no ser el señor 
Mier, todos los demás miembros han sido 
relectos. 
Ellos se sentirán satisfechos con la 
nueva demostración de aprecio que han 
recibido y llenos de fe y de agradecimien-
to proseguirán sin titubear marchando 
por esa senda en donde tantos lauros 
han alcanzado y alcanzarán. 
Yo, amigo fiel de todos ellos, admira-
dor como el que más de sus trabajos y 
de su constancia por el bien de la so-
ciedad, no puedo por menos que asociar-
me muy deveras al justo y natural júbi-
lo que en estos momentos sentirán, de-
seándoles que la dicha y el acierto los 
acompañe para que llenen como el año 
pasado, plausiblemente, su misión. 
G A L L I T O . 
S A N T A C L A R A 
DE S I E R R A MORENA 
Enero 9. 
En los elegantes salones de la sociedad 
i "Unión," de este pueblo, se verificó el do-
mingo pasado un gran Certamen de Be-
: lleza, el cual vino á demostrar de una ma-
¡ nera evidente el espíritu entusiasta de 
i la juventud de Sierra Morena. 
U S F I E i l S I E U M i P S 
T-ído está sujeto á la ley de las comperLsaiciones. Así sucede que la vida 
en grnndos centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus j 
estrecheces y apiñamientos do humanidad, tiene su paralelo en la existencia 
campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principias generales, con las le-
.tes de Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el snficiente abrigo y á otros mil inconve-
nientes encaminados todos á minar el sistema y la salud, empezando por de-
teriorar y desco-nrponer el estúmago y acabando por reclamar el uso de un re-
medio digestivo, ipero digestivo de veras, como las 
P A S T I L L A S D E L DR. R I C H A R D S . 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
! C E DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
i TO, FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el E L I X I R GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 40 E . 1 
K a r a n a 
remedio prodigioso, mágico 6 
brujo, así lo llaman los que han 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL 
Curación de todas las enfermsdades de la piel, de la* llagas de 
las piernas y del artritlsmo, reumatismo, gota, dolores, etc., 
_ _ poR MEDIO D E L — — 
T r a t a m i e n t o d e L . R I C H E L E T 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado ya á los lectores de nuestro periódico, el 
Dascubrlmiento sensacional del Sr. L. Rlchelet, en lo concerniente 
i las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuación Indi-
oamoa las ^facciones que mis particularmente son curadas por 
cete prodigioso tratamiento. 
Eczemas, herpes, Impétigos, acnés, sarpullidos, prúrlgos, roje-
cee, sarpullidos farináceos, psoriasis, sycosls de la barba, come-
zones, enfermedades del cuero cabelludo, cfecclon»a de la narli y 
oídos, llagas y eczemas varicosos de las piernas, enfermedades 
fllftlcas. 
La curación os Igualmente segura, en lo» trastornos de la cir-
culación en el hor-.bre y en la muyer, y en el artritlsmo, reuma-
tismo, gota, dolores, etc. 
JAMAS HA HABIDO UN DESACIERTO. 
Este maravilloso tratamiento, ejerce tu acción tanto an ef 
punto donde as localiza el mal como en la sangre, que la deja 
completamente purificada y regenerada. 
El tratamiento de L. R I C H E L E T te encuentra en todas las 
buenas farmacias y droguerías. 
Un folleto ilustrado, M lengua española, tratando de las en-
fermedades de la piel y artrltlcmo, ha da ser remitido "gratuita, 
mente" por los dapósitarlos A todas las personas que le pidan. 
D e p ó s i t o s : Droguer ías de S a r r á y Johnson. 
De venta en todas las buenas farmacias de la Isla. 
C 121 1-14 
para dolores de cabeaa siempre 
debe usted elegirla 
K a r a n a 
para dolor de ijada es superior 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
L a encuentra usted en todas las 
boticas 
K a r a n a 
la prepara el Doctor Herrera, Cu-
ba número 85. 
C 3S72 D. 21 
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C A R T A S D E A C E B A L 
(Para al DIARIO DE LA MARINA) 
EL POETA CONDECORADO 
El más alto honor que puede ser 
otorgado por el Rey de España, ia 
distinción más suprema, la que sólo 
se otorga á reyes, y á príncipes, á pre-
sidentes de repúblicas, y alguna vez, 
por excepción, á los más ilustres es-
tadistas ó á los proceres de la nobleza 
castellana, ha sido hoy concedida por 
el Rey Alfonso á un autor dramático: 
á Echegaray. La alta distinción con 
que el monarca español ha tenido á 
bien agraciar á nuestro dramaturgo 
es no menos que el Toisón de oro. 
Dentro de nuestra monarquía no hay 
más supremo homenaje para un ciu-
dadano. 
Como la noticia de esta gracia otor-
gada al venerable don José Ec'hega-
ray, acaba de hacerse pública hoy 
mismo, no puedo adelantar juicio so-
bre el juicio de la opinión pública al 
tener noticia del caso. Para todos es 
una sorpresa. Yo quiero creer que pa-
ra todos ha de ser una satisfacción. 
Xo ha de ser ya sólo la justa satis-
facción de ver cómo los altos poderes 
del Estado rinden homenaje á un ciu-
dadano español por tantos conceptos 
ilustre y bienhechor de la patria. 
Hay otro motivo no menos digno de 
consideración. Y es el ver que el Toi-
són de oro, condecoración que pare-
cía reservada para jefes de Estado, ó 
para príncipes herederos, ó para los 
más altos estadistas ó los más glorio-
sos guerreros, recae esta vez sobre un 
poeta. Hermosa excepción y hermoso 
ejemplo, y adecuada manera de po-
ner las cosas noblemente tradiciona-
les á compás del tiempo. Bien pode-
mos decirlo: no es que en estos tiem-
pos democráticos se piense en demo-
cratizar institución de tan alto abo-
lengo. Xo: sería un absurdo tal in-
tento. La egregia orden del Toisón ó 
es y se mantiene siempre como un 
símbolo del más puro, del más acen-
drado aristocratismo ó se la mata. No 
hay término medio. 
Lo que si parece posible y hacede-
ro, es lo que se ha hecho ahora: ele-
var como al más alto ranoro de la aris-
tocracia al que está considerado co-
mo en el más alto rango da la inteli-
gencia. 
Digo elevarlo y acaso debiera me-
jor decir eqoiipararlo. Porque bien 
miradas las cosas, lo que se hace es 
equiparar con los príncipes de la san-
gre, a] qno se considera por el país uná-
nimemente, como príncipe de la intr 'i-
geneia. Esta es la hermosa concesión 
que puede haeerse. y que. en efecto, se 
hace al espíritu de los tiempos que co-
rren. 
Y por eso he dicho que el agrado 
con que toda la opinión española ha 
de recibir la noticia, va como más 
allá de la persona misma, con ser es-
ta persona figura tan alta y tan ve-
nerable. De tal modo lo es, q<ne la per-
sonalidad de Echegaray es de las p6-
cas que en medio de una sociedad de 
espíritu demoledor, y crítico, y re-
belde, parece definitivamente afirma-
da y fundamentada. 
Por más de un motivo, como ya he 
dicho, es don José Echegaray egre-
gio ciudadano de la España contem-
poránea; múltiples fueron y siguen 
siendo—siguen siendo á los ochenta 
años—las fases de su prodigiosa ac-
tividad, pero á mí me parece, y creo 
que á todos ha de parecemos, qne la 
excepcional distinción se le concede 
no al ingeniero, ni al orador, ni al 
científico, ni al político, ni al catedrá-
tico, ni aún siquiera al patriota en el 
más depurado sentido de patriotis-
mo. Creemos que el Toisón de oro se 
ha concedido al Echegaray poeta. 
Su obra de poeta es su inmensa 
obra, dramática. La dramática de 
Echegaray está en los momentos ac-
tuales un poco apartada de la diaria 
batalla de los escenarios, ^stá rema?i-
sada. Pero no está, ni mucho menos 
muerta. Es que han venido otros gus-
tos, otras tendencias, y es natural, y 
es necesario que se les preste aten-
ción. Creer que la peculiarísima dra-
mática de P'chegaray ha caído por-
que no se represente á diario sobre la 
escena, como se representaba hace 
muy pocos años, sería dar ocasión á 
creer que se había hundido la dramá-
tica de Calderón, de Tirso, de Lope, 
porque tampoco se represa anta á dia-
rio en nuestros teatros. 
El teatro es un espectáculo, y como 
tal. ha menester renovación, variedad 
continua, rápida é incesante. Lo que 
hoy triunfa, lo que hoy lleva tras sí 
el favor del público, y con mucha jus-
ticia, estad seguros de que también se 
remansará mañana. Y ¡ ay de la esce-
na en que tal renovación no se produ-
jera! Sería el acabamiento del arte 
dramático Ni al mismo Echegaray, 
tan gran patnota. entendimiento Tan 
comprensivo y tan alto, no le sería 
grato el ver la dramática española 
quieta en un sola forma de drama-
tismo. Si ponemos, por ejemplo, á Ja-
cinto Benavente, su obra copiosa, como 
la más fina expresión de nuestro arte 
dramático en los momenios actuales, 
será el msmne Echegaray su primor 
admirador. 
/. Es que una obra mata á otra obra! 
Xada de eso. En realidad no son las 
obras, ton los tiempos y las circuns-
tancias las que pasan. Pero pasan sin 
matarse los unos á los otros; pasan y 
queda vivo lo que e« digno de vivir 
en la inmortalidad. 
Huyo de la paradoja porque me pa-
rece una forma ratera de retorcer y 
desquiciar el pensamiento; y por eso 
no quisiera que mis lectores creyeran 
que era una hábil paradoja el decir 
que los supremos homenajes concedi-
dos á un poeta, están en sazójj cuando 
precisamentj ha pasado—no el poeta 
—el tiempo de él. Es cuando ya pa-
rece que han traspuesto las puertas 
sagradas de la historia. Que es cabal-
mente el caso de Echegaray y da su 
obra gloriosa de autor dramátjco. 
Los días de batalla son los días de 
pasión. Y todos sabemos si fueron ar-
dorosas, fieras y apasionadas las ba-
tallas que se reñían en nombre de la 
briosa dramática de Echdgaray. La 
liereza y el apasionamiento pasarou. 
Algo, sí. algo era ya una obra que le-
vantaba candencia de pelea. Aun ios 
más irreconciliables enemigos de 
aquella obra dramática reconocerán 
el bien de la vivacidad que promovía, 
No olvidemos que este autor dramá-
tico fué durante treinta años, no digo 
el más alto, sino el único sosten del 
teatro nacional. 
Sin él, durante aquella t^intena, el 
teatro español hubiera caido rápida-
mente en la sensiblería, en la insul-
sez, en la puerilidad. ¿ Que algún otro 
nombre se salva? No lo niego. Los 
nombres de Felíu y Codina, de Gas-
par, de Selles, no son para olvidados 
sin injusticia: sus obras son de las 
que merecen consideración, y andan 
y andarán rodando en el repertorio 
selecto de las compañías española^.. 
Pero el supremo aliento vital que ba 
menester un teatro lo daba don José 
Ecftiegaray. Sin él sería nna edad bo-
rrosa de nuestra dramática, la de los 
últimos treinta años de la pasada cen-
turia. 
Y esto, de donde quiera que lo mi-
remos es un valor; positivo valor dig-
no de alto galardón. Lo cual no es en-
trar en el juicio verdaderamente l i -
terario y como circunstancial de la 
obra misma; de lo cual no es ocasión. 
Es más bien considerar el efecto de 
esa obra en conjunto y frente á una 
sociedad; ó si se quiere frente á una 
generación. 
La figura literaria de Echegarny 
no es ahora en realidad, con motivo 
de la concesión del Toisón de oro, 
cuando se consagra dándole cierto as-
o de respetabilidad histórica. l-;i 
nación española consagró á este genio 
hace unos cuantos años, al concederle 
el premio Nobel la Academia Real de 
Estoeolmo. Entonces ,se le rindió un 
magnílco homenaje nacional en el 
que tomó parte toda la nación, desdo 
el rey hasta el obrero. El galardón 
de ahora parece una consecuencia de 
aquél. 
Es cosa muy gentil ver á los reyes 
festejando á los poetas. Así ha sido 
en todo tiempo y en todos los países. 
Cuentan de Ibsen, el gran dramatur-
go de Escandinavia, que siendo ya 
muy anciano, gustaba ir todas las 
tardes á un bello jardín, que era d i 
la reina, pero que por favor se abría 
algunas horas del día á todo el mun-
do que quisiera pasear por él. A Ib-
sen te deleitaba aquel jardín. Cn día 
fué como de costumbre; pero estaba 
cerrado el jardín. Volvió otro día, y 
cerrado también. Cuentan que el vie-
jo poeta tuvo una pena muy grande y 
que todas las tardes llegaba hasta la 
verja cerrada del jardín. El caso extra-
ño llegó á oídos de la reina, la cual 
entonces, mandó hacer una llave de 
oro para la puerta de su jardín. Y así 
que el orfevre fe entregó la llave de 
oro, la reina se la envió al poeta, di-
ciéndole: "Poeta, aquí tenéis la llave 
de mi jardín; la reina se alegrará 
nraieho de veros pasear por él ." 
Nuestro viejo poeta, nuestro Eche-
garay, con su vida de trabajador in-
cansable tiene poco tiempo para pa-
sear por loa jardines. En vez de la lla-
ve de oro, nuestros reyes, gentilmen-
te, le envían el Toisón. 
FRANCISCO ACEBAL. 
Las óperas de Wolf Ferrari 
Si hemos de dar fe al decir de auto-
rizados críticos, el mundo del arte cuen-
ta con un nuevo compositor genial, un 
hombre cuya, doble nacionallidaxi habría1 
de dotarlo de una manera especial, in-; 
fundiendo en una misma naturaleza los i 
caracteres salientes de dos razas: el fue-
go y la gracia de los latinos con la gra- ¡ 
vedad y la perseverancia científica de I 
los sajones. 
Aunque hace tres lustros que el se-1 
ñor Wolf-Ferrari hizo representar sus 
(primeras obras líricas, el éxito no lo! 
babía llevado de la mano; pero el pú-
blico va despertándose al mérito y hoy 
sus óperas se cantan en Berlín, Lon-
dres, Milán y Nueva York, simultá-
neamente. 
Germán "Wolf-Ferrari nació en Ve-
necia en 1876. tiene, pues, á estas horas 
ludios treinta y cinco años. Su padre 
era pintor y alemán, su madre italiana. 
Como el muchacho, desde unuy tempra-
no, mostrara una decidida aiición pa-
ra la m usi c a, fué eaiviado á Munich, 
en cuyo famoso conservatorio prosiguió 
sus estudios ba.jo la dirección de Rhein-
berger. Dedicándose con afán á la com-
posición musicail, escri'hió á los doce 
años una bella sonata, p«.ra violín, y á 
los trece ya había compuesto una ópe-
ra. "La Sula.mita." Pero no fué hasta 
1900, cuando con sus aptitudes, per-
fectamente desarrollaJdas, presentó, en 
Munich su primera obra importante, 
-La Cenicienta," y en 1903, una ope-
reta en un acto. " E l secreto dv Susa-
na," que hizo ñ iwr y le dió renombre. 
A estos siguieron ' ' Le donne curióse. 
(Las mujeres curiosas), y "Las joyas 
de la Madama." 
Siendo italiano nato, escribiendo 
obras muy italianas, es cosa rara que 
más ha gustado en Alemania que en 
Italia su música, y quie, á pesar de ser 
director del conservatorio de Venecia, 
s-u reputación viene de afuera. 
Al contrario de los demás composi-
tores itadianos, ha tomado el argumen-
to de ras obras de la literatura nacio-
nal. Rossini pidió á Schiller el tema 
de su "Guillermo Tell" y á Beaumar-
chais. el del "Barbero de Sevilla:^ 
Donizetti aprovechó para su "Lucía ." 
urna novela de Wal t» Soott: Verdi ha 
tomado deí! francés de Víctor Hu2:o. 
"Rigoletto," (Le roi s'amuse), y de 
Alejandro Dumas, "La Traviata" (La 
dame aux camelias) ; y del inglés de 
Shakespeare, "Otelo" y "Falstaff:" 
Puccini ha ido á buscar igualmente en 
las obras extranjeras su inspiración pa-
ra "La Boheme." "Tosca." " Mme. 
Butterñy" y "La Fanciulladel West." 
¡La lista se hace interminable! Mien-
tras que Wolf-Ferrari, ha bebido en 
la fuente de su país natal, sacando el 
asunto de su ópera ' ' Le donne curióse.'' 
de una comedia del veneciano G-oldoni; 
pero de nada le ha valido, poner en 
música una obra del teatro clásico ita-
liano; sus compatriotas no se han en-
tusiasmado hasta oir el eco del a [da uso 
que le llegaba del norte. 
Esta comedia lírica que recuerda el 
"Falstaff." de Verdi en su corte y es 
de una dificultad técnica, pasmosa, imi-
ta el estilo puro y sencillo de Mozart; 
lo ha modernizado y le ha imprimido 
el sello original de su propia pemona-
lidad. 
La obra ha gustado sobremanera en 
Alemania y se estrena en estos días en 
ed Metropolitan de Nueva York; para 
el acontecimiento ha venido expresa-
mente de Europa el joven maestro y 
la ¡p11611198 americana está ocupándose 
á diario del suceso. 
Uno de los 'bióerrafos de Folf-Ferrari 
dice de él: "Vive en Venecia descono-
cido de la Italia musical del día, con 
cuyos principales compositores no tie-
ne nada en común.'' 
Se ha afiliado al movimiento cuyo 
lema es "Atrás, hacia Mozart;" sus 
adictos no pretenden copiar la mú-
sica de Mozart, pero sí crear en el es-
píritu mozarfcia.no, simplificar la for-
ma, restaurar el equilibrio entre la for-
ma y el fondo (lucha eterna del artis-
ta), la harmonía entre la idea y su ex-
presión ; hacer algo nuevo, que refres-
que el alma cansada por la orquestra-
ción, complicada y pesante de los es-
critores contemporáneos, y volver al 
corte ligero y vivo, al clasdcismo delica-
do de los antiguas alemanes á la v̂ » 
qiu1 empleen meloldia. pura y fluida 
la inspiración italiana. 
A su temperamento fundamental, la , v 
tino, Wolf-Ferrari agivga mucha CÍOQ" 
cia. El juguete delicioso que se Wâ a 
" E l Secreto de Susana" está rpipl^ 
de sabio contrapunto que no mengna ia 
franqueza de sus temas melódicos. 
En cuanto á la última ópera que J 
anuncia en toda la temporada actual, PQ 
los Estados I'nidos y en Inglaterra 
"Las joyas de la Madonna." es un dra! 
ma-lírico, mucho más fuerte, con osee, 
ñas tráíri"a.s de gran efecto y brillante? 
A estas oforas teatrales pueden añ*¡l 
dirse algunas en el estilo religioso, 
contar varias importantes '-omposi,^J 
nes de música rli compra, y la ya fanio, Í 
sa cantata "La Vita Xuova," sobre el 
texto del Dante. 
El nombre c\v Wolf-Ferrari está ya. 
lanzado. Xo hay que olvidarse de .'«1̂  
su estrella sobre el horizonte, se enea-
unna hacia el cénit. 
BL ANCHE Z. DE BAR ALT. 
De METAL BLANCO PLATEA-
DO son los CUBIERTOS que por 
UN PESO el j v e g o proporciona á, us-
ted "La SECCION X . " Obispo 85. 
Teléfono A 3709. 
EL AR11SIA OLVIDADO 
—Don Atilano. me trata usted de-
masiado bruscamente cuando le sir^ 
vo y eso no tiene excusa, por cuanto 
me permito recriminarle, 
—¿A mí? , 
—Sí. señor; á usted. 
—'Mucho orgullo tiene usted para 
ser camarero. 
—•• Camarero! Xo lo sería si los au-
tores dramáticos no fuesen ustedes 
tan desagradecidos. Ufited me debe 
á mí cuanto es en effta fecha. 
—¡Este hombre se ha vuelto loco! 
—Xo señor, y repito lo dicho. La 
primera obra que dió nated al pú-
blico fué " E l carnero desollado." I 
—Desolado. 
—Es iernal. ¿Se acnerdfl que los 
espectadores no estaban muy dis-
puestos á aplaudir y que torcían el 
ceño ? 
—Esas cosas no • las recuerda ja-
más ningún autor. 
—Pues yo hice el principal papel 
en aouel drama, i Av. qué tiempos 
aquellosI A mí se debió el éxito. 
—Entonces es ustcrl Barbilampiño, 
el primer actor... ¡Quién había de 
conocerle! 
—Xo señor: sor Lesmfs. el que hi-
zo de carnero detrás de los bastido-
res. En cuanto comencé á dar bali-
dos, lo hice tan bien nue arranqué el 
primer aplauso y salvé la obra. 
j . V. TOMEY. 
^ a c o r e s d e t r a i r e ^ m 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la CompÉa ^ ü H Tr 
A N T E S DE 
A l T T 0 i n O _ L 0 P E 2 7 C? 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
E n I - clase teile$U8 % en a le la i tg 
« 2 * * « 1 2 6 « 
« ? p r a r a l e « 8 3 « « 
1 3 - o r í l n a n a « 16 « 
Rebaja en pasajes de ida y melta. 
Precios convencionales para enma* 
rote» de lujo. 
KL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: VIZCAINO 
saldrá, para 
V e r a c r u z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Enero, llevando llevando 
la correspondeuem pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carpa se firmaráuri por el 
Consignatario anr.es de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
SALDRA PARA 
G O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Enero, á lus cuatro déla tar-
de, llevando la correspondeneia pública. 
Admite pasajeros y carga general. InOlu-
BO tabaco para dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en partlde* 
flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje sólo será,n expe-
didos hasta las dooe del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por o) 
Consignatario antes de oerralas. a ir. cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario anta* de corverlaa, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documento» de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 2d. 
La correspodencia eále se reciba en la 
Administración de Cerreos. 
EL VAPOR 
B U E N O S i U R E S 
Capitán VIZCAINO 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el au de Enero. íí las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a loe que «a 
ofrece el buen trato que eeta antigua Com-
pañía tiene acreditado er sus diferentes li-
neas 
También recibe carga para IngUterpa, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
NOTA.—Hsta Compaflla tiene jna p<VHaa 
flotante, asi para esta línea corro para te-
das las dentó*, bajo la cuaJ pueden asegu-
rarse todos los efectos que se «mb«.roueo 
en sus vapores. 
1.lamamos la at««nciAn de lee seftores ps-
Ba.ierns, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y <M orden y régimen in-
terior de les vapores 4e esta CsaspoJUs. el 
cual dice asi: 
"Loe pasaderos deberán escribir sobre le-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerco de destino, con tedas sus tetros 
y con la mayor claridad." 
Inundándose en esta disposición la Cons-
psñfa no adroitrá buMo uürxno de equipaje 
que no lave clarajTwente estampado su noa-
bre y a^Uldo de jru duefio, sol cenno el del 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe grratultamemte la 
lancha "Cladlator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos loe bultos de equipaje líevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el cunto 
donde epte fué expedido y no .jerán reci-
bidos á bordo Jos bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueto. 
Para cnim^itr el R. T>. <M OoMemo 4* 
España, fecha 22 de Agosto fMtlmo. no se 
adñntrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el mô riento de 
sacar su billete en la casa ConslmataHa. 
Para informes dinsiree & su consif̂ natarle 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 E. 
Cofflppie &éimle Tmt l anüdne 
M 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL QOBILRNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMI). 
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. 8ANTAMOE», 
CORUJA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Roch 
saldrá el dia 15 de Enero á las cuatro de la 
tarde, directamente para 
C o m ñ a S a n t a n d e r 
y S t . I T a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para loe men-
cionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
Bn ! • clase desde f U8.0* I . i . ei UthuU 
Kn 2* clase „ 126.00 „ 
Kn 3a Preferente 83.00 
Tercera clase: $ 16 a m e r i c a n a 
Re.uaja «n pateare de ido y vuelta. 
Precios coriveaciftnsiss «o comorotes 4« 
tajo 
Los equipajes se recibirán en la Machi 
aa solamente la víspera de cada salida. 
Dentáa pormenores, dirigir»* t so eo».-
djT.atano en esta olaao 
E R K E S T G A Y E 
Apsrtsde núm. 1.090L 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1478, 
HABANA. 
C 114 E. 1 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Co.) 
Servicio de vapores entre 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes-
Pasaje en Primera Clase, dssde $35-00 
Servicio de la H A B A N A 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje on Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-'JO. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de oamarotea y 
billetes: 
ZALDO Y COMPAÑIA 
AGENTES GENERAL.ES 
PRADO 118 (TELF. A-6154̂  
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 15«-7 r>-
V a p o r e s c o s t e r o s . 
g o m p a R i a n a v i e r a 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ 
Este nuevo vapor saldrá de c«t» 
puerto, hasta nuevo aviso, los díat 
4. 14 v 24 de cada mes par» 
Cabanas, Río Blanco, Malan Aguas, 
Río del Medio, Dimas, Arroyo*, Ocetn 
Beach y La Fe. 
l'ara informes el President? de la 
Compañía SR. MANUEL GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
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[MPRESA Ü[ MORtS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Cai>itau Ortiioo 
laldrá de esce oaerco la* m iro.3i*j 4 
las ciooo da la carde. >ar-i 
S a p r u a v C a i b a r i é n 
Benms ¿ m i / i i m ¿ m mu. n 
c na E . i 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1912. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitae (solo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantáñame (solo á la ida), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo 6 la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí, (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Is. oela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior ál de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slgnatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
•En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de tos mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda VQZ 
que por las Aduanas se exige se ha?a 
constar la clase del contenido de cadi 
bulto 
Los señores embarcadores de bebidas ' 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido ce 
cada btilto. 
En la casilla correspondiente al país d« ; 
producción se escribirá cualquiera de las : 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunie- : 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí- i 
miento, que no oorá admitido ningún bul- l 
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co 
merciantes, que tan pronto estén los bu 
ques á la carga, envíen la que tengan de-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los cou-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Habana, Enero Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. m C. 
C 145 78-1 E . 
e i K O S » S U S T K A S 
6. mm m i i t i m . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalm«nt« Mtabiecida on 1844 
Giran Letrae á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Bstados Unidos, 
dan especta-l atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
Z A L D O Y C O I K _ 
Hacen p&gos por oí cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobro N«-wr York, Flladclfia, New Orleaus, 
San Frau cisco. Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás 2apitalefi y ciudad<s 
ünportantes de ! s Estadoe Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos dé España ; oapital y puertos <)« 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín aná Co., de New York. rejJben CT-
den(« para Ja compra y venta de solare* 
6 acciones cotteabies en la Bolisa de dicha 
ciudad, cuyr.£ cotiMciones se reciben ] >or 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E. 
J . A . B A Í Í C E S T C O M F 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo númoro 21. 
Apartado número 716. 
Cable SAN OES. 
Cuentas corriente*. 
Depósito* con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracioiio*. 
Cambio de Monedéis. 
Giro de letras y pâ os por cable sobre 
tedas las plazas cerniere ladea de los Estado* 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Araé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, aal 
como las princlpalee de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ¡SLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
H i j o s d e R . A RGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfonc núm, 70.—Cable: "RamonargOs* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
| sitos de valorea, haciéndose cargo del Co-
| bro y RemiaiCn de dividendo* é Intere-
' «es. Préstamos y Pignoracionee de valorei 
y frutos. Ccmpra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta d* 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Ciros sobre las 
principales ptezaa y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pajjos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. J 
J J A L C É L L S Y C ? 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 1 
Hacen pagos por el cabie y piran letrai 
4 corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y «obre todas l&s capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares t 
! CV.nariaí. 
Agentes de la Compañía d* Seguros OOP-
tra incendios 
C 143 i56.i E . 
W- 6 E L A T S Y C 9 Í I P . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p / si cable, facilHsn 
cartas d* crédito y giran letras 
i corta y larga vista 
i sobre Nueva Yo/k, Nuevs Orloans, V«r*-
cruz. Méjico. Seji Juan de Puerto Ric<\ 
Londrea, Parla, Burdeos, Lyon, Bayona» 
Hamburgo. Roma. Nápolea, Milán. Génov», 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, Saint Qutt-
I tín, Dieppe. Tolouae, Venecia, Florencl*. 
Tuiin, Masino, etc.; asi como sobre toda* 
las ca-.Mtal̂ s y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
1 C 2540 166-14 Ag. 
B A S C O E S P A Ñ O L D S 1 4 I S L i B E C U S A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E GIROS -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos !«• 
pueblos de España é Islas Canarias, así como sobre los Eatatos Unidor ' A Amérto», 
Inglaterra, Francia, f talla y Alemai la 
C 91 E. 1 
l o s R E S F R I A D 0 8 , l a s l Ü I T I 8 , l o s C A T A R R O S C R O N I C O S 
édico» m k » eminentes con las •on ouradoo por l o * M s as 
C A P S U L A S C 0 G N E T 
Ftvmodio irremnJ&zftbls ooatra, todas ia<> S N F E R M D E L . P E C H O 
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M A R I O D E L A M A H I N A . — B d i c i ó o de la m a ñ a n a . — E n e r o 14 de 1912. 
P L U M A Z O S 
E l romanticismo de los e scépt i cos 
¡ E l escepticismo! He ahí el fantas-
ma de los moralistas de nuestro siglo. 
Raro es leer hoy cualquier trabajo li 
terario con ribetes f i losóf icos en que 
no salga á relucir el consabido estri-
billo del escepticismo moderno. Y , sin 
embargo, nada hay tan falso, tan pos-
tizo como ese escepticismo de que se 
hace gala. 
Entre la juventud, y sobre todo en 
la juventud literaria, espanta visto 
superficialmente; es decir, visto sin 
estudiarlo p s i c o l ó g i c a m e n t e . E s el ca-
so del raposo que se cubría con la piel 
del lobo para espantar á los buenos 
pastores. 
L a inmensa mayor ía de los escépt i -
cos no son más que unos pobres ro-
mánt i cos . Y esto, que parece parado-
j a , no lo es. s i se estudia á fondo la 
movilidad de los sentimientos s e g ú n 
las épocas y los siglos; sentimientos 
"de moda," por decirlo así, que im-
ponen el gusto literario, las tenden-
cias que marcan algunos escritores, 
el influjo de autores determinados fa-
vorecidos por el públ ico . 
E n el siglo pasado el romanticismo 
de Musset y Lamart ine inic ió y dió 
auge á los es trav íos r o m á n t i c o s y sen-
timentales de nuestros melenudos 
abuelos. Entonces eran los rostros pá-
lidos, las ojeras v i o l á c e a s y las mira-
das me laneó l i eas las que s e d u c í a n á 
la juventud: cada hombre era un R a -
fael, cada mujer una Graciel la. Ser el 
protagonista de una triste historia d ¿ 
amor era el a fán de todo mozo que se 
estimara en algo. S e g ú n cuentan cro-
nistas de la época , se l l egó á hacer 
gran consumo de vinagre para lograr 
la palidez del rostro, rasgo tan 
" c h i c " entonces, como lo es hoy la 
sonrisa mef i s tofé l ica ó burlona. 
Pero cuando el estro brillante de 
los Lamart ine y los Musset l anzó ai 
mundo sus ú l t imos , brillantes resplan-
dores, cuando en los o í d o s de las ma-
sas que forman el "vulgo i lustrado" 
se perdieron los ú l t imos acordes del 
stradivarius de Chopín , la iliteratnra 
realista, que daba entonces sus pri-
meros pasos en la arena del arte, 
atrajo el gusto inestable y movedizo 
del públ ico , y los Gcncourt primero, 
Zola y Mi-rbeau m á s tarde y Provost 
en nuestros días, pregonaron el has-
t ío del amor, la falsedad de la vida y 
la inutilidad de Dios. L a nueva litera-
tura reclama para la carne los fueros 
que antes tuvo el espír i tu , y en nom-
bre de un naturalismo casi brutal 
hurga en las almas para mostrarnos 
en un libro la n e g a c i ó n de todas las 
virtudes, de todos los amores, de to-
dos los ideales. Y como la escuela ro-
m á n t i c a f o r m ó un siglo de sentimen-
tales y soñadores á l a '"moda ," l a es-
cuela realista ha creado un siglo dé 
escépt i cos "por sport ." 
T a n falsos eran aquellos sentimen-
tales como son estos e s c é p t i c o s ; unos y 
otros son producto de la influencia l i -
teraria de la época y tan románt i cos 
son unos como otros; porque acaso 
sea el romanticismo una de las m á s 
grandes realidades de la vida. L o s na-
turalistas quisieron matar el romanti-
cismo y no hicieron m á s que desviar-
lo por otro cauce. 
Estudiad de cerca uno de estos es-
cépt icos . y veré i s que en el fondo de 
su ps ico log ía hay mucho de Rafael. 
L e o iré is hablar de la maldad huma-
na, de lo estéri l de la virtud y de 
otras "negaciones fin de siglo," pe-
ro no le t e m á i s : en el fondo de su al-
ma hay una esperanza, ó mejor aún, 
una c o n v i c c i ó n : él cree que aun hay 
en el mundo una mujer que le ha da 
amar con la constancia de Graciel la. 
No lo dice á nadie; no lo dirá nunca, 
pero lo cree. 
Y es que el escepticismo en la j u -
ventud no es humano; y lo que no es 
humano no puede ser verdadero. Y 
mientras leemos á Zola y á Prevost 
con las cejas fruncidas, siempre lee-
mos los versos de Musset con lágr i -
mas furtivas,en los ojos. 
No c r e á i s en los e s c é p t i c o s : ellos 
dicen jo que no sienten, y sienten lo 
que creen que no deben decir: que es-
peran, que sueñan y que a m a n . . . 
M. R O D R I G U E Z R E N D U E L E S . 
LA EDUCACION EN CHINA 
^•Hay educación en China? 
Si por educación se entiende la for-
mación del entendimiento y el espíri-
tu, la hay, aunque parezca extraordi-
nario, en el Celeste Imperio. Pero la 
cultiura de la inteligencia y del espír i tu 
no es propiamente educación, sino ins-
t trucción. L a educación se refiere al 
carácter, al corazón, al alma. L a edu-
cación es la moral; la instrucción, la 
ciencia. 
Sabido es que los chinos tienen la 
instrucción desde muy antiguo en alta 
estima. Se remonta á los tiempos más 
remotos. Está , por lo generaA, más ex-
tendida que en las naciones de la vieja 
j Europa . No hay pueblo donde no exis-
tan escuelas, que frecuenta la casi tota-
lidad de la juventud masciulina (mas-
culina, ent iéndase bien.) Se necesita 
hallarse en la miseria más extrema pa-
r a no mandar los chicos á la escuela del 
lugar. 
Muy anticuada, tanto como extendi-
da. Ja instrucción china es irracional, 
por cuanto pone en manos de los n iños 
tratados de alta filosofía que no se ha-
llan en estado de comprender. Los pri-
meras años de la enseñanza se reduce 
á ejercicios de memoria para que los 
alumnos aprendan á retener los carac-
teres chinos más usuales, aunque sin 
entender su sentido. Hasta que alcan-
zan la edad de la adolescencia y de la 
juventud no llegan á entender y pene-
trar la doctrina de sus autores olási-
cos. 
Resulta esta enseñanza sobradamente 
exclusiva porque se cierne a l estudio 
de la filosofía y sus comentadores. Has-
ta ha pocos años no se han introduci-
do en esc plan de estudios las ciencias 
y las artes. Por esto es de aplaudir 
la moderna revolución china, que re-
formará los viejos métodos de instruc-
c ión y dotará las ciudades y pueblos de 
esciuelas primarias y secundarias, en 
las que los alumnos y alumnas puedan 
conocer algo de la historia nacional y 
universal. 
Mas si China proporciona instruc-
c ión á su juventud ¿la educa del mis-
mo modo y proporcionalmente ? De ella 
particularmente pnede muy bien decir-
se lo que de la instrucción moderna en 
general ha dicho un célebre pedagogo: 
"Hemos creado millares de escuelas, 
pero hemos olvidado lastimosamente la 
educación. L o hemos organizado todo 
para obtener diplomas, pero la esouela 
no es aprendizaje moral ." . 
E s t a educación que se dirige al al-
ma, reprimiendo sus tendencias avie-
sas y corrigiendo los caracteres perver- i 
sos, no puede darla China, porque des- j 
cansa sobre base- moral, y 'China, indi-
ferente y eseéptica, carece de moral 
propiamente dicha. No conoce más que 
un culto exterior representado en la 
familia por el respeto á los antepasa-
dos y el espíritu del hogar; en los arte-
sanos y comerciantes por el ansia de 
la riqueza, y en el mundo oficial y le-
trado por la doctrina de Confucio. 
L a buena educación china se reduce 
al exterior: cortesía, buenos modales, 
respeto, temor:.helo ahí todo. 
E s misión de las madras la educación 
en la familia. Pero ¿qué es la mujer 
en el Celeste Imperio? Pobre criatura 
sin instrucción n i más horizontes que 
los de las cuatro paredes de su vivien-
da, en la que vegeta, clausurada, s in 
ver á nadie más que á sus parientes y 
a l g ú n vedno. S u conversación se re-
duce forzosamente á los ehismes del d ía 
y á planes supersticiosos, ó lo que es 
todavía peor, licenciosos. Los chinos 
opinan que la mujer ( iene las e n t r a -
ñ a s cortas , queriendo significar con es-
to que su inteligencia es muy limitada. 
Por lo visto en China la inteliírencia 
no se refiere á la cabeza, sino al vien-
tre. 
Las madres de familia no pueden, 
por consiguiente, dar á sus hijos otra 
educac ión que la que han recibido, nula 
ó cuasi nula. Por otra parte, el amor 
del chino á sus hijos es más reflexivo 
que afectivo. Los ama para sí mismo, 
' viendo solamente en ellos los perpetua-
! dores de la raza y de su nombre fami-
l iar ; los que han de alimentarle en la 
vejez. Por esto les halaga y reprime 
| con blandura sus travesuras y desca-
rríos. 
j Citaremos un caso comparativo elo-
cuente. E n t r e nosotros procuramos ins-
pirar á nuestros hijos el horror á la 
i mentira. , A l hijo que cogemos en falta 
le amonestamos severamente y, si es me-
nester, le castigamos. Todo lo contra-
rio acontece en C h i n a : los mejores pa-
¡ dres se felicitan de las trazas de su pro-
i genie para e n g a ñ a r al prój imo. y 
E l poeta latino ha encomiado el res-
peto que se debe á la infancia; M á x i m e 
d e h e t n r p u e r o r e v e r e n t i a . E s una lec-
c ión de moral que se ignora completa-
, mente en el Celeste Imperio. E l chi-
no es tan pulcro en el vestir como tor-
pe en el ha'blar; y como no se recata an-
I te sus hijos, éstos siguen su mal ejem-
¡ pío. E s allí tan frecuente como repug-
nante oir maldiciones y obscenidades 
de labios de los chiquillos. Los padres 
les amonestan t ímidamente , si es que 
hacen de él a l g ú n caso. 
E s verdaderamente notable la pasión 
del chino por el fraude, que. alcanza 
desde el ú l t imo mozo de cordel hasta las 
j gradas del trono. Los niños la cono-
] cen y satisfacen, con ocasión de los en-
cargos que les encomiendan sus padres ó 
vecinos. Aquellos, aunque el fraude 
sea á sus costas, cierran los ojos si ej 
de pequeña importancia. E n el fondo 
no les parece reprobable, y menos in-
moral, el arte de abusar de la confian-
za ajena en provecho propio. 
Así . pues, la revolución que se desa-
rrolla en China no habrá de limitarse 
á un simple cambio de gobierno, sino 
que habrá de señalar nuevas orienta-
ciones á los destinos patrios. Será pre-
ciso luchar contra las tradiciones y pro-
cedimientos educativos defectuosos si 
se quiere que China pueda ocupar su1 
lugar al lado de las naciones civiliza-
das 
P . C . 
PARA LA IGLESIA DE BAINOA 
Habana, Enero 12 de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Apelando á sus sentimientos religiosos, 
rogamos á usted se sirva ordenar la pu-
blicación en las columnas de su impor-
tante periódico, de las siguientes líneas: 
Autorizados por el señor Obispo de la 
Diócesis para la reconstrucción de la Igle-
sia Parroquial de San Pablo de Bainoa y 
para la construcción de un cementerio 
anexo, los feligreses de esta Parroquia 
hemos iniciado una suscripción para lle-
var á cabo tan piadosos propósitos. A es-
te efecto se abrió una cuenta corriente 
en el Banco Español de la Isla de Cuba 
en esta forma: "Sr. Obispo de la Haba-
na, para la reconstrucción de la Iglesia 
de Bainoa." E n esta cuenta se han ido 
ingresando las cantidades recolectadas 
hasta el día, cuyo resultado es el si-
guiente : 
O. E . 
Sra. esposa del Honorable Sr. 
Presidente de la República 
Iltmo. Sr. Obispo de la Ha-
bana 
Depósito en el Obispado de 
recolección anterior . . . 
Sra. Viuda de Alentado y fa-
milia, terrenos donados pa-
ra la Iglesia y Cementerio. 
Sr. D. Manuel Hierro y Már-
mol 
Sr. D. Ramón Pelayo . . . > 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Sr. D. Pedro Fernández de 
Castro y Familia 
Sra. Da. Francisca Pedroso de 
Desvernine ' 
Sra. Da. Concepción Pedroso 
de Desvernine . . . . . . 
Srta. Isabel Pedroso y Martí-
nez 
Sr. D. José María Aguirre y 
familia 
Sr. Diego Galbán 
Sr. Enrique Díaz 
Sr. Francisco de la Paz . . 
Sres. Alejandro Suárez y Her-
mano 
Sr. D. José Pino y León . . 
Sr. Víctor Simón 
Sr. D. Manuel Carroño . . . 
Sr. Bartolomé Montes de Oca 
Sr. D. Juan López 
Sr. D. Abelardo Martínez . . 
Sr. José Valdivia 
Sr. D. Antonio Diez y señora 
madre política 
Sr. D. Antonio Arazoza . • • 
Sr. Marqués de Esteban . , 
9r. D] Andrés Báez 
Sr. D. Celso González (de Hie-
rro y Compañía) 
Sr. D. Roque Báez 
Sr. D. Pedro Torres . , , . 
Sr. D. Manuel Montes . . . . 
Sra. Da. Clementina Llerandi 
Viuda de Pórtela . . . . 
Total 
i Sr. Dr. Manuel Amor . . . 
| Depósito en el Obispado de 
i recolección anterior . . . . 
j Sr. D. Vicente Suárez . . . 
i Sr. D. Eligió Casaña . . . . 
; Sr. D. Angel Gil Pérez . . .: 
1 Sr. D. Regino Martínez . . . 
Sr. D. José Cué 
Los Chinos de la Bodega . . 

































Cuyas sum^s de $2,772-50 oro español y 
$15-30 plata española, se invertirán del 
modo siguiente: Dos mil ochocientos pe-
sos serán entregados á los constructores 
señores don Pedro Serranía y don Pedro 
Montardit, por la reconstrucción de la 
Iglesia y construcción de la casa anexa 
á ésta, para habitación del señor Cura 
Párroco y según contrato celebrado en 20 
de Diciembre de 1911, el cual contrato 
pueden ver los que gusten en casa del 
señor Antonio Alentado. Como quiera 
que es indispensable dotar de agua la ca-
sa Parroquial, cercar el Cementerio y 
otras necesidades, esperamos obtener nue-
vas dádivas para sumarlas con el produc-
to hasta hoy de dicha suscripción. 
Tenemos el gusto de publicar por es-
te medio que hay pendientes de ingreso 
algunas oferta^ no solo de dinero sino 
de objetos de adornos para la Iglesia, etc., 
todo lo cual será publicado en su opor-
tunidad. 
No debemos omitir nuestro más senti-
do reconocimiento de gratitud al joven y 
rico arquitecto de la Habana, señor don 
Francisco Salaya, quien más de una vez 
ha venido á ésta y ha hecho un precioso 
plano de las obras proyectadas, gratuita 
y generosamente. 
Por este favor inapreciable le quedan 
profundamente agradecidos, 
Varios feligreses. 
Los pobres de. 
2,772-50 
P. E . 
San Vicente de P a u l 
Relación de lo recogido por la señora Viu-
da de Tamargo, en el mes de Diciembre: 
Sres. Fernández, Castro y Compañía: 
$5-30 oro.—Sres. Barraqué y Macián: $5-30 
—Sres. Hija de Gener y Compañía: $5-30. 
—Sres. J . Bancos y Compañía: $5-30.— 
Sres. García Tuñón y Compañía: $5-30.— 
Sres. Cuervo y Sobrinos: $5-30.—Srta. Ne-
na Pessino: $5-30—Sra. de Bahamonde: 
$5-30.—Sres. N. Gelats y Compañía: $5-00 
plata española.—Sra. Viuda de Crusellas: 
$4-24 oro.—Sra. A. del R.: $5-20 plata es-
pañola.—Sr. Manolo L . : $2-12 oro.—Sres. 
García, Porto y Compañía: $1-00 plata es-
pañola.—Sres. Carrodeguas y Fernández: 
$1-00.—Sr. Jesús González: $1-00.—Srta. 
Maricusa Manso: $1-00.—La Casa Revuel-
ta: $1-00—Sr. Manuel Gándara: $1-00 — 
Un devoto: $1-00.—Una devota de San Jo-
sé: $1-40.—Sra. Viuda de Díaz: $1-00.— 
Sra. Micaela H. de Muñoz: $0-60.—La Cas-
tellana (ferretería): $0-40.—Una devota: 
$0-50.—Manuel: $0-20.—Café Europa: 200 
pasteles.—Sres. Martínez y Hermano (bo-
dega) : 1 arroba nueces.—Cuba Galicia: 2 
arrobas castañas.—La Castellana (bode-
ga) : 2 arrobas arroz.—Sr. Rafael Amavíz-
car (peletería Le Palais Royal): 6 plu-
meros chicos. 
s eñor J o s é L u i s Ferr io l , director del 
p e r i ó d i c o ' ' E l Cent inela ," de K e y 
West, que regresa á dicha is la des-
p u é s de pasar una corta temporada 
en esta capital. 
E L " H A V A N A " 
Con destino á New Y o r k , sa l ió 
ayer tarde él vapor americano " H a -
v a n a . " 
Conduce carga general. 44 pasaje-
ros de primera. 16 de intermedia y 
nueve de segunda. 
E n t r e el pasaje de primera figu-
ran los señores Faust ino González , 
Manuel Mart ínez . Oscar Poey y fa-
milia. Pedo M. Rubido. Alejandro 
Garc ía , Arsenio Campo, Tibarcip 
Urtiaga, F r a n k Miranda. J u a n Gon-
zález, J o s é López , J o s é F r e g ó , Roge-
lio Garc ía y otros. 
E L " M A U D " 
Procedente de Caibarién. en lastr»-, 
entró en puerto ayer el vapor norue-
go " M a u d . " 
H U R T O 
E l vigilante de la P o l i c í a Nacio-
nal n ú m e r o 1.128, detuvo ayer en la 
calle de Alcantari l la esquina á Agui-
la á Marcos Medina H e r n á n d e z , de 
la raza negra y vecino de Agui la n ú -
mero 242, por acusarlo don Rosendo 
C o n c e p c i ó n Morán , vecino de Regla, 
de haberle hurtado seis alfardas de 
pino de tea, en el muelle de T a l l a -
piedra. 










Total . . . . . . % 15-30 
N o t i c i a s 
de l P u e r t o 
E L " O L I V E T T E " 
E n t r ó en puerto ayer, á la una de 
la tarde, el vapor americano " O l i -
vette." trayendo carga, correspon-
dencia y 65 pasajeros. 
E L S R . P I N O 
R e g r e s ó en este buque, de su viaje 
á los Estados Unidos, el s e ñ o r Gusta-
vo Pino, representante á l a Cámara. 
P E L O T E R O S 
E n este vapor llegaron los pelote-
ros "William Pierce y L e Roy Grant , 
pertenecientes al club " A m e r i c a n 
Giants ," de Chicago, que vienen con-
tratados para jugar en el club " F e , " 
de esta ciudad. 
^ S A L I D A 
E r " 0 1 i v e t t e " se bizo nuevamente 
á la mar ayer tarde, con destino al 
puerto de su procedencia', llevando 
carga, correspondencia y 109 pasa-
jeros, v 
F i g u r a n entre dichos pasajeros el 
A T O D A S H O R A S 
E n toda casa de familia y á todas 
horas se toma chocolate, ques es ali-
mento imprescindible. 
U n desayuno sin chocolate, no es 
desayuno. D e s p u é s de las comidas 
viene muy bien una taza de chocola-
te. Y al medio d ía y por la noche, 
no hay cosa que reconforte m á s que 
el chocolata. 
Eso sí, nos referimos al chocolate 
de Mestre y Martinica, que es el me-
j o r que hay. sobre todo, el de las cla-
ses extra 8 6, 5, 4, 3 y 2 y el de vai-
nil la ó canela A , B y C . 
P í d a n l o en todas partes. 
c. 31 1-14 
E l REY D [ L A HORA 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R R E M O U Ü F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 4 1 a ñ o s 
E s el reloj de má,s prec i s ión j se-
guridad que se conoce. P í d a s e el que 
l leva la marca 
Y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata n ie lé con incrustacio-
, nes de oro observados a l minuto. 
D e p ó s i t o 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , almsu 
céij de joyas finas, brillantes y relojes. 
Mura l la 27, (altos) 
F A B R I C A F R A N C E S A 
D E S O B R E R O S D E S E Ñ O R A S 
LE PET1T TRIANON 
S A N R A F A E L 2 
Formas apaches 1-40 
Formas de castor, desde . . . $2-00 
Formas de terciopelo, desde . $3-00 
Formas de raso, desde . . . . $4-00 
Plumas lloronas francesas, l eg í t i -
mas, garantizadas: 
De 18 pulgadas $ 4 .20 .Cy. 
De 20 pulgadas $ 7-50 Cy . 
De 22pulgadas $11-00 C y . 
De 24 pulgadas $16-00 C y . 
De 31 pulgadas $27-00.Cy. 
Se remiten por correo, contra reci-
bo de su importe. 
c. 212 alt. 11-E 
DR. GUSTAVO L8PEZ 
Especial isia del Centro da Dependientes 
Eníernieda<3es del cerebro y de loe ner-
vloe. Consulta* en Belascoaín 105% pró-
ximo á. Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
C 54 E , 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esuecialraente: 
! Enfermedades de la Piel, venéreas y Slfl-
tltlcus. Consultas ée 3 5. Srp Micuel 158. 
Teléfono A-4318 
C 42 E . 1 
D r e s . I c rnac io P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Maje-
rea. Partos y Cirujla en xeceraL Consol* 
tSj de 1 4 S. Empedrado 66. Teléfono 2»&. 
C 7Í E . 1 
GERARDO DE ARMAS 
EÍSTON ALONSO BETANCOURT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : hau Igrnacío 3 0 , de 1 ¿ 5 
Teléfono A-79M 
A JL 1S 
URUJAÍiO-DiilíTíSTA 
j = ^ r \ y z > z x ^ L ^ x x , l i o 
••i 
Polvos dentnücoa. f ü * » cepillos. Consal-
tas de 7 áá, 
14842 26-22 D. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S 1 F 1 L K S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por BistemM 
üiodermsmiQfl 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
F O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U B E E S O 91 
T E L E F O N O N ü M . A 1 3 3 2 
C 48 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la E»c"e'a JJedic,',' 
Consultas d« 1 & 2. ^ u n o ^ T ^ L l fcajoe. Teléfono 1450. Grttis «ólo l u n « 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 60 E . 1 
i m i i o dei o » , i m m m 
A M . A K G U K A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 18 26-2 E . 
D O C T O R D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á. 5 AriiíIu núm. 04. Teléfono .4.-3940 
H I L A R I O P e R T U O W O O 
Abogado 
Enna núm. 1. Prlnaipal 10 y 11. De 1 i 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 52 E . 1 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATÍA 
y Electroterapia. Especialidad estómago, intestinos é impotencia. 
Villegas nüm. 66. de O 4 11 y de 2 á 4. 
278 !6-7 E . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C»LodrtLtlco por oposlcWn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 A 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544, 
C 74 E - 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E f L E Y 5 6 
Cuentan ton número suficiente de profesores para quo e! público NO TENGA 
QUE ESPCRAR, y con los aparatos necesarios par^ realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTA V E N T E SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
. % 1-0t> Dientes de espiga, desde . $ 4-OC 
2-00 Coronas de or-> „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras „ 12-72 
P U K N X E S O E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 pieasa 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas ds 7 a. m- á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p, m. 





B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL. 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1669. 
G 2 E . 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Maspje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: E R I K DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R l P E L S . 
13324 78-10 N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujzno da !a Facultad de Par»» 
Especialista en enreimedaaes del estó 
mago é intestinea según el procedimlents 
de los prof j»ore¿ doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el anAlisls del Jugo gás-
trico Consultas c'e 1 á 3, Prado 7B, bajos, 
C 76 B. 1 
Dr. U. Chomat 
Tratamiento eepeelal de Sífilis r enfer-
mexiaxiee venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 k 3. Teléfor.o A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
C 55 E . 1 
DR. G U S T A V O S. DÜPLÜSSIS 
Director de la Casa de Salud da '.a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL, 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-448Í, 
C 62 E . 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m í k m r i z 1 oídos 
Neptuno 103. de 12 á. 3 todos los dias ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-' 
cotes y viernees á las 7 de la mañana. 
C 46 E . 1 
D E . A D O L P O J Í B Y E S 
Eníermedadea del Estomago 
4 Intestinos, exclusivamnnta 
Procedimiento dei profesor Hayeaa. del 
Hospital de San Antonio de París, y por «I 
i análisis de la orina, sangre y microscópica. 
CsnauHAs de 1 6 X de U» tarde. Lanjpa-
rilia 74, zltoa Teléfono 374. Autom&t-l 
co A-"582. 
C 45 E . 1 
miércoles. 
6 66 E . 1 
DOCTOR PATRICIO DE IA TORRE 
CIRIJAXO-DENTISTA 
nrlna 100—-Habana—Teléfono 
Precios en plata 
por una extracción sin dolor: $1-50.— 
Limplesa de la dentadura: J2-50—Empas-
taduras: de $1-50 & $2-00.—Orlficacione";: 
de is-OO ft $4-0A.—DifyUe? de e>j>igm fija: 
j^.oo.—Casquillo» de Ord 32 quilatas: $í.0^. 
^-Dentaduras hasta 4 piezafi: $7-00.—Idem 
íiasta 6 piezas: $10-00.—Idem haíta S pie-
zap: $12-00.—Idom hapts 14 piezaí: $)5.00. 
Trabajos di puente, convencional. Se ga-
rantizan los trabajos. Reina núm. 109, de 
8 4 5. No confundirse. Entre Campanario 
y Lealtad. 
C 155 26-5 E. 
L A B O R A T O R I O 
CL.ÍKTCO - Qurvaco 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerajes, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (complets), es-
putos, sangre ó leche, dos netos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 63 E . 1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
de4 Hospital de Paula de las escuelas de 
1 arfs y Berlín. Consultas de 1 A 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Induatrta Aúm. 130. 
C 44 E . 1 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
| médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
dei Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 49 E . X 
Dr. Juan Santos Fernándsz 
CCU LISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DlAiUO DE UA MARINA. 
C 56 E . 1 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista út l Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO tfc 
C 70 B. 1 
eONZALO 6. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
0 R . C A L V E Z G Ü Í L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4». 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 4 6 
C 133 e. 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIA88 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 90. T E L E F O N O 51M 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 P. M. 
C 43 E . 1 
DR. F R A Í Í C I S 0 9 í . D E V E L A S ] 0 
Eníermedadv del Coraxdn. Pulmonea 
Nerviosas. Piel y Venéreo-alñlítlcas Con-
sultas d« 12 á 2. Días festivo», de 12 A L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-i^lS. 
C 68 E . 1 
• " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecfiez de la orina. 
Venéreo, Kidrocele, SIfile» tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús Marta n Osa ero 31 
C 57 E . 1 
Antlguj Médloo del Dispenoario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica k Medicina «a 
general, y & las enfermedades del pecho 
especialmente.--Consultas de 3 A 5 p. m. 
mArtes, juéves y sAbados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes. miércoles y 
vlérnes & las mismas boras.—Monte 118 
altr.s Teléfonoa «387 y A-19e8. 
C 69 E . 1 
as o n i 
Laboratorio Bacteriolósico ds la Crón ca 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., ote. Prado 
C 135 E . 1 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas ¿e 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corriente» galvánicas, Farádl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3o44—Compostela 101 (hoy 103) 
C 41 E . 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedadea de Señoraa—Vías Urina-
rias.—Clrujia en general.—Consultas de 12 
& 2.—San LAzaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobre». 
C 71 E . 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C'rujano del hospital Número L'no. Es-
pecLaJieta d-el Dispínaario "TanAyo." Vir-
tudes 138. Telefono A-3176, C^nauJtas ds 
4 á , 5 y d e 7 A 9 P . M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 63 E 1 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
Medicina ír«ceraí. Consultas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 50 E . 1 
DOCTOR H. AIVAREZ ARTIS 
Enfe-medades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
C 7o E . 1 
S. Gancid Bell» y A rasgo 
ABOGADO. HABANA 71 
T E L E F O N O 702 
C 73 , B. 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O Y A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 A 8, Cuba 9, por Chacón. • 
C 59 E . 1 
3 3 1 = 1 - T . / \ Q - I H l 
Vías ur inar ias , siftlfs, v e n e r e » , 14» 
pus, herpes, trataruiencos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
g 3842 26-24 D. 
D R . G O N Z A L O A E O S T E J U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedaJes ds 
los niños, médicas y quirürgrlcaa 
Consultas de 12 & 2. 
Aguiar lOS'/a. Teléfono A-3098. 
C 64 E . 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 67 E . 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien, 
to y curación de las enfermedades mentaloi 
y nerviosas. (Unico en su clase, 
Cristina 38, Teléfono A-289. 
C 65 E . 1 
Dr. Joan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, 12 á 3 
C 51 E . 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L 0 S 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monte 92 (100 nuevo) Telf. A-4934. 
15061 26-27 D. 
DR. C. E, F1NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades da los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J , M. P E N I C H E T 
Especialisti en Enfermedades de los Ojos» 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4eiL 
Consultas: De 11 & 12 y de 2 4 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-U78. 
C 61 P l 
10 DIARIO DE L A MARINA.—Edic tón de la mañana.—Enero 14 de 1912. 
N O T I C I A S A L A R M A N T E S 
( D E L A P R E N S A D E A N O C H E ) 
" L a Int ima l l o r a " publicó, anoche, 
en su primera plana, una amplia um- I 
tenvii-w*' que asegui*a celebrada con' 
' ' u n alto funcionario del Estado," el 
cual ha participado al colega las si-
guientes alarmantes noticias, de- las 
(\uc sólo á título de información nos 
hacemos eco. 
l i r ias aqu í : 
" K u primer lugar, nos dijo que el 
lunes el Congreso presentará una mo- ¡ 
cirn conjunta por la cual se pedirá á ¡ 
los cuerpos colegisladores se nombre i 
una comisión mixta que inv3stigue 
la certeza de la acusación formulada 
en días pasados en la Oámara de Ra-1 
presentantes contra los jefes y ofi-
ciales del Ejérci to. 
lista moción será aprobada en to-
das sus partes por haberse previamen-
te acordado así. 
La comisión—cuyos miembros ya 
han sido designados—tiene en estos 
momentos pruebas documentadas 
contra numerosos jefes y oficiales de 
las Fuerzas Armadas que hacen polí-
tica, en vista de las cuales el Congre-
so los expulsará del Cuerpo, pasando 
el tanto de culpa en q u e incurrieran á 
los tribunales ordinarios de justicia. 
Según nuestro informante, la se-
sión del Congreso del hiñes será sen-
sacional. 
Parece que existe una franca co-
rriente de hostididad hacia el general 
Monteagudo." 
Y agrega el colega, poco después: 
" E l alto funcionario á que nos re-
ferimos, en esta información—de cu-
ya exactitud respondemos —nos hizo 
«demás la siguiente sensacional mani-
festación : 
—'He oído decir, repetidas veces, 
en centros que rae merecen un bu^n 
concepto en cuanto se refiere á serie-
dad y prestigios y de los cuales siem-
pre han salido verídicas informacio-
nes, que hay una gran efervescencia 
entre algunos miembros del Ejército 
—no todos.—y los que se han atrevi-
do á declarar que- si el general Gómez 
se va de pesca, como se ha anunciado, 
ellos real izarán algo do gran resonan-
cia contra los que combaten á Mon-
tea gudo. 
Nos dijo además nuestro informan-
te que esta grave noticia ha llegado 
hasta el Senado, habiéndose tomado 
el acuerdo, entre varios miembros de 
ese cuerpo colegislador, acerca de si 
el golpe ese se realiza dar un escán-
dado en la alta Cámara, aunque se 
etomprametiera con ello la estabilidad 
de la" Repúbl ica . " 
Añade " L a Ultima H o r a " que ''1 
martes próximo se celebrará una gran 
asamblea.de senadores y de represen-
tantes, en la Cámara para "examinar 
detenidamente el problema actual po-
Jítico y de recotmendar al candidato 
del partido liberal para la Presi-
dencia de la República en las próxi-
mas elecciones. 
Se espera que el acuerdo que en de-
f ini t iva se tome ha de causar gran 
sorpresa en el p a í s . " 
Por último, escribe el colega,: 
" E s t á en la Cámara el proyecto 
do Ley del senador Alemán, aproba-
do por el Senado, por el cual al reor-
ganizar las fuerzas del Ejército, se 
suprime el cargo que actualmente 
dosempoña el general Monteagudo; 
ley que se hizo para suprimir á Pino 
Guerra del cargo análogo que desem-
peñó por muoho tiempo. Y parece 
ser que se tiene el proyecto de apro-
barle inmediatamente á fin efe quitar 
al señor Monteagudo del puesto qua 
hoy tiene." 
« * * 
Por su parte " L a Prensa" de nno-
che afmnoiaba que la situación en Ba-
tabanó ora grave, temiéndose una alte-
ra ión del orden público en dicha ciu-
dad, y asegurando que debido á sus 
pesquisas había podido averiguar que 
el Alcalde do dicho pueblo. Dr. Mar-
tín Casuso, había dirigido en el día de 
i.ver un tolograma en el cual ponía en 
.Hitas al Gobierno de cuanto allí ocu-
rría. 
E l citado colega relataba el hecho en 
la siguiente forma: 
c^Dice el doctor Casuscj que en el día 
de ayer fué lanzado á la publicidad 
un manifiesto por medio del cual ŝ  
hacía una convocatoria á los elemen-
tos que oran contrarios en ideas á las 
sustentadas por los veteranos, y al 
mismo tiempo se citaba a cuantas per-
sonas simpatizasen con este movimien-
to para me la misma noche asisiieran 
al teatro " U n i ó n " con el propósito de 
cambiar impresiones sobre el asunto. 
Mi entras todo esto ocurría, los ve-
teranos, por su parte, lanzaron orro 
manifiesto, en el cual también convoca-
ban para la celebración de una junta 
en el Surgidero. 
E l malestar que en el pueblo dy 
Batabanó ha producido este estado de 
cosas, ha dado lugar á que se dé por 
cierto que los veteranos, fomanao el 
parque del pueblo como campamento, 
se disponían á marchar sobre el Sur-
gidero, á realizar actos de violencia 
que, como es natural, producirán una 
gravo alteración del orden público. 
So dice que el Alcalde en vir tud de 
la gravedad de este asunto, ha losrrado 
disuadir á los no veteranos para que 
desistan de celebrar la reunión anun-
ciada, así como que los veteranos de-
pongan su actitud. 
Con los datos anteriormente adqui-
ridos nos dirierimos á todos aquellos de-
partamentos donde pudiesen confirmar 
ó aímipliar esta informaoión. 
Tina vez en el eobierno provinual. 
pudimos observar cierta reserva, pero 
tío obstante se nos informó eme el 
Alcalde do Batabanó se había dirigi ',o 
al señor Gobernador en el sentido que 
antes indioamos. sin lograr que se nos 
mostrase telegrama alguno. 
Sin embargo y como confirmación 
de que nuestras pesquisas no habían 
sido infructuosas se nos dijo nue el 
general Asbert. «había corjestado al 
Alcalde de Batabanó doctor Cacuso. 
que pusiese de su parte manto fuese 
necesario, nara evitar la alteración del 
orden público, toda vez oue la ley lo 
concodo autoridad suficiente pava 
adontíir medidas en ese sentido: v en 
el c«so de que no contase con BTi?ícion*, 
te fuerza, recurriese á la Guardia Ru-
r a l . " 
* * * 
" L n Tltima hora" publ'oa animis-
mo una circular del Presidente interi-
no del Consejo de Veteranos, gonfwt 
Alfonso, la nuo — á tífnlo de- infor 
mación también— reproducimos: 
" E l nresidente, ñor sustitución, del 
Concoio Nacional d^ Veteranos ha di-
rio-ido á sus comnañeros de armas pre-
sidentes de las delega "iones constitui-
das en toda la República la siguiente 
importantísima c imi l a r : 
" A usted, como á ningún Veterano 
nue siento y piensa con la Patria, ¡"^e-
de haberse ocultado me se organiza 
una tremenda maquinación para anu-
larnos, destruirnos materialmente y 
hacer ineficaces de una vez para siem-
pre nuestra victoria sobre los "guerri-
lleros y traidores." 
Va á llegar el momento decisivo en 
quf tengamos que demostrar al país 
que- muy le:*os de amedrentarnos las 
Sravatas y de confundirnos las in t r i -
gas ó cegarnos la calumnia, ante unas v 
otras nos orguimos dispuestos á sucum-
bir primero que darnos por vencidos. 
Reúna usted á esa entusiasta y nu-
trida delegación, arengue 'á sus miem-
bros y diga ¿ los compañeros, que es-
tén dispuestos, porque es muv posible 
que de un momento á otro sea indispen-
sable realizar aquí on ha capital un 
alarde pacífico, pero imponente de 
nuestras fuerzas, para demostrar, de 
una vez. que no somos un puñado dn, 
ambiciosos vulgares—'• como dijo en 1.1 
Cámara el doctor Ferrara— sino un 
pueblo resuelto á impedir que lo do-
minen "traidores v guerrilleras." 
Le ruego á usted conteste á la ma-
vor brevedad la disposición en que se 
hallen ahí nuestros compañeros á los 
fines que nos proponemos." 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
SAN NICOLAS. 
Choque de una máquina.—Varias des-
gracias.—Censura del pueblo. 
13—1—7 y 35 p. m. 
Ha llenado de tristeza á esta po-
blación un lamentable accidente cau-
sado por la imprevisión de un maqui-
nista. Seg-ún las declaraciones presta-
das aparece que el maquinista paró 
la máquina cerca del chucho " L a 
Palma" en la finca " G u a n a m ó n , ' ' 
perteneciente al rico hacendado An-
drés Gómez Mena para dar lugar á 
que pasase una yunta de bueyes y 
después abrió la válvula de la máqui-
na para recoger varios carros de ca-
ña que había en el chucho, chocando 
con violencia con éstos. 
En la defensa de la máquina ve-
nían montados doce ó quince indivi-
duos, de los que resultaron lesionadoc 
los siguientes: Francisco Orda, mesti-
zo, natural de Punta Brava, herida á 
colgajos en la mano izquierda, contu-
siones y fenómenos de compresión, no 
pudiendo declarar por su g-ravísimo es-
tado. Facundo Horta, natural de Ar-
temisa, de la raza negra, fractura del 
pie izquierdo con. desgarraduras, con 
necesidad de amputac ión ; tampoco 
pudo declarar por su estado grave. 
Tomás Castillo, mestizo, de Puerta de 
la Güira, contusiones en ambos pies. 
Jerónimo Mart ínez de Asturias, con-
tusión en el lado derecho al nivel de 
las costillas. Modesto Peña, de la raza 
ííegra, nautral de Artemisa pérdida 
de dos muelas y golpes en la cabeza. 
I Genaro Zayas, de la raza negra, na-
tural de Artemisa, golpes en una pier-
na. El fogonero al ver el peligro se 
lanzó de la máquina saliendo ileso. 
Ha sido detenido el maquinista, cu-
yo nombre ignoro. En estos momentos 
llega el Juzgado de Nueva Paz que es 
á quien corresponde el conocimiento 
del caso. E l choque resul tó de diez á 
once de la mañana . Todo el pueblo 
censura la tolerancia que se venía 
observando a l consentir que los des-
cuidados trabajadores montasen en la 
defensa de la máquina con grave pe 
l igro de sus vidas. 
Casimiro Ruiz, Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
E N " L A N U E V A I S L A " DETEX-
CION DE " E L C H I Q U I T O . " 
Encontrándose ayor tarde en el ea-
tHblet'imiento de ropas " L a Xuova 
I s l a " calzada del Prínoipe Alfonso 
núra. 61. haciendo compras las señori-
tas sobrinas del Sub-Seoretario 'le 
Agricultura, penetró en dicho Inerar 
un individuo de la raza blanca el que 
dirigiéndose al sitio en que aquellas 
se encontraban le arrebató una carte-
ra de mano, color negra, y eon las in i -
ciales M. R. tenían sobre el mostra-
dor. 
E l ladrón emprendió la fuga, pero 
perseenicú) por el dependiente Alfon-
so Gispert Arendín. mido detenerlo 
con el auxilio del vicrilant'1 de la Po-
lieía del Puerto, Julio Gntiérrez, ocu-
pándole la cartera hurtada. 
Conducido el detenido a la cuarta 
Estación de Policía, diin nombrarse 
Luciano Pérez Cano ó Pedro Prieto 
Rodríguez, fa) " E l Chiquito," de 40 
años, tabannero v vecino de la calle 
de Cuba nnm. 38. . 
La cartera ocupada contenía dos b; 
lletes americanos de 10 pesos cada nno. 
un centén, un luis, y otras penuenas 
cantidades de dinero, un reloj ic oro 
de señora con las iniciales M. R., una 
cadena, unos espejuelos y otros obje-
tos. 
" E l Chi >r i lo ," momentos ant's hn-
bía tenido UN altercado con ot^o de-
pendiente de " L a Nueva Is la ," porque 
había tratado de llevarse varios pares 
de medias que estaban en un muestra-
rio. 
El Oficial de carneta en U Esta-ión 
(1̂  Polí^í:- rf-rritió al dc^r'-'dc ante el 
señor Juez de gnárdia. nnien desoné^ 
de instruirlo de cartro lo remit 'ó al V i -
vac á disposioión del juzgado compe-
tente. 
LESTOX ORAYE CASUAL 
En la tarde*dé ayer, en los monien-
los nue ronart ían la lecbe. el blanco 
Enrique V^ldés. vecino del reparto do 
Colnmbia. fué á entrar en una casa d^ 
] i calle B. entre 11 y 13, en el Veda-
de, hubo de resbalar y al caer se rom-
pió una boctlla -nue llevaba ?;i la ni:i-
no, causándose eon los fragmentos va-
rias lesiones. 
CondncidA eí pf'.cirnte al hospJ;il de 
Emersrencias f u i í-sistulo por ^ ÜCK1-
^or Llano, de una • herida incida como 
de cuatro centímetros en la re?ión axi-
lar izanierda. .de, pronóstico grave 
F-l lesionado ingresó en el hosnital 
"Xne^tra Señora ' de 1 las MV-rcelos.'' 
por carecer de recursos para su asis-
tencia médica. 
E N " L A CON.STAXCIA" 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción" fué asistido por el doc-
tor Jarquin, el blanco Enrique López, 
ve ino de Fomento y Alcay, de la 
fractura completa de la primera fa-
lange del dedo medio de la mano de-
recha, de pronóstico grave. . 
Esta lesión la sufrió en la fábrica 
de choriolateM " L a Constancia" al so-
jers? la mano con la ruada de un co-
che. 
E hecho que fué casual, ocurrió el 
dia 11 del actual. 
EN EL MERCADO DE T A C O S 
El vigilante Especial del Mercado 
de Tacón condujo ayer tarde al hos-
pital de Emergencias al menor blan-
co Andrés González Aguado, vecino 
de la habitación número 24 del Mer-
cado de Tacón, al que había recogido 
lesionado en el patio de dicho mer-
cado. 
El doctor Fuentes que reconoció y 
asistió á dicho menor, certificó que 
presentaba una contusión con esco-
riaciones en la región occipito fron-
t a l lado Í2?qui^rdo. epitaxis y fenóme-
nos de conmoción ccrebrad, de pro-
nóstico grave. 
Según la policía las lesiones que 
presenta dicho menor las sufrió al 
caerse desde el balcón de su habita-
ción al patio del expresado mercado. 
El hecho fué casual. 
DESAPARICIOX 
Américo Tejera Martínez. Inspec-
tor de Sanidad y vecino de Cuba 130, 
se presentó anoche en la Segunda Es-
tación de Policía, denunciando que 
desde hace cuatro días desapareció 
de su domicilio su hermano Alfredo 
Tejera, de IP años, ext rañándole su 
ausencia, pues nunca había acostum-
brado estar ausente tanto tiempo, por 
lo que sospecha le haya ocurrido al-
guna novedad. 
E l Juez de guardia conoció de este 
•hecho. 
UNA DENUNCIA 
Ayer fué presentada en d Juzga-
do de Instrucción de la Sección Pri-
mero un escrito firmado por el Ldo. 
señor Mármol, estableciendo querella 
á nombre de la señora Carolina Díaz, 
viuda de Piñal, contra la "Compañ ía 
de Construcciones. Reparaciones y 
Obras Sanitarias de Cuba," por el 
delito de estafa. 
Refiere la señora Díaz, que es no-
seedora de cuatro acciones de k cita-
da Compañía, dos de las cuales tie-
nen los números 799 y 807, las que han 
sido destinadas á amortizar según 
sorteo de 5 de Julio último, y las cua-
les se niega la Compañía á abonarle, 
par cuyo motivo se considera perju-
dicada en el valor de las mismas, más 
sus intereses. . . 
DETEXIDO POR 
SOSPECHA DE HURTO 
BJ Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda remitió ayer al Vivac 
por todo el término que dispone la 
'ley, á Berto González Daniel, vecino 
de Peñalver 31. 
Este individuo fué detenido ayer á 
v i r tud de la acusación (pie le hace Ra-
fael Gronzález. residente en Manrique 
186. de que sea el autor del hurto rea-
lizado en su domicilio consistente en 
varias prendas, valuadas en más de 
cien pesos. 
ROBO OE ZAPATOS 
En la . 12a Estación de Policía se 
presentó ayer don Gotmo Rodríguez, 
dueño y vecino de la peletería esta-
blecida en la calzada de Jesús dei 
Monte número 222,denunciando que 
de la vidriera que tiene en el portal 
de su casa le habían robado en la ma-
drugada de dicho día. unos 27 pares 
de zapatos y otros objetos. 
El vigilante 542 ocupó en la calza-
da de Jesús del Monte y San Benig-
no un saco conteniendo todo lo roba-
do, el cual fué abandonado allí por 
•un individuo que se fugó, al darle d 
alto por habérsele hecho sospechoso. 
Los objetos ocupados fueron remi-
tidos al juzgado competente. 
LESIÜXADO (IRAVE 
Ayer tarde fué asistido en el hospi-
tal de Emergencias el obrero Fran-
cisco Mart ínez/ González, estibador y 
vecino de .Martí 1-16. en Regla, de la 
fractura del fémur izquierdo. 
FA estado" del paciente es grave y 
esta lesión la sufrió casualmente en 
loa muelles del barrio de Atarés ai 
caerle encima una timba de madera. 
El hecho fué casual y el lesionado 
pasó á su domicilio. 
LAS MADRES 
áebieran saber. Con la mayor 
parte de las niüas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de ñiflas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente • podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus. padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceito de Hígado de Bacalao-
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Ajiemia, Escrófula, Raquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedades tónicas son ex-
celentes. " E l Sr. Dn. M . Sán-
ohez Rodríguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mo-
lleo, dice>—La Preparación de 
"Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
BU estado general es de lo más 
Batisfactorio." En las Boticas. 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Zanja núm. 58, antiguo, 
frente al parque de Dragones. Tiene sa-
la y zaguán, corredor, seis cuartos bajos y 
dos altos, buen patio, baño y dos inodoros. 
En la litografía del frente está la llave. 
Su dueña: Calzada de Jesús del Monte núm. 
417, moderno. 516 5-13 
SE ALQUILAN los altos de Campanario 
n<im. 23, con entrada Independiente, sala, 
comedor, cuatro habitaciones y demás co-
modidades. La llave en la botica de la 
esquina. Informan en Amargura núm. 16. 
528 4-13 
A B17 CASITAS INDEPENmISNTISS, al-
tas y bajas, con frente á la calle, acabadas 
de c-onstruir, escalerás de mármol, servicio 
sanitario moderno. Cristina entre Fernan-
dina y Cerrada. Informan eu uno de los 
altos. 48fi 4-12 
SE ALQUILA en 17 centenes, la casa Co-
rrales núm. 4, moderno, propia para un 
almacén de rama; la llave en el núm. 6; 
Informan en Campanario núm. 164, antiguo. 
484 4-12 
HARIAN AO 
Se alquilan las casas General Maceo núm. 
2, letra B, y General Lee núm. 21. La llave 
é informes en General Lee núm. 8. 
S E ALQUILAN 
Los elegantes y ventilados altos de la 
casa calle de San Miguel 153, con sala, co-
medor, cinco cuartos, cocina y escalera de 
mármol, con entrada independiente; en 
precio de "once centenes." También se al-
quilan los bajos de la misma. 
492 4-12 
SE ALQUILAN los bajos de Manrique mi-
mero 31 C, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, pisoá de mosaico y demás servicios; 
llave é informes en los altos. 
505 4-12 
SAN LAZARO .14, segunda cuadra de Pra-
do, se alquilan los bajos, modernos, en 14 
centenes, con sala, comedor, |514, patio y de-
más servicios; todo nuevo y de gusto; se 
pueden ver á todas horas, é informa en la 
misma el portero, y por Teléfono A-1373. 
508 , 8-12 
O'REILLY 118, altos, antiguo 102. En 
esta hermosa casa, en punto céntrico, se 
alquilan habitaciones grandes y chicas, con 
luz eléctrica y todas comodidades. Precios 
reducidos. 503 * 8-12 
I L Q I T I I I R E S 
VEDADO, rali 15 entre E y D, se alquila 
en 8 centenes, con sala, comedor, baño, co-
cina, cuatro cuartos y de criados, jardín, 
patio y dos inodoro». Informan en Villa 
Carolina, callo 15 esquina á Baños. 
592 4-14 
SE ALQl'ILAN los espléndido* altos de 
San Lázaro núm. 235. con sala, su/leta, 
cinco' cuartos y servicio sanitario moder-
nísimo^ 586 8-̂ 4 
SE ALQUILAN ¿"personas mayores, de-
centes y de gusto, una ó dos habitaciones 
amuebladas, en precio modestísimo. Egido 
2 B, entresuelos. 566 4'14__ 
SE ALQL'ILAN los altos, con todas las 
comodidades apetecibles, de Animas núme-
ro 68; en la bodega de la misma casa es-
tá la llave; informes: Ricardo Palacio, .San 
Pedro y Obrapla. 574 8-14 
HVKNA OPORTUNIDAD. En 10 vente-
nee se alquilan los altos, Animas 168. com-
puesto de sala, recibidor. 3 cuartos, cuarto 
lavamanos en los cuartos con agua calien-
te y fría, cocina é inodoros. T en 7 cente-
nes los bajos de Animas 168 A. Las llaves 
en. los-bajos del 168. Informes: Casa de 
Borbolla. 
542 5-12 
SE ALQl'ILAN dos habitaclon-m con vis-
ta á la calle, en tres y dos cenreoe-. Te-
niente Rey núm. 104, entre Prado y Zu-
lueta. 571 4*14 
SE ALQUILAN, en 9 centenes cada uno, 
los hermosos bajos de las casas de Neptu-
no núms. 218 y 222 Z, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
cocina, cuarto para criados, cuarto de baflo 
y dos servicios sanitarios; las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués Gonitález; 
para más informes, en la perfumería de 
Manrique y San José. 
C 225 6-14 
ERAN HOTEL AMERICA 
industria 150, esquina & Barcelou*. Coa 
cien habitadoces, cada una con su bailo 
de agua callente, lúa, timbres y elevador 
«.ectrloo. Pret-toe sin comida, d r̂de un pe-
BO por persona, y con comida devde do« 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-299t. 
C 108 • E. 1 
SE ALQUILAN los altos de la bonita y 
fresca cass de nueva construcción. Esco-
bar 15 ,media cuadra del eléctrico y de! 
Malecftn: tiene saín. saWa. tres cuartos y 
nno alto, muy frasco. r.a llave en la bo-
d<"Bra de Es-robar y Lair'inss rvemás infor-
mas, ronropdia 51. esíiulna A Manrique. 
539 4-1J 
SE ALQUILAN lo» bonitos altoa "#ie Bs-
yona núm 9. acabados de fabricar, ron sa-
la, saleta y tres cuartos, •n 8 centén»»: la 
llave en los bajo», y su dueño en ia pele-
tería La Gran Señora. 519 ^.JJ 
MURALLA Y AGUACATE 
En cuyos bajos íie instalará la Sucursal 
de un Banco, se alquila el piso principal, 
propio para oficinas. Tiene tres grandes 
salones, siete habitaciones, hermosos ba-
flos y demás comodidades. Construcción 
contra fuego. Informan: Muralla número 
123, altos, de 12 á 3 p. m. 
C 219 4-13 
VEDADO.—Se alquila una casa con sa-
la, comedor, saleta, cuatro cuartos y de-
más servicios. Calle B número 33, entre 
3a. y 5a. Renta 8 centenes. 
530 i 6-13 
SIí ALQUILA una esquina, propia para 
cualquier establecimiento: 300 personas en 
la casa; para más informes: Industria nú-
mero 115, antifruo. el portero. 
533 8-13 
KX »3«-0S PLATA, se alquila la hormosa 
casa Luyanó 181, con sala, comedor, seis 
cuartos con sñtano; le pasa por el frente 
el eléctrico; la llave en la misma. Informan 
en la calle 4 núm. 14, Vedado, M. Santana. 
524 4-1* 
SE ALQUILA el alto, con asua abundan-
te y entrada independiente, Ancha del Nor-
te 31>. antiguo, con sala, saleta y 3|4; té-
mese el carro de Universidad; precio: ocho 
centenes; la llave en la carnicería, núme-
ro 316. 514 4-13 
SE ALQUILA EN S-15 la moderna y boni-
ta casa Correa núm. 19; tiene jardín al 
frente, portal, sala con 2 ventanas, saleta, 
4 capaces cuartos, patio, comedor, cocina, 
baño, traspatio, etc. La llave en el 21, é 
informan en Manrique 138, antiguo. 
493 8-12 
INTERESANTE \ L COMBRCjlO 
Se alquila en Teniente Rey núm. 4, un de-
partamento para escritorios; tiene capaci-
dad para muestrarios y por su proximidad 
al Correo y la Aduana, no puede ser me-
jor; 6 para familia sin niños. Informes on 
el principal. 477 8-12 
VEDADO.—Se alquila en la Quinta de 
Lourdes, calle G entre 13 y 15. una casa 
muy cómoda, en seis centenes, con sala, 
comedor y tres cuartos, baño, cocina, etc., 
etc. 479 8-12 
OBRAPIA NUM. 14. esquina á Mercadeé 
res, se alquilan habitaciones; hay un de-
partamento con balcón á la calle y una 
accesoria propia para establecimiento. 
«9 g.n 
INFANTA Y SAN LAZARO, núm. 12. mo-
derno, se alquila: casa nueva, con 5 habi-
taciones, sala, saleta y espléndido baño y 
cocina; la llave en el núm. 4. Informes: 
San Ignacio 60, antiguo. 
442 4-11 
SE ALQUILAN los altor de la casa Nep̂  
tuno núm. 126, esquina á Lealtad; infor-
marán en el bajo, en el café Ancha del 
Norte esquina á Belascoafn. 
467 15-11 E. 
EN CHACON 8 (altos), casa de familia 
respetable, se a'quilan habitaciones A per-
sonas de moralidad. Se exigen referoneias. 
G 4-12 
SE ALQUILAN los altos da Monte núme-
ro 101. Precio, |75-00 Cy. Informan en los 
bajos. 551 ?113_ 
SE ALQIILA una habitación, á hombre 
solo 6 matrimonio sin niños, en Empedra-
do núm. 38. casa de familia de moralidad, 
en |»-00 plata. 557 4-13 
Altos del Café "VISÍA AlfGRE" 
Para hombres solos 6 para escritorio, so 
alquilan espléndidas habitaciones, acabadas 
de fabricar, con frente á las calles de An-
cha del Norte, Relascoaín y Avenida del 
Golfo; con alumbrado eléctrico y limpieza. 
Informarán en el café. 
466 15-11 B. 
EN OFICIOS 9^, moderno, altos, se al-
quilan habitaciones desde $9-00. y amue-
bladas desde |0-50 diarios: informan en la 
misma. 632 4-13 
SE ALQUILAN los entresuelos deFTkté 
El Boulevard. Aguiar núm. 49. fronte al 
parque de San Juan de Dios. Teléfono 
2494. 525 4-1» 
~26 ZTLUETA Y ANIMAS. Se alquilan hs-
Mtariones á hombres solos. En la misma 
un »rttano espacioso para almacén. 
64A> 13-13 
REINA 131, esquina á Escobar, se alqui-
lan los bajos en 22 centenes, con sala, reci-
bidor, comedor, patio, 714, 2 baños y demás 
servicios; todo nuevo y de gusto. Se pue-
den ver á todas horas, é informan en la 
misma y por Teléfono A-1373. 
507 8-12 
SE ALQUILA la casa Cerro 2̂3. antiguo; 
gran saín, saleta de mármol, 10|4 bajas y 6 
altos: grtan patio con Arboles frutql»s. co-
cina, inodoro y demás cvmodldades: precio 
14 centenes: al lado está la llave: núra 7^1. 
su dueño: Jústiz núm. I . Ramón Pérez, de 
11 A 2. 441 8-n 
SE ALQUILA en Estrada Palma 39. una 
casa para corta familia; precio módico; en 
la misma informarán. 
444 t -U 
SE ALQUILAN en 11 centenes, los mo-
dernos altos de Virtudes 61. Llaves en 
la misma. Informa su dueño en Manrique 
núm. 55, moderno, altos. 
433 8-11 
ION REINA 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, con muebles 6 sin ellos, con 
vista á la calle; entrada á todas horas; én 
las mismas condiciones, en Reina 49, se al-
quila un zaguán propio para dos automó-
viles. En Reina núm. 74, informarán. 
431 26-11 E. 
FIGURAS 44, entre Monte y Tenerife, .«e 
alquila muy barato el principal; 5 habita-
clones, sala, saleta y todos los servicio* 
modernos; pieos de mosaico y escalera de 
mármol; la llave en el bajo; Informes en 
Cristo 33, bajos. 452 4-11 
VEDADO. 17 entre 10 y 12. Se alquila 
esta henu.isa rasa, de gusto y comodidad; 
instalación eléctrica, agua en todas las ha-
bitaciones^ calentador y demás servicios 
modernos; alquiler módico. Informan en 
la misma. 445 8-11 
VEDADO.—Se alquila la casa K número 
15, entre 17 y 19. compuesta do sala, seis 
cuartos ,hall, saleta de comer, baño, Ino-
doro y ducha, con portal y jardín al fren-
te; local para automóvil, cocina y habita-
ciones de servidumbres; toda de azotea v 
pisos de mosáico. I-A llave é informes en 
la bodega de la esquina de 17. 
424 8-10 
V E D A D O 
Se alquilan en 553-01 oro español, los al-
tos de la case .1 esquina á 27, compuesta de 
cuatro habitaciones, comedor y sala y dos 
cuartos de baño con todos sus aparatos co-
rrespondientes, cocina con todos los techos 
de cielo raso. Informarán en la fábrica en 
construcción enfrente de la misma. 
392 8-10_ 
SE ALQUILAN los hermosos, amplios y 
modernos altos de la casa Obrapía núm. 101 
moderno, acabados de construir y muy 
próximos al Parque y tranvías. 
• 387 6-10 
EN .13 CENTENES se alquila una gran 
casa, con muchos árboles frutales, Jesús del 
Monte 137: la llave en el 439; informes: 
café El Boulevard, Teléfono 2494. 
400 6-10 
HABANA NUM. 104 
Se alquila el piso alto de esta hermosa 
casa, con todas las comodidades para regu-
lar familia. Informan: San Nicolás 136, an-
tiguo, altos. Teléfono A-2009. 
270 . 8-7 
SE ALQl'ILAN lo» altos de Oquendo nú-
mero 12, con sala, comedor y tres cuartos; 
balcones á la calle. Informes en el núme-
ro 6, fábrica de mosaicos. 
396 8-10 
UN AMISTAD 81 y 03 se alquilan habi-
taciones con 6 sin muebles, desde dos cen-
tenos hasta cinco, y se admiten abonados 
á la mesa. Teléfono A-5C21. 
256 8-6 
Para ESTABLECIMIENTO 
Local de esquina, en Reina 32, com« 
pletamente nuevopisos de mosaico. Se 
da contrato. Informan en Galiano núme-
ro 71, "La Rosita." 
301 8-7 
MARQUES OE LA HABANA NUM. 3 
casi esquina á Estrada Palma. Se alquila, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos en 
la planta baja y un cuarto alto; cuarto pa-
ra criados, y demás servicios 'sanitarios. 
La llave en Marqués de la Habana esquina 
u Estrada Palma. Para Informes: Príncipe 
Alfonso 7. 223 10-6 
V E D A D O 
Se alquila el piso bajo de la gran ca-
sa situada en la Calaada número 5G, eá-
quina á F; llave' é informes en el 54, pi-
so alto. 209 10-5 
SE ALQUILAN los bonitos altos de Com-
postela 116, con entrada independiente, her-
mosa sala y saleta, cinco amplias habita-
ciones, habiendo pasado ya el alcantarilla-
do. La llave en los bajos, tienda de modas. 
Se alquilan en 13 centenes, 
259 8-6 
N U M . Se alquilan los frescos y cómodos altos 
independientes, de esta casa, á media cua-
dra de San Lázaro, con sala, saleta, come-
dor, baño, 6|4 y servicio para criados, á pre-
cio moderado. Por el frente de la casa ya 
pasó el alcantarillado; la llave en los ba-
jos. Informa y. únicamente en el Bufete de 
Sola y Pessino, Amargura núm. 21. Telé-
fono A-3736. 197 10-5 
PARA COMERCÍO" 
Inquisidor 5. entre Muralla y Sol, se al-
quila este magnífico local, - recientemente 
construido, todo sobre columnas de hierro, 
con techos de cemento armado, lucenaílo 
de cristales y persianas; mide 345 metros 
cuadrados, es propio para almacén, comer-
cio, oficinas 6 cualquier otro giro; á una 
cuadra de los muelles y á otra del Correo; 
puede' verse á todas horas, y para más in-% 
formes: Neptuno núm. 1, Vidriera de Taba-
cos de Fornos. 176 10-5 
LA GASA BLANCA 
En esta acreditada casa, Aguiar núm. »2, 
hay una espaciosa sala con vista A la ca-
lle, propia para un gran bufete; tiene una 
habitación añera; también hay habitacio-
nes interiores para escritorios ó viviendas; 
tienen agua corriente, gas toda la noche, 
teléfono y limpieza. 186 15-5 E. 
POR $60-00 moneda americana, se alqui-
la el segundo piso de la casa Monserrato 
número 13 A, eso ulna á Peña Pobre; tie-
ne cinco cuartos, sala y comedor, y otro 
cuarto en la azotea. Informarán y está 
la llave, en "El Potro Andaluz," Teniente 
Rey esquina á la de Habana. 
212 11.5 
HABITACIONES 
Se alquilan, con suelos de mosaicos y 
vista k la calle, en Empedrado 15 v en 
O'Rellly 18, 126 10-4 
DEPARTAMENTO 
Se alquila uno ron dos habitaciones, co» 
vista á la calle, agua y demás comodidadey 
entrada independiente. En Empedrado 1 
126 10-4 
MERCADERES 11 . FACILITA GRATIS 
A LOS SRÉS PROPIETARIOS CARTONES 
PARA ANUNCIAR CASAS DESALQUILADAS 
9 2P-2 
EN Iff CENTENES se alquilan los espa-
closos y nuevos altos de Compostela y J>-
sús Marfa, con cinco cuartos, cuarto de 
criados é instalación eléctrica. La llave 
en "La Princesa." 258 8-6 
CIÍESPO 35. antiguo, se alquilan los alT-
tos en 10 centenes y los bajos en 9, con 
sala, saleta, Si4, cocina, baño, ducha y ser-
vicio. La llave en la bodega, esquina á 
Trocadero. Informes en Habana núm. 118, 
antiguo, de 11 á l . 250 8-6 
SE ALQUILA i 
el alto de la casa C&rcel núm. 21, esquina 
á Prado. Tiene cuatro habitaciones. 
45 15-3 D. 
PARA HOMBRES soloe, se alquilan ha-
bitaciones en el alto de la casa Aguila 80, 
ca«i esquina á San Rafael, recién edifica-
da. En el mismo, para comteionlsta ó pro-
fesional, hay un local con balcón y vista á 
la caJie. 14818 26-19 D. 
SE ALQI TLA la esquina de Luyanú y Ro-
sa Enrique, propia para comercio; se hace 
contrato por ailo; informan en San Igna-
cio núm. 82, J. P. Abreu. 174 8-5 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Virtudes 43, entre Amis-
tad y Aguila: la llave en la bodega. In-
forman: Empedrado 34, cuarto núm. 29. de 
1 á 5. 175 8-5 
PE ALQUILA 
La casa Calzada del Cerro núro. 514, an 
tijruo. En la misma informan. 
189 S-S 
ATENCION.—Se akjuilan habltariones. 
muy frescas, con asistencia 6 sin ella, *n 
Prado núrn. 71, antiguo. 
15044 15-27 IX 
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E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Enero 13. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761'SO; Habana, 762*00; Matanzas, 
762,05; Isabela, 761*36; Camagüey, 762'3a 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 21*2, máxima 28*0, mínima 21*2; 
Habana, del momento, 20*5, máxima 26*5, 
mínima 21-3; Matanzas, del momento, 
20*3, máxima 30,2, mínima 17*6; Isabela, 
del momento, 21*5, máxima 29*0, mínima 
20*0; Camagüey, del momento, 22*2, má-
xima 30*2, mínima 19*8. 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, N., 5*0; 
Habana, N., flojo; Matanzas, N., flojo; 
Isabela, SSE. , flojo; Camagüey, E N E . , 
flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
IS'O; Habana, 7*0; Matanzas, 19*0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na y Camagüey, cubierto; Matanzas, ne-
blina; Isabela, despejado. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, Conso-
lación del Sur, Paso Real de San Diego, 
San Cristóbal, San Diego de los Baños, 
Artemisa, San Luís, San Juan y Martínez, 
L a Fe, Dimas, Mántua, Arroyos de Mán-
tua, Santiago de las Vegas, Managua, 
Rincón, Santa María del Rosarlo, Bataba-
nó. Bejucal. Alquízar, Jarucó, Santa Cruz 
del Norte, San Antonio de los Baños, Re-
gla, Nueva Paz, Palos, Caimito, Arroyo 
Arenas, San Nicolás, Güines, Madruga, 
Güira de Melena, Habana, toda la provin-
cia de Matanzas, Trinidad. Yaguajay, 
Aguada de Pasajeros, Rancho Veloz, Co-
rralillo y Carabatas. 
S O C i E O Ü S E S P A Ü O Ü S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
LIGA S A N B A L L E S A 
L a Reconquista de Mompracem, por 
Emilio Salgarl. Un tomo de 350 páginas. 
Ilustrado con 20 láminas, $0-50. De venta 
en la librería "La Moderna oPesfa,** Obis-
po núm. 135, Habana. 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Alarico Cándales Fernán-
nez, Miguel Otero Yáñez, Fernando Alon-
so Rodríguez, Antonio López Pardo, José 
María López Pereda, Manuel Vide Gon-
zález, Ramón E . Romero Guerrero, Ma-
nuel Vidal Carbón, Domingo Bouza Para-
ños, José López Rodríguez, Angel Rodrí-
guez González, Juan Castro Calvo, José 
Collazo Toro, Maximino Trinquete Cobe-
lo. Jesíís Guzmán Barco, Manuel Castro 
Vidal, Jesús Parapar Pérez, Antonio Yá-
ñez Soto, Antonio Eitor Cañizo, Manuel 
Gaioía Ramos, José Pérez Pena, Avelino 
Piñeiro Varea, Antonio Santos Caruncho, 
José Gato López, Manuel Pascuas Casal, 
José Basanta Pemas, Pedro Pita Bellas, 
Vicente Penabad Soto, Isidoro Maseda 
Rodríguez, Daniel Vega Lourelro, Juan 
Fernández y Antonio Pérez Blanco. 
De alta: Manuel Bascual Casal, Anto-
nio García Pena. Segundo Pérez Rodrí-
guez, Celedonio Bermello Castro, Manuel 
López Dorado, Diego López Vanla, Ma-
nuel Luces Pazo, Manuel Gabeiras Re-
dondo, José Noval Blanco, Manuel Cor-
deiro Barcia, José Casal Justo, Manuel | 
Sosa Montero, José Fernández Braña, 
Pedro Pita Bellas, José Romero Ferrel-
ro, Constantino Porto Matanza, Ramón 
García Ramos, Francisco Cora López, An-
drés Regó Franco, Gabriel Trujillo Bro-
ke, Fermín Méndez García, José Martí-
nez Rodríguez, Daniel Vizoso, Manuel Ro-
dríguez Conde, Angel Vázquez Penabad, 
Francisco López Pernas, Vicente Vidal 
Blanco, Juan B. Agrá, Maximino Rodrí-
guez Casteiro, Constantino Gabeiras Díaz, 
Vicentf Iglesias Vázquez. Laureano Ca-
rreja Martínez, Manuel Sasavella y Juan 
Prieto Díaz. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Manuel Rodríguez Gonzá-
lez, Mario Pérez Gómez, Benito Hernán-
dez Herrera, Carlos - Corrales Pérez, José 
Pérez Fernández, Manuel Alvarez Rodrí-
guez, Benjamín Salgado Urlbe, Francisco 
Aisá Navarro, José Ruiz Zabala, José Fer-
nández García, Gumersindo Estévez Mesa, 
Cipriano Granda Marina, Emilio Azcue 
Llerena, José Fernández Méndez, Mario 
Alvarez Trelles, José Arnaldo López, Ma-
nuel Díaz Suárez, Isidro Fernández Gar-
cía, Antonio Hernández Leal, Geremías 
Vázquez Moreiras, Manuel Alvarez He-
via. Elíseo Esperón Trías, José Pérez 
Trujillo, Francisco León Trujillo, Aveli-
no García Fernandez, Evaristo García 
Cuervo y Pedro Fernández Murías. 
De alta: Arturo González Alonso, Isidro 
González Tejuca, Florentino Patallo Fer-
nández, José García Arias, Gervasio Gar-
cía Toyos, Andrés Padrón Almeda, Mar-
celino Freiré Soavane, Manuel Ron Ló-
pez, Pablo Cayado Fresno, Angel Blanco 
Sánchez, Federico Nrtñez Martínez, Elias 
Menéndez, Ramón Méndez Rodríguez, 
Silverio Fernández Fernández, Manuel 
López Quiñones, José A. Pérez Carrión, 
Julio Aladro Aladro, Alonso García Fer-
nández, Hulario Fernández Fernández, 
Basilio Barayazarra, Corsino Alvarez Ro-
dríguez, Pedro Fernández Alvarez, Jesús 
Alonso García, Wenceslao Arango Alon-
so, Manuel González García y Santos Pon-
tigo. 
EN LA ^ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Santiago Reyes Rodríguez, 
Ismael García García, Antonio Hernández 
García. Sabino Hernández Torres. Julián 
Acosta Rodríguez, Antonio de la Cruz 
González, José López Montes, Antonio 
Fernández Téstar y Manuel Acevedo. 
De alta: Pedro García Díaz, Vicente 
Alonso Rodríguez, Juan Ocampo Carreño, 
Esteban Rodríguez González, Andrés Al-
varez Domínguez, José Díaz Martín, Jo-
sé Regalado, Juan Suárez López, José 
Luis González y Sabino Camacho. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO'* 
Ingresaron: Avelina Fernández, Juana 
Martínez y Amelia Sanpedro. 
De alta: Benito Hernández, Carlos San-
tana, Nicasio Gómez y Juan Blanco. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: María Martínez y Genaro 
Alvarei. 
De alta: Jaime Junco, Petronila Segun-
do y Julia González Mendoza. 
C A R N E T - S A L Ó N 
Royal Cycleme. 
Celebrará mañana su anunciada soirée. 
Esta, que como es sabido, se llevará a 
ifecto en la morada de nuestros estima-
doci amigos los distinguidos esposos Gál-
vez-Cuevas, será una nota interesante ¡ 
para nuestra buena sociedad habanera. 
Seguro es que correspondiendo á la in-1 
vitación que á nombre de la Agrupación 
ha hecho su Presidente, el distinguido; 
joven señor Eduardo Urfe, asistirá cuan-, 
to vale y brilla en nuestro mundo ele-] 
gante. 
L a morada de tan estimada familia, se-; 
rá pues, invadida mañana por nuestras. 
damitas distinguidas. 
Cruz Angulo Verdesl. 
E l nombre de esta cultísima y bella se-
ñorita, es el tema de todas las conversa-
•iones en nuestro mundo habanero. 
Ella, que procede del seno de la socie-
dad camagüey ana, será presentada á la 
hahanerp. el orósimo jueves 38. i 
" E l Club Benéfico" en cuya sociedad se 
llevará á efecto dicha presentación, se ve-
rá completamente invadida por distingui-
das familias pertenecientes á lo mejor de 
la sociedad habanera. 
Para llevar á efecto dicho acto, se ha 
combinado un magnífico programa, cuya 
confeción ha sido hecha por nuestro dis-
tinguido compañero señor Ortiz Coffiny, 
á cuya iniciativa se debe dicha presen-
tación. 
He aquí el programa, que con gusto lo 
damos á conocer: 
PRIMERA P A R T E 
1. —Sinfonía por el señor Antonio Ro-
meu. 
2. —Discurso de presentación por el se-
ñor Alberto Ortiz y Coffigny. 
3. —Poesía por la señorita María Igna-
cia Maten. 
4. —Solo de violín por el Sr. Julián Ba-
rreto y acompañado al piano por el señor 
Pedro Rubio. 
5. —Discurso por el doctor José María 
Beltrán. 
6—Poesía por la Srita. Susana Alonso. 
7. —"Lucía," por el aplaudido cantan-
te señor Fracnisco Agüero, acompañado 
al piano por la señorita Carmen Julia 
Pinto. 
8. —Discurso por el senador señor Ni-
colás Guillén. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Sinfonía por el señor Antonio Re-
men. 
2. —Discurso por el doctor Miguel An-
gel Céspedes. 
3—Poesía por la señorita Nicolasa Pé-
rez. 
4. —Monólogo "Sola,** por la señorita 
Eloísa de la Portillo. 
5. —Discurso por el señor Saturnino Es-
coto y Carrión. 
6 —Poesía por la señorita Elvira Ramos 
Izquierdo. 
7. —Romanza por el celebrado cantante 
señor Manuel Herrera, acompañado al 
piano por la señorita Sabás Namoite. 
8. —Resñmen por el señor Juan Gual-
berto Gómez. 
NOTA: L a parte bailable estará á car-
go del popular señor Romeu. 
E l Centro de Cocheros. 
Celebrará la noche del próximo 21, una 
elegante y simpática fiesta bailable. 
Ha sido organizado por su entusiasta 
Directiva con motivo de darle posición 
al nuevo "Comité de Damas,*' reciente-
mente elegido en las elecciones por dicho 
Centro celebradas. 
Para esta fiesta hemos sido invitados 
atentamente por el simpático joven se-
cretario, señor Guillermo Kessel. 
Baile de traje. 
Para el próximo mes de Mayo, se está 
organizando uno. 
Así nos lo decía anoche un amigo nues-
tro muy querido, el distinguido sportman 
señor Roberto Hernández, quien nos ase-
guró que dicha fiesta, para la que no se 
omitirán detalles que redunden en su ele-
gancia y brillantez, se celebrará en la mo-
rada de nuestros buenos y consecuentes 
amigos los esposos de la Torre, que ga-
lantemente han cedido su lindísima y es-
paciosa mansión de Reina 72. 
Sépalo, pues, nuestra juventud elegan-
te, que se avecina una fiesta simpática 
y brillante que hará eco en la sociedad 
habanera. 
AGUSTIN BRUNO. 
C O N C I E R T O 
Por la banda de música del Cuartel Ge-
neral, dirigida por el maestro Marín Va-
rona, el domingo 14 de enero de 1912, 
de ocho á diez y media de la noche: 
1. —Marcha militar "Angelillo;** S. Lope. 
2. —Overtura de la ópera "Guillermo 
Tell;" Rossini. 
s-—Rapsodia Húngara núm. 2; Liszt. 
4. —Gran selección de la ópera "La Bo-
hemo;" Puccini. 
5. — " L a Corte de Granada'* Fantasía Mo-
risca; R. Chapl. 




6. —Danzón "Mares y Arenas;" F . Ro-
jas. 
7—Two Step "Dixie land;** Haines. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
NACIONAL.— 
En la matinée de hoy, dedicada á los 
niños, se proyectarán cintas de las más 
divertidas é instructivas y además en el 
intermedio que habrá durante la repre-
sentación, se regalarán Juguetes. 
Por la noche ante el blanco lienzo des-
filarán películas de gracia atrayente, de 
arte inimitable y todas en conjunto pro-
pias para pasar un rato distraído y ale-
gre, instruyendo á la vez. 
P A Y R E T . — 
Matinée extraordinaria la de hoy en 
este teatro, se admirará por última vez 
la ópera en cuatro actos "Lucía de Lam-
mermoor,'* tomando parte principal la va-
liosa Graziella Pareto, el aplaudido Paga-
nelli y demás principales artistas. 
E l próximo Jueves se celebrará el be-
neficio de Paganelli. 
Y advierte la Empresa que no se reser-
vará para esta función localidad alguna, 
anticipadamente, á excepción do las de 
los abonados, quienes podrán recoger las 
suyas respectivas hasta el miércoleo á 
las once de la mañana. 
A L B I S U . — 
Por la tarde, á las dos en punto, la ope-
reta en tres actos "Juan I I ," por toda la 
compañía. 
Y por la noche, empezando á las ocho, 
otra no menos bella opereta: " E l conde 
de Luxemburgo,'* en la que cantará el se-
ñor Cabello. 
Y mañana lunes estreno de "La prin-
cesa de los Balkanes." 
CASINO.— 
Cuantos niños vayan á la matinée de 
hoy serán obsequiados con Juguetes. 
Y se proyectarán cintas muy diverti-
das, muy cómicas y muy atrayentes. 
A más de los Marión y Dalwing que 
harán las delicias de los concurrentes. 
Por la noche otra función no menos in-
teresante, tomando parte también los ya 
populares Ilusionistas, con más infinidad 
de cintas nuevas é Interesantes. 
TURIN.— 
Dos funciones anuncian para hoy los 
programas de este simpático teatro, en 
que actúa el cuadro de comedia española 
que dirige Roberto Mateizán. 
En la matinée, en función corrida, se 
proyectarán películas variadas y amenas, 
estrenándose el precioso juguete cómico 
"Los corridos.'* 
Los niños que concurran al espectáculo 
se verán obsequiados con preciosos ju-
guetes. 
Por la noche cuatro tandas, con las 
siguientes obras: 
En primera tanda: "La ocasión la pin-
tan calva.** 
En segunda: " E l autor del crimen.•' 
En tercera: " E l nuevo servidor.*' 
En cuarta: " E l sueño dorado.'* 
NOVEDADES.— 
Un selectísimo programa anuncia para 
hoy, tarde y noche, el popular García, que, 
en ambas funciones, exhibirá las más in-
teresantes películas de s urepertorio. 
NORMA.— 
Hoy, á las dos y media de la tarde, 
gran matinée con obsequio de juguetes á 
los niños concurrentes. 
Por la noche, cuatro tandas, estrenán-
dose la sensacional creación "Rocas y 
llamas,'* en dos partes, de tres rail pies. 
Además se reestrenarán la creación " E l 
idiota" en dos partes, y la cómica cinta 
"Regalo perturbador." 
MARTI,— 
Dos grandes funciones anuncian para 
hoy los programas de este simpático tea-
tro. 
En la matinée, se repartirán, gratis, ju-
guetes preciosos entre los niños que asis-
tan. 
Por la noche, se representarán las más 
aplaudidas obras representadas durante 
la semana, y se proyectarán cintas muy 
Luteresa-ni*"». 
L I B R O S N U E V O S 
Se acaban de recibir en la Librería "La 
Moderna Poesía,** de José López Rodrí-
guez, Obispo 135, Habana: 
Luis Barzini, La Mitad del Munido vis-
ta desde un automóvil; De Pekín á París 
en 90 días. Ilustrado con 200 grabados. 
Emilio Lozano: Manual Práctico del 
Montador de Máquinas. 
J . Alstine Crook: Tratado Práctico de 
Construcción Moderna. 
A: Curchod: Instalaciones eléctricas de 
Fuerza y Luz. 
W. J . Whitney: Tratado Práctico de 
Electricidad Industrial. 
Woodhal y Briggs: Formulario del Mon-
tador Electricista. 
Hortsmann y Tousley: Circuitos y Ca-
bles Eléctricos, esquemas y Descripcio-
nes. 
Hortsmann y Tousley: Tratado Prácti-
co del Devanado de los Dinamos, Motores 
y Llectroimanes. 
Emilio Lozano: Cómo se Construye y 
Gobierna una Locomotora. 
Emilio Lozano: Cómo se Construye un 
Automóvil, Tratado Práctico del Automo-
vilismo. 
J. Rebolledo: Cómo se cubican las Ma-
deras, cálculos hechos. 
Emilio Lozano: Cómo se Funden los 
Metales, tratado práctico de Fundición. 
' . Brocá: Tratado Práctico de 
Metalurgia. 
Eduaruo de Miquel: Cómo se hacen los 
j Licores, tratado práctico de Licorería. 
Eduardo de Miquel; Cómo se hacen los 
1 ̂ -rfumes, tratado práctico de Perfume-
ría. 
leiandro Bou: Teneduría de Libros, 
Contabilidad Popular. 
Isaac J . Brocá: Tratado Práctico de 
Química Industrial Moderna. 
R. Grimshaw: E l Moderno Constructor 
Mecánico. 
Santiago López Tapias: Bombas é Ins-
talaciones Hidráulicas. 
J . A. Bocquet: Tratado elemental de 
Mecánica Aplicada. 
Bestard de la Torre: E l Perfecto Via-
jante de Comercio. 
Gautero y Loria: Manual del Maquinis-
ta y Fogonero. 
Juan Rosich: Máquinas de Vapor, Cal-
deras, Máquinas de émbolo y Turbomoto-
res. 
t Hugo Michel: 654 Inventos Industria-
les por resolver. 
L I T E R A T U R A G A L L E G A 
Por Eugenio Carré y Aldao, con exten-
sos apéndices bibliográficos y una gran 
Antología de 300 trabajos escogidos en 
prosa y verso de la mayor parte de los 
escritores regionales. Segunda edición, 
considerablemente aumentada, corregida 
y puesta al día. Un tomo de 600 pagi-
nas: $1-20. De venta en "La Moderna Poe-
sía,*' Obispo núm. 135, Habana. 
VIAJES Y AVENTURAS 
L a Reconquista de Monpraces, por 
Emilio Salgar!. 
Un tomo de 350 páginas ilustrado con 
20 láminas, $0-50. 
De venta en la Librería "La Moderna 
Poesía," Obispo 135, Habana. 
LAS ULTIMAS REVISTAS 
En la popular librería de Pote se han 
recibido los últimos números de las afa-
madas revistas "Elegancias." "Mundial," 
"Nuevo Mundo*' y "Mundo Gráfico,'* y co-
lecciones de " E l Imparcial," "El Liberal" 
y el "Heraldo de Madrid." 
Toda sestas publicaciones vienen reple-
tas de informaciones del más palpitante 
interés. 
Se agotarán en seguida. 
otra oferta puede excitarnos más vi-
va confianza! ¡Qué otro motivo pue-
de haber más poderoso para profesar 
una ternísima confianza al sagrado 
nombre de Jesús! Sea lo que fuere, 
como sea cosa justa lo que pidiére-
mos al Eterno Padre, el mismo Jesu-
¡ cristo nos asegura con una especie de 
juramento que lo conseguiremos. 
¡Qué confianza debe alentar á los 
que llevan grabado en su corazón es-
te dulcísimo nombre, á los que tierua 
y religiosamente le respetan, y á los 
que jamás le pronuncian sin nuevo 
consuelo, sin alguna nueva gracia. 
DIA 15 
Santos Pablo, ermitaño; Bonir 
obispo, Macario y Máximo, confeso-
resá Miqueas, profeta; santas Mida, 
virgen, Secundina, virgen y már-
tir. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de eostumbre. 
Corte- de María.— Dia 14. — Co. 
rresponde visitar á Nuestra Señora 
de la Consolación ó Cinta, en San 
Agustín. E l dia 15 á la Asunción, en 
la Santa Tgrlesia Cátedra1. 
A S O C I A C I O N P O N T I F I C I A 
DE LA 
ADORACION REPARADORA 
D E LAS 
N A C I O N E S O A T O L I G A S 
E l prfixlmo domingrno 14 del mes actual 
tendrá, lugar en la Iglesia de J e s ú s del 
Monte, la fiesta mensual de la Asociación 
Pontificia, ce lebrándose á las 9 de la ma-
ñana misa solemne, exponiéndose su Div i -
na Majestad que quedará de manifiesto to-
do el día para la adoración de los asociados 
hasta las cinco de la tarde, en que se re-
zará el Santo Kosario, haciendo la proce-
sión por el Parque de la Iglesia y termi-
nando con la solemne reserva. 
E l Hdo. Padre Director espera que los 
asociados asistan á dichos actos de mane-
ra que revistan el mayor esplendor todo 
por la Gloria de Dios.. 
Jenfin Oliva. 
Secretario de la Asociación. 
541 2-12 
L a S e g u n d a M u j e r 
De esta interesante novela que publi-
camos en nuestro folletín, ha llegado nue-
va remesa de ejemplares á la acreditada 
librería "Cervantes," Gal ¡ano núm. 62, es-
quina & Neptuno. 
R O M A 
En esta ya famosa librería de la calle 
del Obispo núm. 63, pueden las damas 
ver un periódico de modas que rivaliza 
con los mejores del mundo, y es en su 
clase el más barato. 
E s un periódico elegantísimo titulado 
"Margherita;" se publica en Italia. Os-
tenta los mejores figurines en colores; 
algunos formando dobleces que abiertos 
tienen una vara de largo. Además, rega-
la patrones cortados con Ir. explicación 
completa y un pliego de dibujos para 
bordar. 
"Margherita" es la moda favorita de 
Italia y puede adquirirse en la librería 
"Roma," á cuarenta centavos cada nú-
mero. 
Véanlo y se convencerán. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 14 I>E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
L a semana próxxima estará ex-
puesta Su Divina Majestad en el 
Santo Angel. 
E l Dulce Nombre de Jesús. Santos 
Hilario, Eufrasio y Odori-co, confeso-
res; Malaquias. profeta; santa Ma-
crina, virgen. 
E l Santísimo Nombre de Jesús, no 
sólo debe ser objeto de nuestro res-
peto y de nuestra veneración, debe 
también animar nuestra confianza. 
E l solo significa, por decirlo así, to-
dos los misterios de su vida. No hay 
otro nombre debajo del cielo conce-
dido á los hombres, en cuya virtud 
podamos ser salvos. 
" E n verdad os dign ('son palabras 
del Salvador del mundo) que si pi-
diereis alguna cosa en mi nombre á 
mi Padre, él os la concederá." ¡Qaé 
nromesa de ma3'or consuelo! ¡Qué 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Archícoíradía de María Santísima 
D E S A 
D E LOS 
« P A R A D O S 
E l dominR-o 14, segundo del presente, ce-
l e b r a r á esta I l u s t r e Archicofradfa en la 
Iglesia de la Merced, la fes t iv idad regla-
men ta r i a mensual en honor de su excelsa 
Pat rona M a r í a S a n t í s i m a de los Desampa-
rados, con solemne misa cantada A las nue-
ve y media, rogando 6. los hermanos la 
asistf-ncia con el d i s t i n t i v o de la Archico-
fradfa. 
E l Mayordomo in ter ino , 
Mar iano Donnfonte. 
C 215 3-12 
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N O Í I A D E S A P A Ñ O 
D E L M A P A 
Gerónimo García, ni tampoco ha liqui-
dado su casa, como se dejan decir al 
gunos colegas que. valiéndose de cier-
tos argumentos, tratan de desorien-
tar á su clientela. Alerta y no dejarje 
engañar. 
Lo que ha hecho Gerónimo Garcíi 
es trasladar su casa " L a Moda Ele-
gante," sombrerería, al número 64 dj 
la misma calle de la Muralla, entre la 
del Aguacate y la de Villegas, en don-
de detalla sombreros y gorras de to-
das formas y clases, más barato que 
nadie. 
Se reciben novedades con frecuen-
cia. 
Al mismo tiempo de ofrecer á su 
clieuteila y al público en general sa 
nueva casa, aprovecha la ocasión pa-
ra desearles un próspero y feliz año 
nuevo. 
A T O D O E L Q U E C O M P R E U N 
SOMBRERO 0 BORRA 
S E L E H A C E U N R E G A L O 
225 
576 1-14 
U N A PnOFESORA I N G L E S A DESEA 
casa y comida en cambio de lecciones 6 
d a r á las horas de la m a ñ a n a como i n s t i -
t u t r i z , sin sueldo bajo algunas condicio-
nes, en la Habana ó alrededores; e n s e ñ a 
m ú s i c a , idiomas en poco tiempo 6 Ins t ruc-
ción. Ot ra desea un cuar to con f ami l i a 
pa r t i cu la r en la azotea en cambio de lec-
ciones ó dinero. Dejar las s e ñ a s en Es-
cobar n ú m .47. 553 4-13 
CLASES DE SOLFEO Y PIANO POR UNA 
s e ñ o r a , á s e ñ o r i t a s y n iños , por $2-00 Cy. 
al mes. Los que quieran estudiar una ho-
ra d ia r i a en los pianos de la casa, p a p a r á n 
JI-00 má.s. Empedrado 46. T e l é f o n o A-4861. 
513 4-13 
PROFESORA INGLESA 
U n a seftora Inglesa, buena profesora J« 
mu Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases ezi su morada 
7 L domicilio. Ee ido n ú m . 8. 
A A « . - 6 
A C A D E W I A DE INGLES 
en el "Colegio Pola," l lc ina y Gervasio, & 
cargo del eminente profesor de dicho idio-
ma C. F. Manzanilla, cuyas aptitudes pa-
ra su enseñanza nos constan por haber po-
dido apreciar la excelencia de su método. 
A las personas que no tengan tiempo para 
estudiar, les bastará la hora de lección con 
el profesor para alcanzar rápidos adelan-
tos. Clases de 6 á S de la mañana y de 
8 á. 10 de la noche. Segundo Pola. Reina 
núm. 129. 47ñ 13-12 E. 
C O L E G I O D E N T ' S 
Clases de I n g l é s . De 11 á 3 y de 7 & 10 
P- m., una hora, o veces á la semana. Este 
Colegio e n s e ñ a en corto t iempo el I n g l é s , 
y t a m b i é n la A r i t m é t i c a Mercan t i l en I n -
g l é s y E s p a ñ o l . EstA si tuado en Vil legas 
n ú m . 98, entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
Su Di rec tora : L a u r a R. Wl lü i . 
161 12-4 
T s a ñ t a T e r e s a D E J E S U S 
Colegio de Señoritas 
Direc tora : E L V I R A V A L D E 8 A G U I R R E 
Concordia nf lm. 77. 
8-6 
U c i ó n d e i M a e s t r o Y i l l a t e 
Bacnela rlemeotal de Artes Llberalen y Ofl-
<-!os. 15 rareo de la Sociedad EcoaAnilpa 
de Amifcos del País .—Manrique 53, H a -
bana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo l ineal y perspecti-
va; Dibujo N a t u r a l : elemental y superior; 
Escu l tu ra : modelado en barro, yeso y ce-
mento; A r t e decorat ivo: i ndus t r i a l y su-
per ior ; C a r p i n t e r í a en general y torno. 
Horas de clases: de 8 ft 10 de la m a ñ a -
na; de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 a ñ o s de edad en adelante po-
d r á n ingresar en l a Escuela. 
L a e n s e ñ a n z a es gra t i s . Comienzan las 
clases e l d í a 8. 
Aurelio Melero, 
Director . 
G E. 6. 
P I A N O . S O L F E O Y C A N T O 
Profesora competent í s ima , recién llegada 
de España . Clases á. domicilio y en su 
inorada, por el plan qu? prefieran, garanti-
zando rápidos adelanto?. Hospital 9 C, an-
tiguo, esquina á San Miguel. Avisos por 
te lé fono a l número ,"A-4T76. 
. :460 26-11 E . 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
tll y preparación para carreras especiales 
por un profesor t i t u l a r , á domic i l io 6 en 
«u casa par t icu lar . Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas públ i cas de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases por tener var ias 
horas desocupadas. Primara y Segunda 
Enseñanza , é Inglés. Dirigirse a Miss H . 
Prado n ú m . 16, antiguo. 
14"05 2S-15 D. 
L E O R I I G U A S O 
LICENCIADO E N F ILOSOFIA Y L E T R A S 
Da lecciones de P r imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el magis-
te r io . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód i co 6 en Acosta n ú m e r o 99, 
ant iguo. Q. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
ÍEPfilBERiípopiESSElfAIÍi 
D I R I G I D O POR PADRES AGUSTINOS D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D F L CRISTO 
¿ P o r q u é e n v í a usted sus hijos al Norte? 
¿ S e r á posible que reciban a l l í tan buena 
educac ión como aqu í , en la Habana? ¿ P o -
d r á n aprender a l l í i ng l é s tan concienzuda-
mente como a q u í en la Habana? ¿Está , us-
ted seguro de que a l l í hayan de respirar 
ambiente de sanas influencias? ¿ E s econo-
m í a para usted enviar sus hijos a! Norte? 
E L COLEGIO D E SAN A G U S T I N responde 
satisfactoriamente á todas estas preguntas. 
Pida usted un c a t á l o g o . 
E l objeto de este plante! de educac ión no 
se circunscribe á i l u s t r a r l a in te l igencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos 
cient í f icos y dominio completo del idioma 
ing lés , sino que se extiende á formar su co-
razón , sus costumbres y c a r á c t e r , a r m o n i -
zando con todas estas ventajas las del con-
veniente desarrol lo del organismo. Por lo 
que se refiere á l a e d u c a c i ó n científ ica, la 
C o r p o r a c i ó n e s t á resuelta á que c o n t i n ú e 
siendo elevada y só l ida y conforme en to-
do con las exigencias de la p e d a g o g í a mo-
derna. Hay departamento especial para los 
n iños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. La aper tura de curso t e n d r á 
lugar el d í a 3 de Enero. E l idioma oficial 
del Colegio es el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a 
del castellano tiene el Colegio reputados 
profesores e s p a ñ o l e s . 
L a n s e ñ a n z a que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparato-
rio para la Escuela do I n g e n i e r í a de la 
Univers idad y de los Estados Unidos, y se 
pone especial esmero en la exp l i cac ión de 
las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las 
carreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P IDASE E L PROSPECTO. 
F A T I I E R M O Y N I H A N , Director . 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1056. 
C 3867 2» D. 
COCINERO.—SE SOLICITA E N VILLA 
Carolina, calle 15 esquina A B a ñ o s . SI es 
bueno t e n d r á el sueldo que merezca. SI 
no es de pr imera , que no se presente. 
591 4-14 
SE SOLICITA U N H O M B R E D E MORA-
l idad y buen t r a to para portero de una ca-
sa de varios pisos, se prefiere que sea ca-
sado sin hi jos ; para m á s informes, en el 
Vedado, calle 9 6 L í n e a n ú m . 52, an t iguo. 
685 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E D E CRIADAS O 
manejadoras, dos peninsulares. I n f o r m a r á n 
en la calle 11 n ú m . 103, ant iguo. Vedado. 
568 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de manejadora ó cr iada 
de mano; sabe t rabajar y entiende algo de 
cocina á la e s p a ñ o l a . I n f o r m a r á n : Mon-
serrate n ú m . 153. moderno. 
567 4-14 
UNA P A R D A D E MEDIANA E D A D D E -
sea colocarse para l impieza de habi tacio-
nes y coser & domici l io ó en casa par-
t icular . Habana n ú m . 108, cuarto in t e r io r . 
4-14 
S E OFFÍECE UNA SE5ÍORA S E R I A T 
con buenas referencias, para los quehace-
res de una casa de fami l ia , y entiende d« 
costuras. I n f o r m a r á n en Dragones n ú m . 3. 
559 4-14 
DOS J O V E N E S PENINSULARES Q U E 
t ienen referencias de las casas en que han 
servido, y que son cumplidas en sus o b l i -
gaciones, sol ic i tan colocarse, .una de ca-
marera y de criada de mano la otra. Bar-
celona n ú m . 7, bajos, i n f o r m a r á n . 
55R 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO E N 
casa par t icu lar , establecimiento 6 casa de 
h u é s p e d e s ; cocina á la e s p a ñ o l a , francesa 
y c r io l l a . I n f o r m a r á n : : Habana n ú m . 136. 
573 4-14 
de un establecimiento, un s e ñ o r con g ran-
des conocimientos en var ios giros . De sus 
buenas apti tudes y honradez responden per-
sonas de g ran r e p r e s e n t a c i ó n . Ha'^la es-
p a ñ o l é i n g l é s . E l conserje del Centro As-
tu r iano d a r á r a z ó n . 572 4-14 
U N M A T R I M O N I O SIN NIÑOS Y D E M o -
ral idad, so l ic i ta un n iño 6 n i ñ a para c.-iar; 
informes: calle 4 n ú m . 14, Vedado. Corres-
pondencia, d i r i g i r l a á A. P. 
570 4-.4 
SE NECESITA U N A C R I A D A QUE E N -
tlui.dfi o. cocina y duerma en la cf-.sa. Ha 
de t rae r referencias. Buen sueldo y ropa 
l impia . Neptuno n ú m . 197. 
5C9 4-14 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E MANO 
y una cocinera, peninsulares; sueldo de 3 
centenes á. cada una. Manrique n ú m . 103, 
ant iguo. 583 4-14 
U N A COCINERA PENINSULAR, QUE SA-
be su oficio & la e s p a ñ o l a y cr iol la , so l ic i -
ta co locac ión en casa de f ami l i a ó de ro -
mercio, teniendo referencias. F a c t o r í a n ú -
mero 15, p a n a d e r í a , i n f o r m a r á n . 
582 4-14 
COLEGIO "HOGAR & PATRIA" 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antigno.) 
C 122 E . 1 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
D a lecciones & domicilio, de primera y 
segunda enseñanjsa y de preparación para 
el Magis ter io y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , y en 
eeta Admin i s trac ión . O. 
G O R i F E G G I O f y E S 
P A R A S E Ñ O R A S 
EN BLANCO Y COLOR 
Cortador práctico, se ofrece dos horas 
diarlas, de S á 10 p. m. 
Dirigirse á "The Tourist," O'Reilly 
n ú m . 87. 430 4-1) 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e maquinaria 
p a r a b o m b e a r . 
MC CARTHY i CONWAY 
C u b a G 6 . A p a r t a d o 1 0 0 8 
C 137 E . 1 
CONSTRUCCIONES 
y Reparaciones de casas y edificios, cobran-
do un tercio de contado y el resto por men-
sualidades en un p e r í o d o de siete a ñ o s . B. 
S. Ollver. Apartado 246, Habana. Te l é fo -
no A-4908. 294 10-7 
$300,000.—COMPRO CASAS D E 3 A $12,000, 
nuevas, viejas 6 terrenos en la ciudad. No 
se pierde tiempo. T a m b i é n en los barrios. 
Lake. San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 
á 9 P. M . T e l é f o n o A-5600. 
C 226 4-14 
u 
Precisamente ocupada por estableci-
miento no por familias. Se paga el 1^ 
por 100 de corretaje si el negocio re-
sulta beneficioso para el comprador. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p, m.. 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m.. calle 2 número 12, Vedado ó 
C 3752 30-14 D. 
T T A N T E D E X P E R T S T E N O G R A P H E K & 
typewritor who can write Engl ish correctly. 
Good salary ond permanont posltlon to the 
ripht party. Answer A. B. C , care D I A R I O 
D E L A M A R I N A 690 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora 6 criada de mano, 
en casa de buena fami l i a de moral idad; i n -
f o r m a r á n en Inquis idor n ú m . 19, cuarto n ú -
mero 3. 581 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de mano 6 de manejado-
ra, sabiendo coser; i n f o r m a r á n en Vives 
n ú m . 157. 578 • 4-14 
SE SOUICITA EN V I L L E G A S NUM. 6. 
altos, una criada de mano que sepa su 
ob l i gac ión . Sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia. 577 4-14 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A DE 
mano para las habitaciones, que e s t é acos-
tumbrada á se rv i r y sepa .vestir á la se-
ñ o r a ; tres centenes y ropa l impia . San 
N ico l á s 136, ant iguo, altos. 
481 4-12 
P A R A U N I N G E N I O A TRES HORAS DE 
esta ciudad, se necesita una buena criada 
de mno; se lo p a g a r á buen sueldo. H a de 
dar referencias. I n f o r m a r á n en San Migue l 
112. bajos. 474 4-12 
r L ^ V l Á J E B O ñ AMBULANTES QUE 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran A n t i l l a , Oficios 11, á una cuadra 
de la Machina y Muelle de Luz. y encontra-
r á n habitaciones con dos elegantes camas, 
desde $0-50 hasta $1-00. con ba l cón fl, la 
calle y luz e l é c t r i c a ; comida por día . desde 
$0-50. S e r á n servidos gra t i s por los buenos 
agentes de este hotel , en cuanto necesiten. 
531 26-13 E . 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de cr iandera y la o t ra 
para l impieza y algo de cocina. L a c r i an -
dera con tres meses y abundante leche. 
E s t é v e z 105, in forman. 554 4-13 
U N J O V E N DESEA COLOCARSE: SA-
be t rabajar en hoteles y rasas pa r t i cu -
lares: tiene buenas referencias y garan-
t í a s ; sabe a r i t m é t i c a y no tiene inconve-
niente en sa l i r a l campo. Bajos del Pasa-
je núm. 4. 555 4-13 
S I D R A ¥ 1 1 1 1 0 
E l d o m i n g o 2 1 , á l a s d o c e 
d e l d í a , s e p o n e E S P I C H E 
A U N A P I P A 
E L C Á N T A B R O 
O B I S P O Y H A B A N A 
10-13 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A , 
una joven poiilnsi*lar; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . San Mariano y Lawton, , Bo-
dega .V íbora . 
537 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular de cr iada ó manejadora; sabe 
sn o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. 
Puer ta Cerrada n ú m e r o 1. 
53S 4-12 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D S S K A CO-
locarso de criado de manos ó para cama-
roro fie un vapor ú hotel . No impor ta I r 
ai (ampo. Informes, j ' l a z a del Vapor, al ios 
de La Perla. 545 4-13 
UNA JO\ K. \ PSNINSULAR OESfQ.A c o -
locarse para criada de mano«- enciende a l -
go de cocina. Tiene referencias. I n f o r m a n 
t n Dragones 25. 
546 4-12 
GRAN AVa$NCIA D E COLOCACIONES 
VHInverde y C«-—O'Reilly 13.—Telf. A-2348 
Esta an t i gua y acreditada casa, cuenta 
siempre con un excelente personal de c r i a -
dos, con referencias para las casas parti-
culares, á los hoteles, fondas, posadas, ca-
fés , etc.; dependencia en todos g i ros ^« 
mandan á toda l a I s la y cuadri l las de tra-
bajadores para el campo. 
448 4-12 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA FOR-
mal . l impia , cariflosa y acostumbrada & 
tratar á n iños rp.ayorcitos; ha de t raer re-
ferencias. Bornaza n ú m . 52 B, altos. 
529 4-13 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N PENTNSU-
lar. para criada de mano. Acosta núm. 28, 
bajos. 523 5-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , P A R A 
corta familia, que sepa bien su oficio, se 
solicita en Merced núm. 103. 
522 5-13 
C O C H E R O : P A R A CASA PARTICITLAR^ 
se solicita un peninsular do mediana edad 
y que dé buenas referencias, de lo contra-
rio que no se presente; dirigirse á Ancha 
del f íorte núm. 75, segundo piso, de 1 &. 
5 p. ra. 521 5-13 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S O L I C I T A 
colocac ión en casa particular 6 restaurant, 
con g a r a n t í a s de su trabajo y honradez; 
informará, en San Ignacio y Sol, café, su 
dueño. 520 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarre de criada de mano: «abe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene buenas recomen-
daciones. Draffones 7, hotel Las Nuevitaa. 
617 4-13 
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C U A R T E T O S 
A L S E Ñ O R D O N P E D R O S A B A T E R 
( P o c o d e s p u é s m a r i d o d e l a a u t o r a ) 
C o n m o t i v o d e h a b e r l e e n v i a d o á é s t a u n o s v e r s o s e n q u e p r e -
t e n d í a h a c e r s u r e t r a t o . 
L a pintura que hacéis prueba evidente 
Es del hábil pincel que la ha trazado: 
En ella advierto creadora mente 
Y de entusiasta amor fuego sagrado. 
Toques valientes, vivo colorido. 
Dignidad de expresión, cunjunto grato... 
Todo es bello ¡oh amigo! "el parecido" 
Solo le falta á tan feliz retrato. 
E n vuestro genio sí. no en el modelo, 
Esos rasgos halláis tan ideales, 
Qne solo al pensamiento otorga el cielo 
Engendrar en su luz bellezas tales. 
Si como me pinta.is así os parece 
Verme, por Dios que á confusión me muevo. 
Pues tanto vuestra mente me ensrrandece 
Que ni á mirarme como soy me atrevo. 
"Regio ropaje á su placer me viste 
Vuestra exaltada y rica fantasía. 
Y entre tanto fulgor no sé si existe 
Algo real de la sustancia mía. 
¡Desdichada de mí si el tiempo alado 
Se lleva en pos el fúlgido atavío, 
Y bailáis un día. atónito, turbado, 
E l esqueleto descarnado y frío! 
En esta tierra de miseria y lloro 
Dispensad compasión, cariño tierno: 
Mas no gastéis tan pródigo el tesoro 
De admiración y amor que os dió el Eterno 
Lo que se cambia y envejece y pasa. 
Lo que se estrecha en límites mezquinos. 
Es nada para el alma que se abrasa 
Anhelando de amor goces divinos. 
Ventura me pedís, á raí nue en vano. 
Tras de su sombra consumí mi b r í o . . . 
¡ A mí del polvo mísero gusano. 
Que de mi propia mezquindad me río? 
Pensáis volar y os arrastráis despacio. 
Y en pobre cieno vuestro afán se abisma... 
; Salid, salid del tiempo y del espacio. 
Y traspasad vuestra esperanza misma! 
Yo como VOS para admirar nar-Ha; 
Yo como vos para el amor creada ; 
Por admirar y amar diera mi vida; 
Para admirar y amar no encuentro nada! 
Siempre el límite hallé: siempre, do quiera. 
La imperfección en cuanto teco y veo. . . 
Xo juzgo al universo una qnimera 
Porque en él busco á Dios: porque en Dios creo. 
Tú eres, ; Señor! amor y poesía: 
Tú eres la dicha, la verdad, la gloria: 
Tndo es. mirado en Tí. luz y armonía : 
Todo es, friera de Tí, sombra y escoria. 
; Desdichado de aquel que en .iuieío escaso 
TTallar lo arande en lo infinito intente: 
One en corruptor licor y estrecho vaso 
Quiera apaear la êd que interna siente. . .! 
No así .iamás os profanéis - oh amir'o! 
No en esas aras de vuestra alma bella 
Tdolo vano alcéis, que yo os predigo 
Que con desdén y horror lo hundirá (día. 
Queredme bien, r-ompadecedme. y ba^ta ; 
\ o aprecies cual diamante humilde arcilla : 
Dadle el tesoro que jamás se srasta 
Al que por siempre permanece y brilla. 
Yó no puedo sembrar de etornas flores 
La senda que correas de frácril vida ; 
Pero si en ella r e e c "is dolores 
Un alma encontraréis qne los divida. 
Yo pasaré con vos por entre abrojos 
Y el uno al otro apoyo nos daremos: 
Y ambos aleando al cielo nuestros ojos 
Allá la dicha y el amor veremos. 
,;Qué más podéis pedir" ;.nué más pudiera 
Ofrecer con verdad mi pobre pecho? 
Ternura os doy con efusión sincera: 
¡De mi ídolo el altar ya está deshecho! 
No igual suerte me deis, oh vos. nue en esta 
Tierra de maldición, sois mi consuelo! 
No me queráis alzar ara fnnesta ! 
No me pidáis en el destierro el cielo! 
Ved me cual soy en mí, no en vuestra mente. 
Bien que el retrato destrocéis con ira . 
Que aunque cual creación brille eminente, 
Vale más la verdad que la mentira. 
ger tr t -d t s GOMEZ D E A V E L L A N E D A . 
Febrero ríe 184(i. 
T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S S K X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan ¡iicdios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
'Htado Sr. Robles. Apartado de Oo-
rreoe número 1,014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedal y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amigos. 
587 8-14 
E N R E I N A NUM. 49. S E S O L I C I T A UNA 
cocinera que sepa cumplir con su obliga-
ción: se dan 4 centenes de sueldo; no hay 
plaza. 432 4-11 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse en casa particular 6 de comercio; 
sabe cumplir con su obl igac ión y con todo 
lo que se le mande á hacer: tiene quien 
garantice su conducta. Informarán en 
Aguiar nrtm. 92. 504 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano: sabe bien su obliga-
ción y tiene quien garantice su comporta-
miento. Je sús Peregrino núrn. 11, informa-
rán. 494 4-12 
S E S O L I C I T A ITíA M A N E J A D O R A Q U E 
sepa su obl igación y tenj^a buenas referen-
cias. Darán razón en el Vedado, calle 9 
núm. 50, esquina á Baños. 
499 4-12 
P A R A L A L I M P I E Z A D E L A CASA Y 
cocinar para tres personas, se solicita una 
criada que sea formal y tonga buenas refe-
rencias; sin é s tas que no se presente. Suel-
do: 4 centenes y ropa limpia. Calle 8 núm. 
80. antiguo. Vedado. 472 4-12 
S E S O L I C I T A UNA PERSONA, CON 
práct ica comercial, que disponpa de $1,500 
á 12.000 de capital, para entrar en un ne-
gocio que deja muy buena utilidad. De 12 
á 2, O'Reilly 19, antiguo, cuarto ndm. 7. 
altos. 491 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
en casa particular 6 establecimiento; coci-
na á la e spaño la y criolla; sabe su obliga-
ción. Informan: Chacón núm. 13, altos. 
489 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe trabajar á la criolla, 
e spaño la y francesa; no tiene familia y 
puede dormir en ei acomodo. Informan en 
Aguila 147. 483 4-12 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O T R E P O S ^ 
tero español , para restaurant, fonda, café, 
ó casa de comercio; tiene quien lo reco-
miende; cocina i la española, francesa, ita-
liana y criolla. Informan: Monte núm. 91. 
moderno, esquina á. Suspiro, café Ceiba. 
456 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa 
con los niños. Cajnpanario número 
121, antiguo. 
A 
1.000 P E S O S G A R A N T I Z A D O S , L E P R O -
ducen 100 pesos mensual; puede usted co-
locar desde 50 pesos. Dir í janse á Oficios 
núm. 16, Escritorio núm. 5. 
145 15-4 E . 
TEHEDÜRIA OE LIBIOS 
Con trece años de práct ica y conocimien-
tos del Francés , Italiano é Ing lé s ; lleva l i -
bros, hace balances y liquidaciones. Da 
referencias. Villegas número 13, antiguo, 
bajos. 164 13-4 E . 
PASTORA CHiNIOUE. 
natural del pueblo de Tapaste, hija de F e -
liciana Chinique y que nació bajo p1 poder 
de don Ramón Chinique, desea saber en 
dónde se hallan sus sermanos Dámasa , C i -
prián, Perico. Ramón Donato, José de la 
Merced, Severino. Simón y Francisco Chi -
nique. L a solicitante reside en Curazao n ú -
mero 10, Habana. 52 26-3 E . 
UNA B U E N A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y cigarros se vende en uno de los mejo-
res puntos de la ciudad. Informarán en 
Monserrate y Muralla, vidriera de tabacos. 
616 4-1' 
E N $650 Cy. UN S O L A R E S P E C I A L , U R -
banizado, con frente 4 dos calles y situa-
do en la parte, alta de la Víbora; se pue-
den hacer dos casas. Informa su dueño , 
calle Delicias frente al núm. 41, entre Po-
cito y Luz. 497 4'1-
D E I N T E R E S 
Un Joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. G A. 
Dinero c Uiporecas 
GRAN EONDA Y RESIAÜRANI 
Se vende una buena Fonda y Restaurant, 
en el mejor punto de la ciudad; es casa de 
mucho porvenir y se da en proporción por 
no poderla atender su dueño. Informarán 
en el café de Luz, de 8 á 10 y de 1 & ^ M 
Fernández . 448 
V E N T A D K 
U N E S T A B L E G I M I E N T » 
Por tener que retirarse á Espaañ su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-
trería acabada de reformar, con muy bue-
nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
situada en el punto mejor del barrio, por 
no existir otra; tiene muy buena marchan-
terío de sas trer ía y de camisería , muchos 
planchados y arreglos de ropa. Informa-
rán en la calle 17 esquina á F , Vedado. 
454 26-11 E . 
D I N E R O . — L O DOY CON H I P O T E C A , 
desde el 6 por 100 anual, y con otras ga-
rant ías á módico interés , y compro y ven-
do casas, solares y censos. A. Pu lgarón , 
Empedrado 46. Te l é fono A-5S64. 
511 s 4-13 
A . G E K T E S I>E NKGOf IOS Y CORRKDORIOS 
O F I C I N A : 
C H A C O N Y C U B A 
T e l é f o n o A-6862 Habana. 
Se da dinero en hipoteca á i n t e r é s mó-
dico. 
Se compran y venden fincas r ú s t i c a s 
y u b a ñ a s y establecimientos industriales 
y mercantiles. 
C 192 26-9 E . 
UNA M E J I C A N A R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento; sabe cumplir con 
su obl igación. Informan en E l Oriente Ofi-
cios núm. 50. 458 4-11 
U N P E N I N S U L A R 
de 25 años de edad, solicita colocación de 
criado de mano, portero ó sereno; es cum-
plido en sus obligaciones, honrado y de 
confianza para todo y por todo. Hay quie-
nes dan razón de su buena conducta, ade-
más de los documentos que lo acreditan. 
Por carta 6 personalmente en Inquisidor 
64. Antonio T u r y Tur. 459 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una peninsular con ocho meses en Cuba. 
Informarán en Apodaca núm. 17. 
437 4-II 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A L A 
limpieza de una ofleina; sueldo: 6 centenes 
sin comida; se exigen leferencias de pri-
mer orden; presentarse de 2 íi 4 de la tarde 
ft la Compañía Tratsa t lánt i ca Francesa. Ofi-
cios 88. altos. 461 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A C O C I N E R A 
asturiana, aclimatada en el país; sabe su 
obl igac ión; no acude por tarjeta: tiene bue-
nas referencias; informan en Carlos I I I n ú -
mero 12. 363 4-11 
T É Ñ E Ñ e i T B E r L i W é s -
Se «trece para toda clase ae trabajo» ole 
eontcbilidad. L l e v a libros en horas desoev-
padaa. Hat»» balances, ilquidaclr.nes, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99. Moderno. 
A 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
blanca, que sepa bien su obl igación y el 
servicio de mesa; se piden referencias; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Hotel 
Maison Royale, calle 17 núm. 55, entre I y 
J , Vedado. 440 4-11 
EN TODAS GANÜDADES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del 6 por 100 en adelante según si-
tio y garantía. A los corredores se les 
pasa el ^ o el ^ por 100 de oorreta 
je además del que le paga la parte que 
hipoteca. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
por correo. 
_ C 3751 30-14 D. 
1,000 PESOS BARANTIZltOOS 
le producen $100 mensuales; puede us^ed 
colocar desde $100 sobre alquileres, hipote-
cas, alhajas, a u t o m ó v i l e s y pagarés garan-
tizados por las mejores firmas de la c iu-
dad. Dirigirse á Oficios núm. 16, escritorio 
núm. 5. 330 26-9 E . 
A T E N C I O N 
Por no poderlo asistir su duefio, se ven-
de 6 se arrienda un bonito y bien situado 
hotel con todo su mobiliario y d e m á s út i -
les, con su restaurant, c a f é - c a n t i n a y bo-
dega, todo en el mismo local. P a r a una 
persona inteligente y que sepa asistirlo 
es un bonito negocio, pues se da en mucha 
proporción. Informarán en la g a l l e t e r í a 
Santo Domingo, Obispo núm. 22. 
575 8-14 
MUNICIPIO, C E R C A D E F A B R I C A , V E N -
do 427 metros de terreno con una casa de 
mamposter ía y madera, nueva: gana 8 cen-
tenes; en precio módico, Ubre de grava-
men. Plaza del Vapor, café E l Suizo, por 
Aguila, de 11 á 3, F . Arango. 
556 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N As-
turiana, para manejadora; tiene buenas in-
formes; no acude por tarjeta; informan en 
Compostela núm. 171, carnicería. 
464 4-11 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , F I N A , S E 
ofrece para acompañar señora ó señor i ta 
en los viajes. Corta por los figurines más 
difíci les , habla el español y a lemán, pero 
no hace limpiezas domést icas . Industria 
núm. 23. 436 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON T I E M -
PO en el país, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora; es formal y tiene 
quien responda por ella. Darán razón en 
Santa Clara núm. 39, antiguo, ciudad. 
434 4-11 
P A R A P O R T E R O O E N C A R G A D O D E 
casa de inquilinato, desea colocarse un pe-
ninsular que tiene referencias de las casas 
en que ha servido. Zulueta esquina á Obra-
pía, vidriera de tabacos. 451 4-11 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Bernaza núm. 41, moderno. 
450 4-11 
S E V E N D E UNA CASA D E A L T O E N 
la calle de Rayo, con sala, saleta y tres 
cuartos en cada piso. Renta 13 centenes. 
Sr. Lorenzo, San Lázaro núm. 145, bajos. 
589 4-14 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E 
sedería y lencería, por tener que ausenntarse 
su dueño; se vende en proporción; trato 
directo. San Miguel 264. moderno. 
588 8-14 
E N GUANABACOA. S E V E N D E L A AÑ"-
tigua y acreditada bodega " L a F lor de V e -
nus,'" calle Venus núm. 107. Se da en pro-
porción. E n la misma informarán. 
579 8-14 
VENDO E N L A C A L L E F L O R I D A 4 C A -
sas nuevas: una de esonlna. de mamposte-
ría y azotea; sala, comedor, 2|4, cocina, ba-
ño é inodoro y servicios sanitarios. Las 4 
$11.000. También se venden separadas. E s -
pejo. O'Peilly 47, de 3 á 5. 
__455 4-11 _ 
V E D A D O . — V E N D O E N LO MEJOR D i 
la loma, calle 2, á una cuadra de 17, una 
hermosa casa fon jardín, portal, sala, sale-
ta, 5|4, gran comedor, cuartos y bafio para 
criados y buenos pisos de mosaico. Gana 
$53 oro. Ultimo precio: $6,500. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 6. 428 4-11 
C A L L E D E P A S E O E S Q Ü I Ñ a ' a 19, V E -
dado, se venden tres solares de sombra, á 
la brisa,- libres de gravamen. Informará 
su dueño, en Reina núm. 96. 
385 5-10 
S E V E N D E 
ó alquila una gran casa propia para 
una industria ó depósito de automó-
viles; tiene cubiertos 600 metros. E n 
el precio que la damos es una verda-
dera ganga. E n la calle Zaragoza 
núm. 18, Cerro. 
Informan San Rafael 27, bajos. 




H O R R O R O S A G A N G A . — S E V E N D E Wt 
ano que más medallas de oro tiene n 
su perfecta construcc ión y sól ida arpa ^ 
hierro y por sus melodiosas voces; valp0 
nuevos $450, y por tenor que marcharse ^ 
da en 10 centenes. Informan: Obisno (fo6 
473 Jj-altos. 8-15 
S E V E N D E UN.A MAQUINA D É EíSCn? 
jir, con mesa y sil la; de poco uso. <3D 




LiOlllDAOON de muebles 
A COMO Q U I E R A SR LIQT'TDAN I q» 
M U E B L E S Y LAMPARAS Ql'E AUN QuE 
DAN "OE L A A N T K I U A M U E B L E R I A DE 
QUINTANA. 
C A L I ANO 76, T E L E F O N O A-4264. 
457 4-11 
P Í A N O S y P i a n o s A u t o m á t i c o s ^ 
del Fabricante Hamilton, que es uno de los JL-
mejores que se importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á, plazos, Vda. é Hl.ioa de 
Carreras, Agruacate 53, Teléfono A-3462 
14679 26-14 d! | 
—SÍTvENDEN DOS VTDR1 ERAS-MOSTRa"! 
dor. propias para cualquier sriro; se r|ntl 
baratas por no necesitarse. Jr-sús del Mon-
te núms. 273 y 267, moderno, dulcería. 
439 4-11 
S E V E N D E UN HERMOSO CI'PE.—IÑ3 
forman en Ten-rifo núm, 54. de S g, 9 de 
la mañana, y de 1 á 3 de la tarde. 
435 
' AUTOMOVTlT^SE ' V E N pV~VNO FRAN? 
cés, de 9-10 11. P. Uarrocería dosmontable, 
de 4, 3 y - asientos. So da barato, y ^ 
prueba. Lampari l la núm. 74. 
560 * 4-14 
áE V E N D E I T * C A F E Y V I D R I E R A D E 
tabacos, en San José y Belascoaln. Bn el 
teatro Ramón Aliones dan informes. 
398 8-10 
S E V E N D E L A CASA S U A R E Z NUM. 30, 
compuesta de sala, saleta, sieto habitacio-
nes, de buena costrucción, t í tu los limpios 
libre de grravámenos; informan: Campana-
rio núm. 211. 390 8-10 
CASAS E N V E N T A 
Aguila: $4,500: Revillagrigedo. $4,900; Mi-
alón, $2,500; Tejadillo, $9,000: .I»!?ñs María, 
$14,000; Sol, $2,800; Cuba, $20,000; Merced, 
esquina, $12.500. Evelio Martínez, Habana 
66. antes 70, Notaría. 384 10-10 
S O L A R E S A P L A Z O S COMODOS.—BI US-
ted quiere gorar de buena salud. venf?a y 
vea estos solares; muy pronto les pasará 
el t ranvía y entonces tendrá usted que 
pagrarlos de contado; esta es la ocas ión; 
véame en Delicias frente al 41, entre Po-
cito y Lux. 297 8-7 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A CASA E N 
San Rafael, cerca de Galiano. Informes, 
de 8 á 10 y de 12 y 5, en Tenerife núm. 
38 M. 180 15-5 B . 
1,000 PBSOS 
garantizados, le producen 100 pesos men-
sual. Dir í jase á Oficios núm. 16, Escri to-
rio núm. 5. 144 15-4 E . 
S E V E N D E N 
Ocho mil cien metros de lerre^o i 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
6iandes, cercarflos de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 106 E . 1 
ESTABLEdPIO DE CARRUAIES 
E L O R I E N T E 
OBRA P I A 49 T E L E F O N O A-3S12. 
Ofrece á sus amistades y al público en;' 
general, los coches para bautizos, casa-
mientos y entierros, á $3-00 plata. 
J O S E P E G O 
527 L13 I 
A U T O M O V I L . Se vende uno de ;0 H. P.— 
6 meses de uso— g-^rantizad v en p e r r i t o 
estado. Veloz, elegante. 4 puoiLas. Muy 
económico en gasolina y gomas. Se ensefla 
en San Ignacio 43, martes, jueves y sába-
dos, de 1 á 4 p. m. 
547 8-12 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
A LOS C A M I S E R O S 
Se traspasa un departamento de cami-
sería con buena clientela; es tá bien sltiui-
do y paga muy poco alquiler; se da muy 
barato, por no poderlo atender. Informes: 
Habana 116, a lmacén de paños " L a E s t r e -
lla." 316 8-3 
S E V E N D E UN C A F E , FONDA Y B i -
llar, en el mejor punto de la Habana; úl t i -
mo precio: $3,500. Informarán: J . Schinidt, 
Es tre l la núm. 187, esquina á Santiago. 
15232 15-30 D. 
E N $2.200 CY. , S E V E N D E L A CASA Z E -
queira número 167, de azotea y acabada de 
fabricar. Informarán en Zequeira y Sara-
bia, bodega. 550 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para ayudar en los quehaceres de la casa, 
que sepa coser á máquina y traiga refe-
rencias; sueldo: 3 centenes y ropa limpia; 
ha de ser peninsular. Monte núm. 346. 
526 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares para criadas de manos ó manejado-
ras, una de mediana edad, ha de ser en 
c*pn de moralidad. Informes, Ayesteran y 
Maloja, Tornería. 
B49 4-12 
E N E L C O L E G I O "MENDEZ," SAN L A -
zaro entre Milagros y Santa Catalina (Ví-
bora.) se solicita un profesor que sea bue-
no, práct ico y que tenga condiciones peda-
góg icas . 510 4-13 
UN R E G U L A R C O C I N E R O S O L I C I T A C o -
locación, no teniendo inconveniente en ir 
A cualquier punto del campo. Informarán 
en Aguila núm. 175, á todas horas. 
B09 4-13 
" " D E S E A C O L O C A R S E E N CASA DE"'s i f -
floras, una joven recién llegada, sabiendo 
coser á mano y á máquina. Informarán 
en Santa Clara número 16. 
536 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V B N E S 
peninsulares, de criadas de mano ó de ma-
nejadoras, en una casa que no tengan que 
salir A mandados. Marina núm. 5. 
471 4-12 
" S O L I C I T O C O 5 T U R E R A S ~ P A B Á H A C E R 
gorraf en el taller: también aprendizas. 
Amargura núm. 63, informarán. 
ATO 8»12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano; sabe coser 
y vestir; tiene referencias; Informarán en 
Consulado número 89, antiguo. 
4G9 4-12 
D É S F D T c f o i l ^ C A ^ 
de cocinera, en casa de familia particular: 
sabe su obl igación á la española: Some-
ruelos núm. 44, antiguo, informarán. 
487 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de manejadora ó 
cr iara de mano; es cariñosa y sebe cum-
plir con su deber; tiene quien responda 
por ella. E n Aguacate núm. 51, y Teniente 
Rey, informarán. 449 4-11 
" U N A J O V B N i>BNÍN6ÜI«AR I>BSBA c o -
locarse para criada de mano; tiene quien 
la garantice; informarán en Bernaza n ú -
mero 41, nuevo. 447 4-11 
T B N B D O R D E L I B R O S , se ofrece para | 
este ú otro cargo de contabilidad: muy' 
práctico y referencias las que se deseen; 
peninsular y 26 años de edad. E . C , Apar-
tado 268, Amistad 124 A, escritorio. 
4 46 4 - l l _ 
~ 5 E S E A C O L O C A R S E - U N A MUCHACHA 
peninsular que está acostumbrada á sejvir, 
y sabe cumplir con su obl igación; también 
sabe coser á mano y á máquina; desea ca-
sa formal. O'Reilly núm. 44, nuevo. 
463 4-11 
B O D E G A D E E S Q U I N A , SOLA. V E N D O 
una muy acreditada en $3.250, buen con-
trato, alquiler módico y buena venta. P la -
za del Vapor, café " E l Suizo," por Aguila, 
de 1 á 2, F . Arango. 552 8-13 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
UUU NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $17,000 oro español 
una casa en la calle de Baratillo, con 
buena renta y tamaño. 
Dinero al 6V2 por ciento. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, i n -
dustria. Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Oaliano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,'J$0 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca ¡so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s egún 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á. 5. Telf. A-6951. 
15116 26-28 D. 
C 26 26-31 D. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano ó manejadora, que sabe trabajar. I n -
formarán en Villegas núm. 86, altos. 
485 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó cocinera pa-
ra corta familia; informan en San Ignacio 
núm. 30, altos. 496 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, para camareras 6 criadas de 
mano. Informarán en Dragones núm. 1. 
498 4.12 
P A R A E L V E D A D O . S E S O L I C I T A UNA 
cocinera muy limpia y oup sepa su oficio 
bien. Dan razón: Tejadillo núm. 14. 
490 4.12 
S E N E C E S I T A UN J O V E N Q U E H A B L E 
I n g l é s y sepa escribir en máquina; hay que 
! trabajar mucho: sueldo, por ahora muy 
| poco; hay que traer recomendaciones. Mon-
te núm. 156, de 9 á 12 a. m. 
3 91 ¡^10 , 
UN J O V E N CUBANO Q U E H A B L A I N -
g lés correctamente, sabe mecanograf ía y I 
tiene conocimientos de Teneduría de L i -
bro, solicita empleo en casa de comercio | 
ú oficina. "Diríjanse á Armando Angulo, ! 
Apartado 455. Ciudad. 333 s'9 ¡ 
S E ^ o T i m T l N 
J O V E N P A R A E S C R I T O R I O 
Debe tener Instrucción primaria cumple-
tá y conocer l a Ari tmét ica Mercantil; te- i 
ner buena letra y ortograf ía . Se le exa- i 
minará. Si no sabe que no se presente. T e - • 
nlente Rey 41. 327 8-9 
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA F I N C A 
de cinco cabal ler ías , de buenos terrenos, 
distante 18 k i l ó m e t r o s de esta capital. In-
forman: Bridat & Co. (S. en C ) Mercade-
res núm. 35. 834 ______ ^'1^ 
S E V E N D E ~ " E N L A C A L Z A D A D E J E -
SÚS del Monte 239, antiguo, libre de gra-
vamen, sin intervenc ión de cor.-f-dores. Su 
dueño en la misma á todas ijorns. 
544 8-'2 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O P A R S E 
de criada ó manejadora: sabe roser. I n -
formarán en Cienfuegos núm. 42, moderno. 
465 4-11 
DOS J O V E N E S MEJICANOS. P A R P I N -
teros. desean colocarse en un ingenio ó en 
cualquiera otra parte. Informes: Palacio 
Carneado, interior, núm. 10, Vedado. 
488 5-12 
S E N E C E S I T A N TRABAJADO!ÍES P A R A 
las canteras de Camoa. Trabajo continuo. 
$1-10 moneda americana, y alojamiento. I n -
forman en Habana n ú n . 88, ciudad, de 4 4 
5.30 p. m; 302 8-7 
S O L I C I T U D 
Alfredo Iglesias, residente en lEncrucija-
da. desoa saber el paradero de Florentino 
López, natural de Grado, para enterarle de 
un asunto que le interesa. 
C 3881 26-81 D. 
A dos" P E S O S M E T R O , V E N D O S O L A -
res en las calles de Luco, Justicia, Fábri-
ca, Guasabacoa, Reforma. Santa Ana. San-
ta Felicia. Municipio y Rodríguez . A. Pul -
garón, Empedrado 46. Te lé fono A-5864. 
512 •• 4-13 
S E V E N D E 
Un café v fonda, situado en punto cén-
trico: tiene buena marchanter ía : para más 
detalles, informarán en Obispo^ y Vi l le-
gas, pe le ter ía " E l Palais Royal." 
500 *112_ 
B U E N A OPORTUNIDAD.—EÑ LO M E -
jor del Vedado, calle 21 entre E y F . se 
vende una hermosa casa de altos, en $8,00f> 
Cy.: vale por lo menos $10.000. Informan: 
calle E entre 19 y 21, fonda. 
506 8'12 
T S O M BROS A GANG A P A R A E L Q U E 
disponga «le poco capital; se vende un gran 
ca fé v fonda, por hallarse enfermo su due-
ño y no poderlo atender; en buen punto y 
tiene mucha marchantoría . Informarán en 
Compostela núm. 24. 502 _ 12-12 
GANO A ~ V E AD. — G A x a $21 - 20 ¡ S A L A , 
saleta, dos cuartos, sanidad, mosaicos, azo-
tea v telas. Si tuación superior: $1.900. L a -
go Lacalle. San José núm. 28, de 1 á 4. 
Te lé fono A-5500. 
BE M I E L E S Y F E S N M 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN PIANO 
de cola, antiguo, propio para la e n s e ñ a n -
za, pudiendo verse todos los días y á cual-
quier hora, en Príncipe Alfonso 503, altos. 
580 8-14 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonabioe en " E l Paaaje." Zu-
lueta 32, entre Veniente Rey y Obrapla, 
C 89 E . 1 
S E V E N D E UN C A R R O P A R A CIGA-
rros. de poco uso. y una pareja de muían-
se puede ver en Tul ipán núm. 23. 
443 4"11 J 
d e T g a s i o n 
Por la mitad de su valor, se vende un 
magníf ico carro cerrado, de fuerte cons-
trucción, propio para Víveres , Panadería, 
Dulcedía < ó giro análogo, con sus arreos 
en perfecto estado. Puede verse en Mer-
ced núm. 45, de 12 á 4. 
404 8-10 
un gran automóvil "Chahnet De-
troit," para siete presonas, en mag-
níficas condiciones. Se da barato 
porque su dueño se embarca para 
los Estados Unidos. 
Escriban al apartado número 595, 
señor 0. D. 
365 15-7 
sf: VUNDUN O CA^IUTAN 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords. Familiares, Faetones, Traps, Ti l - a. 
burys, Cabriolet*. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe, y W 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico Domín-
guez, calle de Manrique número 138, entre 
Salud v Reina. 
15146 26-28 D. 
¡ATENCION MEDICOS! 
Un automóvi l francés, acabado de reci-
bir, de 2 asientos, que solo consume $6 de 
gasolina, mensuales, en $1,400. Roca, Cu-
ba 37, antiguo. Ofleina núm. 5. 
15093 26-t7 D. 
S E V E N D E N Y C O N S T R U Y E N 
carros de cuatro ruedas. Se venden carros 
usados; una carreta de marca, un tllbury y 
dos limoneras. 
MARCOS F E R N A N D E Z 
MntndeTo nftm. 1. Te lé fou* A-798» 
32 26-3 B. 
B E MAQUINARIA. 
S E V E N D E UN MOTOR D E V A P O R P B 
12 caballos, casi nuevo, en $70; una bom-
ba vertical, bronce, 3 pulgadas, $100. In-
formarán en Cuba núm. 64. 
478 4-12 
S E V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 15 caballos, y un motor vertical, ale-
mán, de 8 caballos, casi nuevo; se da ba-
rato por no necesitarse. Informan: San Jo-
sé núm. 112, bajos. 315 «-» , 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 1 
y & plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 6 7 , ^ 
Telé fono A-3268. 
C 119 E . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa B E R - • 
L I N , O'Reilly núm. 67, Teléfono A-3268. M 
C 120 E . 1 M 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza- | 
das. Bomba de 150 palones por hora, con J 
su motor: $110-00. B E R L I N . O'Reilly nú- i 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 118 E . 1 ^ ] 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, los vende garan-
t izándolos , Vllapiana y Arrendondo, O'Kal* 
lly núm. 67, Habana. 
C 121 E . 1 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E TODAS MB-
didas, de hierro galvanizado y corriente; 
precios en proporción. Infanta 68, entro 
Zanja y Salud, Prieto y Muga. 
293 15-7 E -
111 4-12 
Visite usted ''Ül Nuevo Mundo." 
Para que vea muebles elegantes y 
cconómieos. 
Juegos para sala, saleta, comedor. 
Juegos para saleta, recibidor, come-
dor y cuarto. 
Los hay de todos los modelos, inclu-
yendo los de estilo modernista y ios 
de mimbre. Muebles para escritorio y 
oficinas de todas clases. Camas de pii-
mera. esmaltadas; mosquiteros de pa-
tente, adaptables á todas clases de ca-
mas, y eiiauto pueda decirse dentro 
•del giro. 
E l Nu evo Mundo.—Neptuno 24 
m d n c t d i a 103. Teléfono A 4498. 
C 16» alt. 4-6 
• 
• • 
n e o s n i B A m U T O S 
para los Anuncios Franceses son ios 
S m L M A Y E N C E i C 
rué de la Grange-Bateliére, PARIS Z 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
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